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The St. Cloud Tribune Is Owned Al Home, Is Printed Al Home, and Spends Its Money In St. Cloud 
THE BEST TOWN, THE BEST PEOPLE ANO THE BEST CLIMATE,..· THAT'S ST. CLOUD , T. er.on, 'n :.11rER \'l'l ' tm 
A!-.. ... . . .... --. .... _ ., ..... 
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}'IYE Cl';N'l'i- Tll~~ COPV . Detai Is of Road Contract F>>❖«-:-:••<-><-K+:+«-H-:•<-H-:<o<-:+: ❖••:-:❖: ❖N ❖<•><-:-><<••:Nl war Stamps and Thrift Stamps 
-~~_mpleted This -~~r~~_ng '- ~.:,:.: i:1:i~:;;;;:,;;f:~;~;;;;:;;;;;;:~J~;;;1; 
. \ t 1111 <11IJ11111·11(•tl "''~• l<J n ot l h" l'Ollll • 
I.• t'On1111I ,1<1111' •·• hPlll 1 hi" mornln;. 
till' fhrnl !l<lnllH 11r )hr• •·ontrilt't wllll 
the Pt111lmmlur l•~ 11gln('(l-t'lt1K und Cou .. 
tr1H'il111{ Cu,, t,, hull<l 111<' hlt11111l11ouH 
C'C'llll'rt.1l(l tOtlCI tllrou.c:h tlw Ht. <'lrn11l 
Xl)l~•l 1tl Jl o111l Hlltl ll rl<lgt• lll~trh-1 Iii 
Hrtwnrd ( 'ouut,v, \\'PrP t.'OlllJIIPtPt l. A 
lf•h' grum from 1l11• ho11tl ult 11r 11t'l thut 
tl11 1 howlM h111J l)('(1 t1 fl1111ll)1 11v1lru,·t'l l 
.und th nl flu' 1m,1wy wn ~ on tl1•' wn J, 
t·onlraN, mntcrlul• wlll , ~, ro llln!( ln• 
1fl th city wll11l11 11 v,• ry ~hurl I lmr t o 
l~gln 11('11101 wnrk 011 tll<' rou1l, uml 
lhuL J)HrL lbrough Ht. ( ' l•outl will hi' 1111• 
tlrMt ,·om11l('[C(I , 
\J r . l'o1·111\11ll, ot lh" l'l'nl11H11l11r 1•:11, 
1th•t~•rl 111t on!l ('on8lrudlon ( '11., HIU1' •1 I 
10 tlll• '11rlhu111.: thut 11111t•~~ nntorN1\t111 
1h1l,1~·" In r,•t'<•h'lng uuttPrlul \\ fll'l' 1•11 • 
t0lllllt ' l' t1 , hi" ('O ll1Jlll11,r Wf>U)t! ltt ' (' tllll 1lt11I 
to t 'OIHJlll'IP thP l' llllrfl roull In uhn111 
Pl~ht 1111111 thH, 11111 111111 Ill• • purl ihrom;h 
Ht. (' lo utl wou ld ,., l ' •llllJ))tHl'd 111 UIH)\lf 
thh1 y tlu y 11tt,•r t h(' work w11 •1 
ti1l1tr l Ptl. 
* ttl,h•. l;penk"l'S urc utldr••••: ng 11w l)<:O ou r lll'Mt In u !lu1111dnl woy untl thud 
,• f pip wh('rt'VH llw11• I• on "I 11<•rr111a 11 y , s how ou r loya lty to tile flag whlt•h l"Cl/· t .i: Jt I~ HUgg<'ijl (•tl 1111(1 ur,ic,I thnt the resents the gr otest nallou ond go v-
•1• •1• smull t'r tow11>1 throu11h< nt th,, , ·01111t y erumeut 111 the world. t :t Ill' 1uur,• 1·011s 111t·u, ,1.< tu chi>< ~ •·«•tll <' I Ado pt new ruleH In Lhl' mnltPC 
:r •1• of lUO\\'IU('lltt-t. 1 lll' l'l'H 't'il fll (l \ 'Pl?l<'nt o n of f'(.' OIIOIU~r. Huy " ' nr OIH l 'l 'llr lfl. ::: :l: th<• purl ot lh!' commit!('<'~ Ii< nt'C<••~ury. 81UmpH nml bl• Jlllll'imlf• uncl ut t••e 
.... •!• R(•[)Urt~ how thnt whll I tl1t • I" 111' nt f'Ulll(' thne start tl 110,·lngl'I (l<.'('(JUUt thut 
~: :i: th~ t-lllll ll,•r J)Oalllffl<s•• hon• 11,11. h«•P ll wlll tt•1wh t h rt Ct. You will h<• surprl~, () 
.,. + rery lllrl('<', 111('1"(' Ill"<' HOIIJ(' p('O!llt• Il l RI tlw r('~llll. One Thrift Xturn 11 ro•t~ 
:i: "L t'Ul'h pllu•(1 who flt'l' lnt ('1"1·~1.•, t 1lthl IM 21; ('t\llh4: sl xtr"\•t1 'l.'hrtft 8tHlll[)H t'H n 
.,. :r. douut ll1t•1•t• 11re 11lht'l'I<, 111•111·,• till' llll • ti,, <':X<'ltn ng"<l during tlw runutlt vt ± ,!- l)Ol't111H•<' of mo,·,• pul,lll'lty. 'l'h<' n ' l s lla1'('h tor Olli' ,r,. Htl\'lng@ Xtump l>y + j: 110 Qllt'. 110 11 hut 111111 tlt l!! form or In - ))U,Yi ng J4 C~ll l ij u<ldltlooul. Tllt• 5.0C 
.. .,. n•sunrut h th" ~nleRt In lh<' world , nucl HL11u1p wlll IJ<, rl'<h'<'ml'(I hy 1111' govt>rn-
-:- -:, 111111hllllu11 1tw l)(' r on ot ve ry motl emtt• m1•11t for lts lull fnn! 1•11lut• .Jnuuary 1, 
11ft11•tl thut Jlnrt ut UH• t·untnwt , ttrul 
tlw l1uur,1 llUHM1i, I O l'(11'10IUII011 ILUlhorl~: 
tu,: tht, t•hulrmnn 11tHI tlu"\ n11i,rnt~t o { 
llw l111ur,1 to 1111p1·ovt• th<' ,•ontr1wl o•ll · 
h 1 rt1d ·1 Ill o tor th<' r ond work . 
A1·rtt11K,' lll(\IIIS Wf'l't' mndP thlR WPP 
t o r O l ()(·R llon ot th(• )llllnt to ll,• 11,,.,1 
to tuh_ I 11,--. rond mutl'rlulP', uncl frrn11 
J\ hton lhi• <·on1ru t• to1 wlll worh tu• 
,,nnl lllP t•l1 y, n11tl t hrot1Mh 1lw wt1~t 
4:1 rn h.-1umlor) or lhl' 4l1;drh'1,. 111~ •11 lo 
~Hl'\ 'Ot»c•u1t•. llfH'f h rrn m A 11d 1t1111 , lllHI 
l1tff'r work 01111t nrul l' II Nl nlt111i.r 1lu• 
N'IUfllnhtt,t IHll'1 1) 1 11H' rnttt l ror , .• ,,.11 1 
HI llfl14 f \r. tn' U W l ti h.: 1 Ill~ ·(\l.;.ol1I ry lo 
nun 1' t lu' 1•lnnt furt ht•t P,1~t ln , tu, 
('OIIUI)', 
:i: \ :i: mt•11n• I gll•,•11 1111 0 11riort unll ." ur 111~'· lll:!a, n l)ro flt or iJ t'<'nl s, whlcll Is ln 
.'111,TON t'l ,El>C:t:ll NAl\n~u ATTOH- ::: • :k lnic up u r,•w P<'nnl,'M ru,·h llny or WL'<'k , tert•~t ut thr rut r or 4- 1wr c,•111 ,·ow• 
NEV t'OR ('O~lm .::;JONEil'- :l: ·.l· 1111<1 ut th<' ~u ,m' LlmP 1~, t•nnblc'fl tn cl !' l)<)Uu<lrtl qunrtC'rly . :-itnm1i• C'u n I){' im r • 
With 1111 th(• th•1111l , r11111ph•1t• ill 11,t• 
ll llloll l'lo•tlR<'I" WII K '-f•h~•l<•tl a• ·11 
l ofllt'Y roj' llH: honrtl or l 'l 'Hlll l y \"(HIHUl , -
~l(11wr nl th(' t11 P• 11lu,:· l1c•ld IH!o! I M 1111 . 
dn .r . to Ut•t•t-. ' d ,l o h11 H. ( 'm lPI , wllm,t• 
tlllH· l1ihl t'\ J)irP1I. Mr. t'Hdt'I ,-.11 . Hn 
u 1111llrn111 rur till' plu c•,, 11111 wlth,tr,•w hi~ 
11Hmt• Jll '-1 M ottdtl,V, "It II lh" ti:' ~11 11 I h,tf 
)tr. l'IPtl!;"" '" w,:u, t111m1 '<I for llw n•• 
111 11111,li•r or th<' yr11r. 
Uniform Basis Property Assess-
ment Adopted by County Solons 
~, I. 
\ l a 11 •Hii.u 11( ,ouob 1•omU1I ll "" ·,o t11 00 l'ltd1. 
lon,•ni ll1•hl ln•t l011, l11 .v 1111• 111111, ,m, )l 11h••, 7r, tu 1, l'Hdl. 
Hllf't.11), 1 t•Ut'I I 
Clout , r,o, , ••ut•h . 
ll1111g< , 111 l11• , , ~ 1•utl1 . 
1 l otci-i, r,o 1>t 1r •'1'111 nf rnlHI' • 
, ( 11 " lit1lr loll " t ownr1 l 11,,tplng th<• gov- dluM•tl ut nll 1,o"rofrl!',•~ nnd manv otb• 
Y ·,• t 1rnrnt.' 11t In It~ flghl tul' vldory tu tlw or ~uh .. Rgeuclt\~. 'J1 1·y Ht lt.11, Hf. ono 
::: 3: gn.1ut w o rt,l wor. \ 'lf'lor;v llWClDtl f'r)( - rlgl1l H\\"'lfll, ON 011 '-' '-JK1rimf'nl. nntl ytJu 
:r: i. <tom. e, ,• r y llllllJ. W OIJIOll Oil(] •·hlhl \I Ill IK• llll()l'l'~RPII With llll' l' ulu,, (I[ 
•:• .,: t1 hot1ld f1'<'l tlllll ll Is llwt1· ln tlh·hlu11t gl'lllni: w 1, r •. 
:r: :,: (itlty lo llllll:l' :I Mt·rlflt-1', If m~•tl ht•, ~•row lnrormnllo n r,l,1ni11nhlo• ~l,H"d l { +
1
11 1111111 hu ,1•, t cowurtl l1t'l11 l11g our 11:r~nr :ith . tl11 • lfltol suit•• or fht' S<' 8t1u1111q ut 
·1 •:• ~nv,,rnuwnt frt it~ (l(fort 1n ll\'P 011r IIH' , .. urtous J)()Fl toffkt•..: lu Osc~olu t'(,UU• 
:;: :a: f1·lf'11il F'r&H<'f' t111tl o th("r tlln•u1c.•rn.-d 1111 IY Is n:;: fu llun- l'!I. 
i' +1 1lnns rrolll rh,• fut< ' 11111 1 11wnltt1 t lu•,u Kl~sl rnn)('(' . ....•..... .. •...• ,:J,11:.!,A'.l 
:;- :S: 1n tJw 1•vPht thn t o~nnn11.r 1.~ vl<•toi·- Ht. f 'lou1J .. ... . . • • .....• , .•• a,li l t.S:! 
•t •!• fm l :-- . ~lll (.'OOt-l-.C"{_I' , , , • , , • , , ••• , • • • • !?'i.0 1 f :i: 0111· o\Tt11 ·Hn1l('rr wouhl not lt ~pan~ Kt~~lmmrP P nrk • •. . . . . . . . . • :!1.HH 
:r .!,. It1 r-uell 11 t•U'"'(1, 'flHl l1 tlDl1f1:-l or 11\tr lltl(•t· P 1ll'k ... .. • • .. • • • • • • • • . • • • j ) ti :! 
1· ·;:· l11·u,·p l'--lll•lf~\r lud 11n1 110,, tu lfl(\ tn'n• l\.t•1111n..;,~1t11• .•.••••••••• •·... to,:!", 
::: :i: t· lu11-t. !Hon· tht)ll:-./lllfl"i Ill"' llt'nr the"' 
•,• -!- rr,1nl 1>1•PfJtJrtua and rNHIY to tul,f' tht..•fr 
:,: :i: plu, ... ~ 0 11 t hl"' fh·lul! lhw wlwn m.">("'(l',sllr) + ..._ _______________ ...., ________________ .+ 111111 nu111., 1houiotu 1uli,t morr nn--. ht1 lm: 
:1: :i: ~hlfu•ol n11<I t ruhll'o l Ill t• n111on111,,111~ hi 
} - HO L .\ >-Jf \:\tRO\\' ,--,.--------------------------
; ., \ e l~rnn Who Ila! Faltbfull)' Ren•ed as Mll)Or, and w.. . Brammar Recommends Agn·cul 
l J a Caatlldate flll' S.Ele<-llon. • 
-=· 
'l'otnl • •. •••• ~.. 7.:1 1 lA.'! 
I_) . 0 \\'A ,;\! l :ll. 
( 'ltul rwnn n ... ,., '4, l n t 'uuucv \\'u r 
Xu,·l11,:;, r ·u1uu1fttl't'. ' 
i-utr or " t••o•ou.·ot. r1'1.·11111n11,11td 111 11) 
no,· ~. ,J ( 'ull t' , 1111 ,ulopt• _, hy tJw 
.,.,, nfl\ . \ KNftc: ·l 11 tlnn or Tu°' ,i\ M,,it\ .,.,,. , 
\\ Mtit. h n •,..)11111011 , 111l 011tl'd Jor ( ►!'tti.'nh• 
(UllHlf . 
Thl1i1; MltoitPIII l!oi lnt,111(1,,d ,. , l)hH:t' 1•~n 
II "11, . IO (O ~'t.l <'Ul'll , 
(iru,1,•,1 r ntrh•, fu r tlnlr.1 
(,() J><'r <'1' 111. 
=·· :+:-:+.•❖~-:-❖•:-:--1-+' .. <1+":..!._I li---l-+❖❖+-t++:--1-:-~❖❖❖❖•:-:+1-:-:-•:-:-:+:+.- tural Development in This Section 
11ur[)Of<t'A Ll\'INOSTOS M. E. Cill'. RC'II r '!'ht• nrfldul llrnm l hn~ a1't·11r.•<I flit• 
• luitt 1 ""111 10 011 ,. un1r.- 1·1,1 "y~1.-111 o f 
-i,>tC'rmh1IUK rn)u('I! tor II ' • nWUl of 
Ill '"'· •ml I• AR tollowM: 
Jl< •-rNI, I hol lt IK t llr )i('IINl' o: 1111 
•fflt•t•11tlnn thut WC all h •rt•I •:,, Glffl) 
tel ,: for 101 , al l th(' n •al r~ . KIO 
111 ,•u,·h N l!l!IY 111 GO l" ' r <'""' ,.r 11 
•ul\11>, nnd th ; ~n, 11111 1> p., rty .1 
tollO\\ : 
t'urm 11011h• , ~'O to v,(l ,,a,•11 . 
Aut,uu, ,hllt'~, r..o )W t' l "t~111 . 
01 hH Jl(•rRfl lllll prO(ll'rly 111 lll(' rol 
uC tiO pt•r ('('Ill. 
• \11 honk t o 11,  II ilt'8:«'tl ::t ;,,, l ll' r 
<'tllll of l'n pltul Mt <H•J.. llllll su r,,tu , !,•es 
,·nlt1e or hull<llngs. 
flpnl (' rtt rl' ,,t dlt f1•1·, 111t ,·nu11t lt\1i1 of 
Flurhhl (() Ill' M"t'~~·••I II l r,o ll<'l' l'\'111 
or 11 • vnlut , lt•111· l11g tt,,, ,:ilu~ "Ith the 
n:-~f\~"or nr t.'tH'h N:m nr y. 
Registration Books for County 
Now Open at S. W. Porter's 
---K. w. I 'nrlt•r, 1ll'llllf y 1·n1111l y 1'1'gl• I 1·11 • 
tln tt t>f flt•f' r , r,"t t' ln't.l tlH' Ht. ('loud n.l:: 
1,1rn1fto11 '" '"k• Crum M. I) , Kn lz, ('0 llll 
\I' Sll lH' rl 1~(11' <>f rPglMI l'lllillll lllltl 1111 
t~'i.\ ll t1 l\NHlin,;c 1lw rnuo, • or lhoM' who 
bill!' 11u11lltlr<I to VOii' h( I"(' ~11,c·p Ju t 
~•l<'t•tlan. 
Th<> hook• wilt h,• J.t•11t n1wn In thr 
• ,tth-c of Mr. J 'orler 1111111 lh•' flr11t ot 
.Aprll, wl:rn th1•y wtll llf' r<'lurnl'd to thr 
,•n11111y H"lll for t'hN•klng, ' l' lw llook• 
In whl«-h !Ill', l'ort c r •• l'Ul'Olllng thP 
nnm<'• ot Kt . CIC,ud v,. trrA IH 111,, rt'<'· 
or1l 1'1'()11lrNI hy htw for c•,111nty 111111 
~l•tt' 11l'lt011rl<'II 11nd g!'11Pr11l ~lt,1•tlu11•. 
Pt' r:..un "Im lun P mnn•tl rrnm on 
prt.' t: ltH t tu 1111otlwr lt1 lhl "' , .. m11t ,r ~fut·\ 
11H~ ln Mt t 1h.l(.1t tuu mu~I rt'~ l~h ' r n~nli!. 
ll1Hl 11II 1111\n \\hoM{' tl m 11 or 1'i.' lc h•Hl't 1 
hi thl. IJl.t'<'illd Ph i<'<' hi'[ (' ll•,•11011, or 
who hu n, lk1<'11UH' :H ,n •Tl r 'i "r Rf(•\ 
mu kt"'8 tlH' Ul 1111u11r1t,,1 t) \' n it•, JJH1,1 ho 
r"11t~1,•r.•,I . 
Mr. l'orrt,r P l'Yl.'tl llM r;•~ x11•ttt ¥,n1 1,r .. 
(lt-<-r for th1• ln• t f'll'l' llo11 111111 th ,• r.,Ji 
wn" hwre1\tu,\1l l)y n,uny , ntf'1it t11r )ll~h 
hlij (' llr<'fol 111trn1to11 111 th,• tllll ll•~ l)( 
of th•,•. 
De ,mr,• lo ,•nil nt Mr. l"orh r'« orri,,,, 
ou P,•uu~,v hunlo ovr•nu(', Httd rt•ICiHltir. 
D. C. Cope Out of Mayor Race; 
Leaves Only Two Candidates 
Cu pt. n. « •• t 101k\ "h1l n 1111t11rn1<t-tl 
two llt'l'k" 11go thut h l' w o ultl h .• n u rn • 
1lt!111tr tor tlw orrt,~• tif n111yor 111 th,• 
t•lty 1' lt'<•flo11 to ht• lwhl on Murt'h :.~I. 
T11t•~1lny n~kNI I hi• Trlhun,• I ol >[11 lP 
lhnl ,Jut• t o thr f1wl lhnt 111• 11111I JttMI 
11nth\ rKon1• Hit 01x' rnthm u,ul wc11tltl IK\ 
1·0ll)[lt'1lf~f tO Mtu y t'l(~p Ul h OOll' rnt• 
11 hunt h: "t•,•kH, lw woul,t h<' 11111ahl1\ h i 
IHllkt• II (' tlll\' 0 "' nr tlw l'ltr, t:IHI t1wn1 
tor,, wlHhPtl to 11m1tmt1<'1\ lo hi~ frlp1ulM 
11 ,111 11,, \YOllltl \\IIIHh'IIII from th<' ''11 111 · 
pnlgn, 
('apt ('oji. f dll Jh·d ld ... l ~~atnHhn 
ft'om Orlf111tlo, wht'l't' hf' wu~ 01K'rntPd 
<ltl, lllHI hOJ)<' hl ('llr<'flll lllh' lltl11n 111 
1·,•gul11 hi >< h1•11llh \\lthln n t,•w w1't•I," 
Wllh i\l r. \ 'n lK' 11111 or th<' m, •t• , th•• 
1'11111JHIIKII Ollt'l'U\\ H tltl\\'H tll l\ 1..•ouh•~t 
Lt'fWl'<\ll li on. LPrl Hhnmho" , on\~1·w 
mnynr nn(t ono1ftat~ 'tor' , • ._. t 1•m 
urnl .I. K . ( 1 0 011. who l Hhl nrn11mw•t\tl u~ 
11 ,·11 111ll«lnl(I rnr lht• orrt,·•·· 
lll". ('mm 1111\k1'!ol hl !t4 Rtllh Hltlf"t'1l1t11\l ht 
t 111"4 l1-4114 UP nf tht' 'rru,11111\ tll '('t tH ln.c I Ju • 
1wmlnMtlon nt t11,, 1•11tw11~. uml -.fo',• 
Uutt 111, hn tt(';V4 ' r h•"('n u n 11fl'ln, t-t•l'~ 
r1 D\lt ii elt"'1'tl'ti hr """-Hi an rivt• u, ,,i·,n-• 
,1. K. CONN th" city on a eouml Inn In<' " bul•. 
lloth ~n11rmrn ha<r(' mRIIY frl,•tlllM 
\\'IM WM N-.1 M a CIIINII ... for who will al•" tlll'ru hf'ar!J' 1111•1" ·t, r 11<1 
twrvh:(1 fi!: of .\Jim-. JA..•U1& c 'n1·1w11f('r ns n 
011 l11 Hf t'l"l,ln)' night th,• t:11wtll' i h 1' lo<l111r 1,1 tlh• d1t1rt·h 10 ossl~I In ,•urln;: 
••NtjJUl' lwld I\ ot'lnl tu t ht.' A111wx 1111 for tlttli nt:'<'tl,. or l ht- Rgt•d for tin .. , ·1.un • 
d<•r th!' nu~tllC'f•s or 111,, Sodal Ot•puri - munlt1•, ond ~ud, otlu.>1• dutlt'd llll dl' 
w1.•'ll. A ~ood @tt r vh\11 1~' of thtl ,---ouu~ ,·o lw• opou • ~h\11'(.<h wm·kt'r • 
1~11,lf• 11•N1tlY' t1nJo.,~,,,1 t ht• tlvt.•nht~. NP t ..,~untlu,, mornl11.; the• pn1-1Lor wlll 
)ti.HM <"or))l'Ht<•r mnnt"ll\'4,"l't~tl rht• t•r tn \ (I l)r(itH' II u..- 11\lrd or tl 1:1t1rltl11: of ~(• rm,,u,._ 
m't•II tn t !:."h• th.1112'lll nrnl <'IIHl,·11 • UlJ\111 tl,\.4 :-tuhbtHl1 Qt1f'R lio11 , fhll fll(\111 1• 
tlon. bPln,; "'rh(" KuUhnth- llo w ,'' or h ow n p 
HuutlU.\"t WO N unotl,l'I' Jtrl•ut tlu., HI lit•~ 1,houl <l OhtK'n' t• tlw f-:nhhnrh . 
lhf"' t•h11t•d1 111 tlw 11w1·11i11Jt ·1h1• It.I ~· , Ku111lnJ P\'t' lllng n l 7 n 'dr,t ·k IIW dt<,ll' 
tt:1r JH't•odu-.l ou " ' 'llrl~ttn111t,•, 11 1•<'·1 "111 n•ntlf'I' It =--Jl<'\•lul r-ornc ~,\1•vh"4'.' H"' 
,d r1wth•P nutl ( 1t•n<ilr11l'f ln1 )"tt1·,·1 .. t-:l-.i 1t.•tl •w 1hr u.u~l, 11I tuh\nt or 111,, ~·tty. 
'l'h,1 thnu~ht "'" "' thnt ('llrt i,11 11111 11~' 111 u,-.1 Thb \tl!<o1 l>t•r 1-1<• i·,, fc ·t1 will 1 .. 1 ~l'l' llll,v up 
l\ lltl wlll •lt•"l l l't 1,, MIii or (1\·,•r., l\l1td 1111(1 {lt"r'f •l,H~ 'f , l 1y atll who (' 1111 t'fllllt\ 
ltuth l ,,11 II ~ ,•ufu II t ' hrl~I lr111 t·h 111 , \\'•• r,:gn .•1 1n 1111110uun" t1wt M 1 .. ..-
l11111 than wlll (' l11lu1•p rni,, n , ,-. •~'Ull'4. " "" ho hn!-4 140 uhb· Jt11f lfw duur. 
:-,J,11rnln~ uhcht llW It,•, • I•· ._ ·, A ntoh1 fi 11(1 j,1 It Ut..'{'th'~Ur.,· tu 1vsla.:1l lh•r J>o~hhlU 
l)l'Pn.<'IH"\1 u l" \llPndlt..l 1'1l'Mn u n llt nu UP · ui,i c·h o r l~ltlr. H i't' work 111 1-0,...~hutul' l' 
Vl'f'<1fnlh' t1 1n11Jh,11t•r•. rl'lll• rnl11 ~t\1'1 "•' '"' lf11 1\\1 11 tn ;.t\ld11u11pu1·111111~ 1hnt ~lu 
IUtlll ,l ll\\ ns. tutU·lt to Cl 1l'lr n •,.u •I ruu•, fll1tl ~ t:- ht' h,P,f llt,t IIIP r-1 rt' Oµ'th fo r thL 
mf~••I n rlu<' M•rmon. " ' H'~ 1tlso. 'l,hi1'f f:;. tn ht\ till' l1tsl ~ ,,. 
;\luruln, tht • \\' 0111111, ·i-1 t"hrh,rluu •rpm - rlf'f\ h1 Whh-h slw l(,n,lK th•• l'hoit·. 
pPrt111,,• l u l11111wht h"' f11r1nl1iClltl~ H1t-1 •1 Ho11u' n t1t' hu ~ 111111h·Pr1u11llJ Jtln•n nnt 
lnit In till-. .. \mw \: nnd '°'11 i,Cf't\ntl~ \ 11 rhP word thut th•' •·hu "l'h 1.,, u11d hn"" 
Jnr1\il II fll 111 t11f\ \' l111Hl n~kt•t l to lk.• htiPH Jiilo tl\l'l'-i''lfnwt1,,t1 , 111 111 J)fll'~tlutt 
1wrrnlt ll.._l fu t1l11ti1ntt• to hot,I 1hl'lt· 1.·on hl not ,.:t>t·11n• ,,ur:1. T hi ?-. I:-; nn Pl'• 
ntt"(•thJl(M tl1t' n 1lu . uutl lht• t)rhil t•,u ... lrnq 1·01·. t '" :,., .. ~t,tufrt'r untl llll'4 uhlt' l'U1·11 .. 
h11•pn ,:ludl~ a,;r11.11h 1 ◄ I. or 11 11Ml:oitAl1h~ w111 r111<1 ron II ,-,.•ut nnt l 
" t'<lnt',..d n.,, ttw " 'nmt•n '". I nl\ll'i l rt '• , ,., ,nf .ro11 right. Kc, J1.i~t c·oolt\ o;,. lit1 
DJ("'llf ( ' In n IH.>l11 ft i'-' N'JrUl,.u· 111t~•tl11J,! fu tHlt!l'tlf. e.utl ,1ou wtll h(\ t•ornfnrtal1l ,\1 
lilt' J\111wx. 'l'hll-l "u"' rollnwt1«I tw :, ~,1nr <'cl , 
mollwrs' l1h1l" tlug. rnu~,· 1111'1.'tltl,tS t ' IIU or l 'Ullrtflll )'OU Ill ◄' (•nml11g lo hrnr 1•~ .• 
rc ~ult lu Ulll(' h jltl\.)(I. UIHI houhl ht• ( :nn'ruor .r . J,'ru ui-. J tu11t., . &'t.• notl( • 
wrll nttP111tr, I. ,-1~,•11 l 1<>rt' 
Thur 11n.r, »1 :! p. m .. tlu\ ,,·11m1111·~ • 
lfolll<' Ml,~ ln11111·.1• ~o, •k•ty 111•1<1 ll• ''-'I'· EO\\'.I.RU Hl 1LLAR II i,n,; i,; Al<'Tt :K 
ul11 r 111,1111!11 .v IIIPl'lh1!l' lu lht' ,\11111•, AN OPERATIO, 
' rh(•~t.• llU.·NhlJ(M Ul'('I Uh'll,\"'N \\'t\11 1tlft1tll1 • 
\'fl . uIHI I11ult•r tlw t.•n1 ,n hll• lt 111d ~•r:4hlp of 
~lr14. ,I . H . :,,\Untt•P, Uti ' l1111t1•11 t lh' t', ' \'h t~ 
orjlllHIZHtlon ,~ O,\P o r tilt• J;l't'Pllh1Mt r,w· 
rc~ f,lr rl~ht-,>t,U"'Hi ~)oi tu thi' ~ IH1T1 11 . 
'l'ht• l'lllllthly orn,,1111 hm11·1t llll'l'll11i; 
wn M twhl ln 11w Jln~tor-'t-1 #ol l th.ll' '"l'm\Mllu., 
nlght 'rh,, 1-i 11>ort,.i; lu,,,ptl th111 t'n'rs 
1h111nrt111t•11t of lhl~ nm'I, ..1.•h11rd1 I ht 
11•~~1 11 ,orhln)% f'OIHllllun . 
llod) or Nl'P~"' or Wm, H. Bullard 
Takrn lo r aw Paw. 
'f'h l' h1(1y of f':1L\, 111·t l B11ll ur1I, wh01'\\ 
tft••t t Ll. rx~u1•rr-tl :tt Et!:tw rt, wn · trnnr; 
r.,,., .. ,t l 111 Nlh'~ ttHlny 1'1'1'1H tilt' 1ntl'I'· 
111·h~11 r11llwn,1• 10 tlw i\ll1'11lg11n l\•11 • 
11nl t--t ntlnu m u l sl.tp1H' •I to l'nw rnw 
t11r hurlnl In th,· fnmlly lot. 
'l'ho• 1le,:<'fl~Nl """ LIil' 0111,· d1lhl rt 
Attractive St. Cloud Bungalow 
t'Oml1 w<.'(' i- R 11~,, st',~t'l'n l c-tJ runU.tt(ll'f; 
of llll<' nu•mh1•1· rnr h wrr<' oppolJll <'<I Iw 
I hr flollrtl of 'l'rn cl1• t O l'\'(•t)I\H1'f'Utl vu r· 
lous ollJ.'<•I,; f.,1• th,• 3U C' n11on of too 
Hollr,I clnrln11 Ille t'01111ng yC'n r, a,ul t-e• 
ll<lrt I ll ti><' W{'t'tlug• to iollMV ror 
11<'!1011. 
At u 111<'l't l11g uf the Bon ,·,I or' Tru,b, 
h<•l,I lost Mo n,lny .\lr. Xnm Hrnmnrnr, 
,, ,. . pre,o itl rn1 "f r h<' Uou rd . r,,11<1 @ome 
WOl'l hy SlllfllN!LIOIIS, which Ill' hll ~'tJlll-
1,il~tl uft"r <·n1~•tu l thnught , thol Ill' IJ<' • 
lh•1•P«I would bt' ltl hull<l 1111 tlw clly, 
111unng nv, ll11~t imVOl'fllHl 1)f Whll'll 
wen\ t.' Xll•n~l\~(l ngrknlturnl tlf'\'t' lop-
011•111 thrn11J(hout thlH ~•'<·111111 , Ill, Hll)I · 
;.:t.•:itiou~ ~ho lug from n Mtull~· o! ton 
tltllou~ th1lt lhl're nrt• rnnny 11,·n.'~ of 
fl>rllle luntl s In !blR vlclnll y thnl l'OUltl 
ht--. t11Hd ly p1 1H·P1l untl t•r <•uh h utlon .. u11t.l 
1h01 Hlh,1h th •\' I Oplllf"l11 \\IOllld hH' l, .. U.!-o,(' 
tlH' lm .. ilw~~ of. tht' t' il~· mnny toltl utn1 
1 
\J 1· 110, I. \.ii •~ Ji\l.ll<'!i lhtll.urd of }(t, 
\ ' loud, Fl111·Jdu. , uml n 1wplww of \\'"II• 
11nm II . Hnll rt-nl o! thl. l"lts. lllR " If,, 
I~ u 1-1 1 h .. •r nf '1ni. Gt.•o. \V, }' lumlt' r 'i 
01 l~lkbtH't, un cl ~Int, Flunth.•rM utul bPI' 
1&nu H(•1.·om1utnit\<l th(' wludw uud h Pr 
,11111,rht •1· from J.:lkhur: lo Pnw Pu1 
1 .. ,1u.1•. Mr .1L!1<l ~fr• . Wllll11111 llulla11\ 
mt•C thr Cutwt•a.l puty lwre. 
'rhP olt'('('ll .... t.l b tHI 11('\' II ,mplnff'tl ln u 
::rn ,,lcul fllt'lot·y In l•ilkh ui'I. lit• hn 1t 
ht\i'll tdt1k t,H fil.l"\'t' t'nl w,'4' k Fi ont.1 ~uh-
mltl,'d lo two otK•r11tlo11~ whl<-h dkl rn,r 
hrlnir tl11• ho[ll'(I tor l11111r01•l'ml'nt In hL, 
h,•11ll11 u11,l fN1m whkh 11,  tntl~'\I to 
rnll)•, 11,• """ 4!l y,,or~ of 1111<' la r 
.. 1111 / . 
lll-Hld t:,H h purt•nt• h i' IH Rlll'Y l<r<'tl by 
11 widow 111111 two lluuglll<'I"~. The lat • 
tt'r urt• l!rs. Hu;vd,•r. or Elkh111·t . Rll<I 
Mr .. \\' hltt•, or JJuw l'uw. 
'rh,• fu11,•,·11 l h<' l"l'lt't'R w i ll , ... h,• f• I 
In P111 P ftw tomorro,v. thP Cilmll~ 
1lt1,ln~ fnlltu'rlv lx-(,o promln('nt rt'.• · 
hh•nl H of" lllllt plut'l'. NII<'• ( Ml\'11 I 
1111II)· Hun. 
~Ir. (llld ~lr14. l'Ul'l'tl ll who havt• l~•u 
tul)ll ln~ ut Zlmuiermnu·~ rnr fh t.' wlu • 
IPr, IM'l 0 11 \V1..' <ltt(l t-1 tlny nwrnlng t,w 
Wu•hlulf( oll C'onrt llm,~o•, Ohio. 
,·otJI!<" a ' lthy gro"1:h of tlll' \lhO((' 
l'Jl:r. AUo•' ,er 1>rO()O@l.tl0n Mr. Jlram-
mar n;,fe~l'('(I to lllat i., of Import Qll{_'fl 
to tile dty, wuH lml.)b)vi•ruPnt nu t ile 
loke ft:0111. He• Sllggt'lll{'() tlmt Imm"• 
fiLJote 11ttt>ntlon to Ille lu., front wo1d,J 
mok!' tlltlt vnlu11bh> n~•«'t l O Llle c ity of 
more Tttlue whl' 11 1>roocr- drl.n~wn.vt1, 
JM)rk:s outl OtlU.' I' lll'~!:-IS.Ur,v lllt(H'O \' t.,· 
uw111 z;i wf>rt' mttdC' . 
No a.ellon w,u token nt tll<' lll'<'lh:;. 
0 11 llllY nf llw N lll(g(•t<tlflll ➔, I hi!.\" ht•lng 
held ovcir ror fu rtlwr t·o a."4.ldpru t ltiu nt. 
fortl u:omlng mt•uL1 11g, of t h,, ho11r1 I. 
ln offt' rlnK I lt P"'t..' :,iu~.;1•"lt tntH Mr. 
HnlWOlUr luu-1 pltl ('(\t.l lH'fi)r,1 I Ill' fh.10ple, 
o r thl' dt.r t wo J)rvporoltlo11.!4 i u Wi1h.<h 
b1..' 8hnu lil hnvt.1 lhP hl'U t·t~ t·o-np('111tlo 11 
o r evt1rx •mt' who t11u1 tht~ ht• "!I tuh'l\"~t➔ 
of thr city 11t 111•11 1·1. 11111 1 uo ,1011 ·>1 tho 
iwxt f~w Wt""'('kl4 will Rt~• :-,:01111.1 •h•flulh., 
u •tklll tn kN1 ln !hi. lllrt•o t l,111 . 
ANNOUNCE!\IENT 
lu 11lln wl11g m y tulmr 10 go 1.M..'!orP 
li1 \ v ,\.· Ls ul Bl. ('loud (01· Ll\l' oftlc·c 
ol <.'lt'L'k auol l'nll<"'lor I d<'ijlr,, to 
,my thol I wu • 1111t II l't'l.l•,· 11tt,•r thlH 
ot!I(•(• , 111111 ngl'L'<'ll 1,, ne~pt Lh(' IIOIUI• 
uutlo n only uftt.•r it wu s 1t•1uh•n•d me 
In O(l<'II UIU"8 llll'l•tllll{ l fot•I t hut l 
-.,•o ul,I not bl' d ul ng Ill) dut.1• Uk II f!Ol)d 
.-Jtl&t'II , lllll' HbO\\' IUI( l)l"lll)t'I' ll )l(lrt_•\"lt1 · 
Lion f,ir the mntldcm•,, ptu,•f'll In m,, 
by my frlC'11tls "'h nu lll I nol u1·1 •b11t Lill' 
uoml11ntlo11 . 
If I l' Un hrlnl( rny pu~t lrn,ln<. • •·~-
1ierl1•n<'<' t o tlw u~,• nf our dly lu Its 
1)1"(' 'll( l'Olltlltlou, 1 !t•d ll my d111 y in 
do ""• u111! It •' l('<' l<'<l l wlll gin• ltH' 
otfl<'<' 111<• • lllllll 1,nl11sruklnit r,m• unu 
fttt~ut Ion l h11\' " n hvuy (lh·rn ,ny own 
buRltll'tu< llffulra, "Ith i lll' vh•w ot 11rv-
ln1t th<> lw~t l11tt•1 .t. vt ALI, 'l' llfol 
Pt,OPLE. 
Hlul't'l't'ly ym1r1<, 
L. l . 7.1 un; HM,\ N. 
l\lr. 111111 Mr~. H . fl . l 'utd1, 11r ( 'Ilka• 
~o. wllo bnn1 bN.·n ht 1·1, for tlw 1)11/olt 
fl•<' w.-•k~ , ·lsl 1l1111 Mr~. 1'11 t<·II'~ rou r • 
,, 111.11 , Mr. nntl M n<. Jnw,• ll11 l'1111111111, on 
llllll'Yl:llld llVCllU!', l<'ft 011 1'Ut>•tlu y tor 
lh<"lr lllllll(' In tllr orth. 
JOHN S. CADEL RE-ELECTED MAYOR, AND 
J. Z. ROBINSON TREASURER, KISSIMMEE 
ht•ld In Kltit l"l mmtit'. .John H. t•uth•l wt1~ 
1•t\·l' l(•t•t11cl m11xor , ,John ltohl n lluu. tt•t\ll~-
urn : .J . ~f. lllllll'rt. t'lt~· ,•lo•rk : Ot•o 
\\'". (h .. t1 r trt"'t1t, mur,-hlll; 111111 llOIUh 
'l' II0111" 14 i1'4 Olf\JUIN•t' or tlu- Cit , •oundl. 
"hlh• Ot\flrlt" M. 1\ay hlr wu~ t.•h'1·ttit1 
In tlll th<• 1•hlf'<' of Bt>Wt'II J\a • o n tht• 
C'O llllf'll . 
Mr. Cl11ben11)11. 'l;r<'tnun•r oud Mr. 
Ollbnt , «'l"rk , hovt• . cr-vPd the dty u f 
Kl11Almmc_.e for man, , ant. Mr. Ull• 
oort waa UDOPl)OM<I tqr le<.'1.IOD, 
• .., tnfly ur, ,J,,hu ~- {'tttl,•!, IL?: (: , t1. 
t.r,loh", J:.'O. 
~•n,· ('ounf'II (two 1,1 •'I" t J : llom 
'l'homu~. ,,,,_; n . w, 1'11.111 r . 117 : .1. J . 
tlrlffln . HO. 
1-•or t•lt•rk. J . It. OllhP •• ~H. 
> .. or 'fn.•atturrr. ,J. Z. ·;ht'r111t111 . 1 ,,. ; 
A. ?al'. 14Jorr, C!l\. 
.r"Or m•t.r lu,i, ,; n , Vi'. u v r. 
11M ; D. If, Alfl'J, M . 
For t>ltr ermmltlf•rn•n ( t n Pll'<-t l : 
. J. JllarOODO!llb, IIJII: IIIUtllfl Pl~d-
1er, 118 : C. A. canon, 181 : z. 11.-. 
~• at • Cueua I.Mt Wl!lil.. t·P tampalcn promlllN to llc,i.•m<' 111• 
....... -_aBr~~=~t--.-:.r--::-----~-- L<-rffllDI, 
Tile <rotN cut were u follow•: 113 ; B. M. lt'J. 
l'.\ GF. TWO. 
J_ 
f 
CA ND Y ~ :~e!h .1~~!~~:e::i!::~r~~~"~I~~  
Cl ara- Tobaccos Cold Drinks 
Magazines and Nc w spap ra Ev r y Day 
THE ALCOVE 
1't\l \ URI-. \\F\lf 
GENERAL 
r ..., __ 
.. ····-. 
T. Cl.Cit I) TRl:ll':'l'K 'l' lll"R!i-11\\ , ~I. Rl ' II 7, 1!118, 
RECEIVED FROM 
FINE ' ORT !ENT OF 
Ladies' Easter lfats 
DON'T OF.Li\ Y !IUT COME. IN D GET PICKi G CIIOICt 
--------Al.SO A Ill' I.OT ()Ii --
Spring and Sumrner Ginghams 
To ' eltct From. Ju I The Thlntr for • Pre11, Str<el Ort In War rime 
------- Rl\lUIUK \\ r 11,"l>'.E _________ ..._ 
The Warner's Ru ,proof Corset, Holeproof Hosittry, 
Queen Quality, W. l .. Douglas, Florsheim and Buster 
... _.,,. R,~" s~!)~\ ., .. ,., _.,_ , ! ~ rZ!:J~; ·:J ·i•~ 
Ii H. C. STANFORD co. •;-...................... • !••, •.••• ' !••.: ••••• : :---:•: : ,:,- : : •• ·-: •• •• ' •••••• .,: .• .. .. .... .. • •• 
::: 01., rubhc 8. F. R LE , ~l1n1Jer Lexal Worl,. ::: RI hi lo 11''1 : t:. t~ IHPr.1•, S, W , t'tu 1 .. 'ffln, J , T . ll111·b,111k and .I. 0. Mt:Sl'W f ST, CLOUD REAL TY CO. f l' lw111 l>i· \\"ll tlt•r. nr K lsshulllt'<'. un l ,l n,·11111 '~ Ulr11ll111)', [i. ••••••••• ti.:::;.;;,A'.UY\11 rt{ 
:.l: REAL ESTATE INSURA, CE I 
t.:-:+:--:-:••=··=+: .. :-:•❖❖ ·+=-=-=~:.~-==·,~~:~~~-:-.-+:-:-:-:-+.;-:-:-H+.,.:~ ... :-.- Report of St. Cloud Committee on 
Arts and Crafts Exhibit at the Fair 
ODE TO ST. CLOUD 
OFFICIAL ORDERS 
t 0 Rm1 BR.\XTOS B ' \C'll/\:\1, t' F.O• 
ER.\L f'OOD ADl\USL "TR.\1'0R. 
ORL\SDO, t' LOKill,\ . 
Dealel'I! In Poullr) u1d Eqg, 
11,•uh-r- In llOUltrr end ri:11 ,111111 uot 
h1:tw,-.•n ~-,•hru11ry 11 aud prll 30, pur-
d1 , • hip. ,•II or n,'l{c:>tlate t111• 1,, .. r 
1111~· lln• <>r Crt·•bl;, lo.lllt-d hrns 111111 pul-
lrl$, pro,·ltl,•d, bowrvcr, that Ihle ,hall 
not ,,,.,,n,nt 1hr purdie-..•. blprurnt M 
Nlle' ht.'l"t"l-'ll tlH' dttp, uwnllonrd of 
h n. "r 1mlll'I whl1•h ,-rrc eltlwr klll• 
t·tl ur . 111('1""1 J)l lor lO Fl'brn ry 11. 
101'"-o. co mnrkt.\lt-. tor --~•~ as food. Pro-
~1,11,I, turthn. lb I n•>lhln,: In lhl• rule 
Fhall ,,n·n'Ht tlw 1rnn htt ur hlrmu!nl 
or t_..nh' nf Jin.• ht"lh or 11ul11.1t-.. t,1r "'I: 
J,roJu,·tt•,u llUrfM"''-4'... 'l'hi...-l tirtl•'r lit.•· 
wme ,-rr,-.·1lr<' l',•hnrnrr 11. 
:-.OTE : Thf' lrlU·111rt'llltlou of tbl,; 
rule- b that 1111\ n\ ... tl'i1 llnui,., a.n.1 to ~n 
h,1011• pr,><1111'1 r.111 1l11rlng lb 11<.•rlotl 
m otolm•,t. :So r,•,trktlt>11 a rt' plat'l'\I 
tlla tli(• "-tlll· ut t"1)(htrr~ (lr l)()t1Jtry oth(\r 
thau lH'll"' or pulh\c..; f\;.;: meutlon(\d. 'l'b<' 
rulln;;; l m,•. t'Cf,~·1 lvt' In ell whole-
... 1111 1 11ml n•rnll tran.t:-artlon.. 
Peanut Flour 
1•,·1111ut flour I, h~rt:-hr ftUthorl.zed 
.,, ,nl 11tur, for wht'at flour lly hakt:-
lu ru11kln11: bl'l'atl. Tbl.8 11!. tltut hi 
ll"l !Ill wl,lltion IO th 11>,t "t ~ub ti· 
tutt· rn 1-• 11,..'\I by private bvok-. v, 
t·ODSUW<'r , 
h,r thkkt•nln~ ~•~up~ 1,r grtn~lt""~. or tor 
u hhul,•r Ju ,·oruhrea,I or Olbt'r l'<'n'III 
l•nuds. It you hnl.l' t,r,..nd nt born,•. ll"l' 
1.1thl""r 1..'<'tt.'nU tbun \\ lwoc. lt rou Im~ 
I n'ttll. b(• -.ur~ tu bur wn r bread. 
:l.l1•111h'- rur:111• without uo.v ,. ttle 
h<•!I or ht'<:\) prt>tlu,·t.. llu Olh~r duy 
u ... t\ mutt('ILl nut.I taruh ln pn.'[N't'Ul'i\ ltl 
h"t.lf ()f l)Ork. P'orl..ltl..,~ mt'un "lthout 
1"1rk. htH't'n, hum. Inn.I 1..)r l)('lfk Jlrt 'H.1-
Ut ,... tn•"h t'r J)n' ..... \r\·t.~I. 
Llr used Des leN 
.\11 ,lt1ttlt.•r Ill gn."l'U (.·11fft"t..' lll\l,t ,,I~ 
tttlll tl lh:,•n ) ULl\l('r tht\ enltt.•(l ~tllh,l ... 
i",sMI .\drnlnl trntlon. 
\.ll llralPrs in r,ll·t1 rh.'~ who ~en tt\ 
lwll•I•, r,•,tnurunt , hip•. or puhllt: In• 
,thutlnn ... wu-;t ~un.• n lh: '" uudt'r 
I Ill' l 'nlw,I ls!Ull' Fo,>,I .\ 1lrnl11l trO• 
Lh·o , .\ny· dc-uh'r who ~l'll" ln \\ holt1-..oh-
11111rntil it· IUI.!" ,,c th•• ,,,.,,,, vr t•n,n1110,II• 
ch.•, hnowu ft~ "llceu'"'t'tl t•orum0tlltle .," 
Tiu .. \ n,mmlUt'P ,,11 .\ rt Hlhl Cruft 
w ork P\.hlhlt Ht rht.' n-.."t•nt O ~•tl•\ ltt 
l'oun1.,· Fulr. hu furnl,ht•, l th1• 'l'rl-
hnm, \\ hh rill' r,,lhl\\lllJ( n\J)Orl nr clw 
r1i111t~um,~ · 
Mr,, . nr. Hltltll,• won n lilu,• 1•11 ,1,,11 
l<>r lhl' l>t••I ,Ilk 1111111. 
llr~- ltpctlt' ).I , U.kt' wun ll bhtt• rl1._ 
IHHI 011 11-• t ll11rtlnmrPr ph"''-' N111I tnr 
lh•• I• ,1 C'RrrnllhHl 11111 •h 1•1'1th 
~Ir-,, llt>!flr . hhll' rlhl><•n ror tin• l~•,1 
han1l-111otl1.' ,·or--t'l-i•u .,,r. 
~Ir,. \Jtthh•r. 1111ri11,, rlhl••n for I Ill' 
h,• ... 1 lutfr•1,1t1-lut't' 1.•olhtr nml '-""'( t'I 
WE IIELP F.\ 'ER\ C.OOD )10\'E-
,tEl'>'T FOR IT\ OR 1-' 0R 
T lll i, GR.\1 0 OLD 1-'LORID,\ 
II hu llt'\' 11 lhl' pvl11•y of lht• Ill , 
('1111111 'l'rlhuu1• untlrr ltM pr(',1•111 m1111• 
llj:l'llll·IH to , .... ~,~, PVt'r~· worthy ('()tl ... l 1 
for 111,, g0<•1l or tilt• t•hy and o tar o 
tn,1, I I l\'t' lkeu'°". 111,-,lhlr, tor the good uf the 'hllr. In 
,\ ~ht1r11 lun_• ... LI •ntl1111 of tlll l,1t;-. ih ...... (ioln~ thl w~ hn,·C! prlutN1 mnns t\ll• 
lu 11-.t.· \\ 111 hnrtl.\· tit• mml,.-, uml 1111 un1t1!'ol of n("w~ tUltl j(tlUt\L•a l n 11x1rts [or 
1i1•11lt•~ tn fn(HI t'r ··Jkt.•n-.t."(l ,·,imwo,ll• \ urlotl', mon.'mc-ut . •('8. louelly ,~ ,, 
rft-.,." will ch• well t,, Ol"t't'rtulu "twthr•r rt•c."'{'h?P n w or(l ot np11r('(•ln llnn fur ud1 
• .. ttnt tlu•~· ..ihonhl h·n,• tt lkt.•u ' 1• •rTlt1.1• nrnl ud, ,, Prfl--~lon~ s~ WU('h 
.\1111lh-,11lou for th,·n,,·, hnnhl l><• 11111,r, lt1rr, l. •"l"·lutly \\ hl'rt It Is """ 
wu,lP tlln,.-t tu th,• f..k+'U'-t' Ulvt-.tnn, ~nn,, n w<' luln' hfllJ)(ltl muh.t• ~owe got>u 
t·u\tt. ,l • 'tUh .,~'""' _\,lutlnh-trntluu. ,·tn1-...• "-U,.,..,, .... ,t. 'l'h•' (oJluwln ~ n: ,,lu• 
\Yu ... hh1,tton, U 4 '. 11011-. tin, t.• lM1•11 h:t •h,·<l tr,,w tht' 1'~JHr 
t•,.unh ro,,.I .\tlmlu i~truton;: of Flor• Ma Lh·,• .1t,-.·k .\ "'udati1111. Jht" ... ._lo\., •. 
!tis ho~l<i ~• tlu1I tht• 11ulill ' Li Cull~ tdr)'" of whldt t. nu nl1Hlnw ue,.- J)ll• 
1wq11ulntt•<I \\ Ith thP nho\'t' i-ullup:~. Uflll 
1•11l,th·utloH In thP nt.1W~tm('M•r of Flor• 
hin. of tht.• oho,·,• or nur otlu-r rt1lh1~~ 
wlll 1._, 1·1111~hlt•n••I o!Cklol 1,otlcl' 1,, Rll 
, ..... r mttn, anti who l..now tlw \"llhu~ of 
·••e ""'"'l,UUH'(.' (1t tllt' n·t·kly 1•n•,-t 
Ir. l 'lund 1•. ,Tohu"''"• E,111,,r. 
Ht•1u· :"Ir. Th, \\ rlt,·r tell••• i:rt•11t 
, IIIU Mom dt •• 01111' rlhhon r,,r lht• 
hl'~t wln.••J:rHi;;,. hu~l-.ct . 
'l"hl•n• W.'rl' Olill'r l•'II 11llr111 nhlllll 
f1~1m ~l . t'lnud. fttllU ll.J: tht'"<' ,h•"'Pr\·l11tt 
, .. Jlf't'llt1 11wnt lt111 \\ t.'n' · 
011. )t>u 1-11 . <:'loud ! 
~011•hl111• di) o, .-iorh ln : 
With tt ll thy Ill<'" Ing• rtt11•: 
,\\, '°''mt.• to thl'l' from t"\'fll) dlmf' 
.\ 11(1 or thy fn_"H:tltn.l tihrtn'. 
~ud1 n \\t•nh h u. thou 1 l1•wt i,:lq• 
Tu I ruv,,h~N "l'lll ~·• \\tlrn. 
\\~ho ('tHu,• h\ I hN\ t11r ht>tdth (UHi rp ... t, 
f'rom hur,h.•t " 1 IH'y llu, ;, IMlrlH', n,•11u1 lful ting quilt h,,· >111111 ~lt11 11 
1hx•11, "llo Is " ,•rl1111h•. 
.\ tftlih' ·,•urC ( Fl'1."t1l'h l Hlltl t 1'1"- IH'I ~ \, ,\'OU tihl :-011l•ltPr~• n1l1111,\ : 
l'11 yokl'!'l, ·r1 w t•llrnot,~ "'' l'RII t1ll 1 l'\.l)\'l ... 
Tiu• romruitll"l' htlf>t'"' fhnt Kt , Cluutl It ,nuult•ri ht\1"1' In \'l1r .. p: 
"Ill t,11..,, 111nr,, lnu-n1-.1 111 thl"' ,, tilhlt 1-'or thwl htt~ ,:lv,1 n ~ on tht • l"· 
tor llt' r ~ t1ur iuul "'"'-\1111 In n mudt In r• 1 T,, mnkt' ~-our JM"'tlfl l• • tel rum: : 
~,)r eolh't·tlun of nrth-lt·-.. ,~hlrl\ tht•, TlloU up'm,...t 111> lhy t•hnlt'1• ... t Jitl(t,. 
nrp l'H(lttl•h• or ,1t,l11J[. ,, u,1 (ll'l'llll•I llll'rn "' lht•lr (.--,. 
MK~. l>Ol"GL.\ , n \i--:0.t:T, Ot' s1-;w 
\ ORK, TO GI\ t: RF.C'IT,\I, l>"OR 
REIJ <'ROS:-. 
'l'11t1 Ht. t'luml l(pd t 'n• ... ~ t 'hnptt•r nu 
lltttlllt·t• ... lhlll M r-c. Oou,:lit Bn IWt ,ur 
:-;p,, \ orl-., "lw f"'I 'lft•mllu,;: •n•rul 
\\l't1 " tn ~t. C)oLHI, hu.,. tlJtt't"l'i1 to Jh ,\ 
" n.d1nl for th,• l1t•1wt11 i,( 1h,• 11 .. 1 
l'r•)!'o,li.a ,u thr h1>1111• ,l( Mr. nntl '1 rat. \\•. 
0 Pt~:kl111111. '1'11111 day i•n1 11lnJt. Mttrt.·h 
I Ith , 11 < 7 :4:'I •1'1•ltk I,. 
11r. llrl•IIN I~ an nrllst ot l!rt'III illl 
PIH, 111ul hnM th•lhtbtnl tuttll~ his,;.-• nu • 
tlh·iu,• ... n1 X,•w , ork' Mlit.'IHl ,·t \\ 111, 
lwr n,tt.._, nml piono lllUNh'. Jl ,•r h\1:-,,• 
ltnml t ... nu\\ tu t ... ro11n' In tlw •1·rkt• 
uf l , 11t·1•• :-tnm, UIHI l11 1r '""''r\h-f' It• lht' 
tt,•il l"t·o"" 1~ u11u·h n111•rr1·hUPd h'.'· tlw 
m nit~•.,. or th ~t t'ln11<1 t'linpwr 
( 'u111ru.1h• ~~1~uu nml '1( ... , Hu1h 
Bru,,n \\Ill ot .. o llll\'P u ph.\1"1 • 1111 tlu-
J,rtljtrun1 . tht' lull 11,,.t ,,r .. •h,·1lrn fur 
"hll-h ~ Ill I-• 1mM1 h,·,1 In 111•,1 "1·, •J.'• 
1 ... ~ut• ut' I ht' 'l"rlhtllll'. 
.\ 1ut hlcl,.,.1 llu:m tukt• 1httm Ht tlh1 lr " Ill, 
·~r1 tlwlr-i ult1ll\' hJ "i\"l'"' 
Tilt' fill\\ :-ti \ ·11,,111, 1111 1 :u r 1'nhtt\lPhn 
llftll, 
Tlw lmhu, tin l_ll'lt( nwu tlo ... , t,tht" 
'rt, t\ ,uut;wr' lwnt ro ru11: 
..\rnl ll l lwy J.t('ilrl) lllt"o: 'OU ,,, 
\ our d\f'(\ ... 1 kl,-,"t'tl "1111 11111. 
' l1ltl'y hrl11,: th,• olt''-' !rom 111,• u,~·-1, 
'!'hr 11lt ttlr rrom 1111' t lult: 
.\1111 ti, nrunntl lht• Hlrll Ing Ii~ k• 
l 'nr II t lH•l , 1 J t•1h,Htd1 ? 
Oh. ~-•,11 hn·('t.J di y of I ht• :,t11u1 h 1 
1-:urth' rnn•-.:t rhmt1rN l11nt1 111..;•u ltr,,·1 
~"rom fnr huul"" h,,,.,_. to hlth•. 
Till ull ,, l•·,1111ltul 1111,I hri~IH 
A11tf th-t k1.•d o~ rur u hrhh1 
Thr In·•· nn• !ntlrn with tlll"lr fruit , 
1'h1• , hoh-1·-1 of Its khul : 
,o h:ttf'r, '\ urth. 1-~n"!I, , uuth 11r \Vt· 
l "•n 1111.1 t.,,I)· !ln,I 
o, :i 1m ohl ,tlcllt1N' n· t : 
Tlwn• I n 11111d1 10 •·hurm 1111• iuh1tl, 
Fr,·..ih ht'nntlt• tor 1h11 f•,\'4', 
"11w vlJ;t;ur 111 tllP "'1nr3· 11'1> 
\ th<)• 1111<11110111h 1111, h., 
Wt• tnulh 111 l,•tnt• lhl 1.-nuly • I•"• 
CALL Model Dairy 
PURE MILK 
and CREAM 
FOil 
If 
u~m Rt:PORTi. l'ROl•t;RT\ !,,\LY. 
f A•till I) l.tHIII\, 011t1 11f ~I ,,1u111l'1t t'll 
tt'rprl!<t(Ug "'Ill •·~, 11h' IIJ.Wlll , rt•J)ort,. 
M'\ 11 rul jltHltl 11ult•lo( '\\ llhlu lht• llll "' i r,, 
1lr1) , 10111 11111• lhttl hulh-nllon llrt• 
lhut lht'"' \I Ill IH• tt :,risk hu•lrll' In 
JlrOltt'l"C)· 1h1 11 llt•M' " ·llhln I ht\ t1P"'I ft 1\, 
\I t'<•I. . I I,• "'ltllrl l ht• tnlhm 1111: 
Tlw ,J. u , Mi ·~t'\\ 1•ro1wro·, l'"""''""t 
In" 11( (1111r 101 .. -.11 I Ill ~•. ,\ F Ur,<111111 
"l'ht• nu111 Jll:HO ul"'tl htt11J(ht l ,o t :.! tu 
11111,k :17, 
Loi I:.! l11 Jllv, ·k Ill~ 111 l-'llutlld \Ill • 
l,uru 
,\ ftw-n,.,111 111111,., In 111 .. J. 1;,, un 
\l ttt .. oltwhu"',1 11 11\Plllh', 111 ..: l r-.i lt P"-•nu 
u,,14, ... :-1 
f, 'h ti ttt ,,.. In :.:u :.~• :-;o lo \\1111. Arn old. 
1-'lrtt"t'tl IU'I I ' In i I'( t Ion ~ ... -~·o~ i • t n 
t-'0Mtt1 r ,.,, t 1Ht. 
1. .. , 11 """ 1:; In llh H I. :1~-.. lllltl lt•n 
m n 1. 111 t-&t,·tlnn :.: ◄ -~•1J .. ao tn I 'runl.. 
, ., ..... 
L,,il1ii 1!1 Hm1 11. h1 Hl1 1t I-. :!Ii:!, t11 .i\ r• 
lhllr I'll~ 111•. 
Pht tit. r,\ Tru, l '\o ), In ~-tlun JI\ 
_•O-'t!. fu \It 1"l11n'th·tt 1·1r~\\t.,~li 
\\ l10 "Ill hulht ntal tm1lr1n ,, tJw t rnc 
HI MIi t·lll'I) tint~ 
Uan On ( ' ul t ' IO\\ fl'!' 
..... 
t•1·,111u• ha pl'nhll,lh~l l,n 
or ,·ut flu\\1 1r from l tnll ht'tw •11 ltw 
rlr,.r ur Ill) 1111,l lh • fl;·,1 or ._,., Jll 
l"·r .. ~-- u11 r,dt111tJCP- 'l'lw ohJ1-d 1 ... 
1 ,, 1m•1·,•111 hll nHhwl 11111 nr 1, 1111 ru It•• 
thut 1l1•!>1tl'n)~ tlu\ rnull-.•rr., tr•'l'-
.\ II 1'111,·,t• lwld lu t't•ltl torag-t' must 1h•11lt'r• 1 l1•n•11rt• hi h11111lln,; yuu twrt'wllh a 
he t.ll!-1:po!---<•tl tJf l>t•fort..• llH• m~\,. 11ru~lm·• Plt ·"i urnl dou,ahnut, run.) ht• Tl'ln-- ( 01•>" or n•-c.olu1ton uuuntmnn ... ly 1ulo1H-
tlou ... •:1 ... ,,11 ~n l1&lP~ will be oll n- .. futNl ,iu uwnu~ o! \\ht'ollh ~ tlBy. tn ,d l,y th J-"t,,rhln Lit'£\ Ktu("k A~ .... ·bt-
Thi• >I Ill 11tfonl !ht' l){'tltll•• .. r !'I 
t "lnud Utl opf).11·111111fJ h( t·11J11)·h1,.r d 
1h-lll(hllt1I •~•·lrnl arul ul,11111: 11111111 l11ll1 
Ill•• UMI ('ro-. wur~ in th,• dt,, 111111 
•houltl lx• w,,11 111t,•111l1il. 
:-.:-.on,('EllEl\T TO Tilt) \ 'OTt.m, 
OF" t,,T. C' l,Ol U 
.\1111 nortl\\\ttrtl ruk,• our fll,ct11 ll11·1·1• , \t l,111111. I :n .. hn,., rul-..'t l 
Nut 1ht•rt' u1,• !l~ur 1111 \\ollln~ 
,\ nil thll~· · (lftth Ii right. lojUI JI U") Kmul . 
I ~.()()ti lu 
- . 
.,,.J 10 utrry d,, ..... Iulo Uw unv on, ho1f'I>. rt>•tlluront an,t nll publk- c·nl• 11,, 11 
wlth1,tll 1><-('fftl J)l•1·ml,,iou 111 wrllu, • In pltlc , provided thnt Huch pl1•• 
!ro1rn lilt' Fl·<let·JI l',00tl A1hul.il-trntor. ,touirhnul and otbN po lry COllllllrU! 
Thi« l1"rml--1' II will onl~ 11£ gruull'tl "" I(,,,. than lllll'•thlr.l whl'Ol sul ti-
I'll 'J•• l•l ,J...,, att~r c.lut• nin hl,-r1.thm 11111• • Hu1•h fvntl mny lht'O I)(' bOlrl n. 
11t llll' !u,1. a. pre >nl I lo Ill f'1•d rel 11111 " >ilrh-t ,-ompllen1·•• "ltb lb lll'W 
\'uUN frult•rnu lly, t u nt•..: ~1ui11g Litt• numlnntlon t'or lht' 
-
., 
... 
1·,1,1d .\flrulnl,ctrotor. \\ htinH,u,·lr1,: r(),tlllntlon~ will not work 
ll ottl t~gul. lion•, 11 hor<lshlp on puhll · t·lltlng 11liwt•· 
Tu , 1l111hh.1.h. ur,y Jl~•n 1i)u11d1• In ' \ 'ti-tory rh•lil,'' or " \'kt ory l>n11t,¢lt~ 
tlJ<" 1,t, t•rvuun• nt wlwntl,•-. JIJHI tnf•llt· 
t, .... ..., llny ... lt1 tht- ~uttP ,,r Vl11rhln . awl 
J,,r tlu• 1ntq.M,.._,. nt -c·111·f11~ 11111!•1r111 
,,I, •t\aht ' t' ,it th1t"if. ' flJt.· t•• 1·,·rr, •.,. 
1•011 ◄ 1 "ith th tu11w111w• 1w Ill"' of 1111• 
J ''°'' . \flmli1li-t r-: t1 io n frum \\'u-..hlHt;lon, 
J I, rr t,y 11ln~1 11,.11 ll11· r .. 11"" 1111; 11·1~-, 
nrt~ f,i ti(• ot , ... f'nHI In t l,c• t.1:c ot Flor-
!tlu , thl or,• - .. u,~•1l 1·cll 1, I.!' 1,1lwr~ ol 
t 1rt rluu ,Jat, 
\ln11tlu,\'" \\lit-,lllf''"'"'I 1,.,y. 
TIU !111)· Ii ,!tit• 1/o) 
\\·,..-tu .. Ptl11>· ,vhrntte f>u,_ 
l-'atunlay - Purklc, J>a y. 
Oo•• Whf'lltlf• 
\\t."'t•i-.. 
On 
W(•f'k. 
J xplu1111tln11 • 
nw"I t,ill'h <In., of th!' 
On ""•·•ti{•, ,h,yM •1111 111 wlll'all<·~ 
"FOR \ .\l,Ol"R" 
Trlanr:le 
•~J1 •llu ~01,1, .. w1i.... Ju,1 u llhl. t,i1t ... 
\\l·rt•u 't 111w·h ll"'"· Uf'1 ·•trdhu: to l11·r 111• 
\Ulltl turlwr. Hnt H♦ >nr,r wu:-c n ho,. 
111111 ull Iii fatllt'r · hoJtl•~ \\t•n• t·1>11t••r~ 
t•d 111 him. 'l'!:t~a t!a· ,,.,·ur hri•"t' 11111. 
t-11111 ll t-11r: tur11t·d 1'111 1u t,-_, H -;l,u·l..••r. 
B11r ' llt•lht """'11 ' r. uwl ,-.lw 1·111l ... tt•11 111 
nu- f h·1•r-~t1u H1•tl ( 'ro..i • ThPn ll •·nry 
J.;"I lull, flua:: t·lnl trout .Ii •, ;rnd tu h•·lt• 
lllm 11m )ll•ll11 !,•II from i:ro1·1•. 11111 hi-< 
~brt·r'" .. 1tt·1·1r1,'4• huff rnudt• ll IUUII ,,t 
l11•11ry '"'" 1h1° lio111t•rh•l•I "'"'"" ll 11111 
l1lt::i;tt•t· mnu of' him. t-'o wlwu Ji .. r(·turn• 
£·11 "Ith tht• \ 'ktorlo (''rw•"' ' ll 1•l111 wu~ 
rt ,·,.ry llu1111r ,:lrl. 'lnh n•tl ,\ll~n 
mukt· u m,,~t u:,1>Ptdl1t~ ".'.Ht•llu . 
TElll'ER.\1TRE A n :R \GE', 
nu-111. n ..... 110 ,. t•k,,.-,.., pn,.trr , wru·aro-- JRnunry, 1017 •.•.• 71 
ol, hr Pakfu"I (,,o,I or otlwr <·<'n·ol <•on- .runuury. 1111 ..... 1;.1 
r.1 
II 
r;i 
'J -1- lll dt•J.(. 
raining whral tlour In Any r,1ro1 ""'"''lit ~PIJruurr, HJ17 .... ii 4i1 m 
tbe amall a.mount that moy h• nl't·11t•,I f',,1,.,, 11 ,.,., Ill!'< .... rn• ,:.:;•,1~1 
Homes and Grounds Made 
Beautiful at Low Cost 
For very little money you can make your home 
t he beet lookinir in yeur neil'hborhood. These 
orna1nental collectione are e,peclally selected. 
,,._, C.Cltdl .. II.to a-1 C.Cltctt• SI.M 
Tweaeewi.1"1--.C••,retn , .. , Aowwtq ,ttn.._ ,.o g as N.ruN of di ••' -.c.11 •f ...,_., l.fted• ir--. tw• u.ct_..... ,.. • ,.._. •1-La. t-., fruit UH .... fraJt t...... I.NM -. , .. ,_... •a-tra •1•• 
•-=-=-~~ -=r:~. 1•,.• :fC.~-;•,::r:wt\t:lch 
Send for one or botJt of u,,..e ,.,11 .. , lone. In 
1 lllllmtr ordert uni • you ■ lllle a prderence, we writ 
•.-hip pl ■nta lllal we lrnow wlll tltrt•e loyoar locahty, 
Send tor free Catlloir 
d aketeb or :,eur proper y 
for tree plan t.lair aur1ullona. 
tW ]911 catalotr, ll■ llD tr lar1••t 
'lari.ty orn ... ental1 In Ute Sou lb, 
lent with each order, er 1111lleo 
fr~ on requeat. 
Reuoner Brocbera 
Roval P11lm NurMrl• 
311 Benedict ,..,_UII 
Oa,,co, Pl.t• 
H w. wronnH, is •, uff ll"I• "' UIU~ ur, \\ hl,·I, WO ll'ntl .. n·,t Aile.I In lht• ('Rrlr MIIY tluw. J •t~·l 'l'hl11 Ulll l Wlu 
]',, tlw l'n·-..1,h·nt and :,1 m~r ot t hCl nw unonlmou ly In n1w11 1;"1·1.oc mt~thuc. W t• Im II n·ad1 ttt rt I Ill' tn I< • • 
t"lurl• lu Htrtll.' r .Jve Hto<·k A• oclll· I wl t1 to allH" 11rn1 I 11111 1<111 un 0!!11<• 
ttun In ( 'on 1•utlt-'J1 .\"- cmbledw : !oll\('l.:t•r n11d ha,·e her•t •f ,~,• . .,.u_,u,1fuiol ly 
,. • . . n'.'fl1 •d 10 n.u. fur HIIJ .rt .,1-. J f, ... , 
, . htl ·m ·n \\ e, .,1,nt t'\•UHulltt • on I ho" p,•f'r, th1.u J woul ,I t)l' rt•ml-c<l ' u lily 
Autl !llnrlh llllll Huulh 1•IM•II hllntl•. 
\\' hll r nnuicht l•u l Inn• &1111 hunor 1lt•nr 
?°'lhf\ll ... ,ow "llhtll th• ' llNO HNCI UNDS fOI SALE 
~ar~ <Mru "i:aow111G 
1,-... olutlon"-. nu-.pt."l'th1lly l"'R h~ll'f~ 10 tlllY n1 thl~ unrll('l1l11r 1111, 11u• tu ,11·• 
uhmlt thr tnllowlng n•tltlrt: N Jll lht' nomlnnllon, 1·nnil11i: '" It oil I, 
\\'LI 'rt.'H!-t, llw u<•w lill[>l'r publlnl1 rs ,111,1 Jr II 1"4 tht• wl~h of ,·p , • , I' ' ' u, 
i\1111 (nm,) llll'n 111wwl•h)l' HI. !'1' 1111 1 ; 
W t• It· \"I' )·ou wlrh l'l'!ln'I, UCNl Or FLORID~ 
,.,r•1 trlK'ttof dw~ .. , cra .... laMk •Mn 
111....-t ar• h•uri••• •M "•••r Ait1H1'5t.t1t aN 
ufflri,nl. •""'" rHH th H ,~·• lerr"t MNI 
Prkn 11,00.abilf' , Uti,,,11 l"'1M. 
11111 tht• oh•a•un• thou h11•1 ~lwn 11• 
w,, m•H•r @hu ll turi:c1. 
\ K. 'Ol I 't Florlllu ha"~ mRterlultv '9111 ◄ 1 .. t,-.d lu Px1•rt1 ... ('(I h7 1lwtr vou• •HI )i ,r, h -••th. 
. •• tlutt t t~, t 1lt"l·h•d 10 tllt• nftl • ,t 11,r.\• r, 
l,rillAlng tlH• Wflr~ flt lhP l· lor,i10. Hlntl' I Nhttll l'X('l"('f..,,, llh' tll1r ,l• ◄ nr lht ,r1lq1 tMttl 1·1111foruln ,\n-11111'. 
Arlh•r '-· Dtllf'IU, 11: balaau, n.nu 
I I H• ~t•K·li .\ -.!odu tlr,n t n rtiP 111t11n1 lnu ,, It ht1lll f't •n r or tu \'fir ti 1d 1 .-11 ,, 1·n t• 
11 1h,• ll\'1• -rod, hr,"t·tkr ... of tlll• tntt\ 11,•lo'tl) for H 1 .. ~t1Prnw,1r nt ,•u11iltl l,111ti1 
llu•n1f1>rt. IX! 1t to tht1 , 1ut1 or p1111 it1,t,C , 11r d". \u ..i 
Ht• ... oln·tl thnt ttu• wt•u.1.l,t•N ot Lhl ~ourul. 1,u"'hu -.:,4 .... 1tk,· fl~ .. , ... 
'l"hnnkl11g )"Ott rur tlu 11111fhh•11 ·1• 
u """dutlun t•'\lf·ritl ro tl,t-111 our l\(lort., 
11111111. It . W l-Tf1RW•, 
F ·. Til ' ltT. 
I,. ,•. LIC,IIT. 
J, '- ·(,0\'1-:KSOR IIANL\' TO i->l't:AK 
I ,' ST. CLOl0 II !\IARC'II llTH 
llou. ,J f .. rn11k ll noly, t' • J(O\"t1r11or ot 
l11dlan11, wlll •[J<•ok In XI . C'loull on 
)l11rt·h II , Ill 7 ::~, fl 11),, 111 lht• lh•lhml • 
l,t 1·hur1'11, 11II urr11ng{•1111•11l11 hn,·l ug 
1K"'1•n 1·011111h.' tfld Lhl1ir1 wt:lf•k r,,r thP ,ul 
drfl,._~ to 1,,p l1eltl llf"U lJondny. 
Oov(1 r11ur JJ nnl.r I t1nrrh1g tilt' totlU• 
rrr making ntldn•-41.t1•-.i ou 1wtr1,11i.nu untl 
prohlhlffon, t1ml wlll ~1>N&k -tn ,wv,•ra l 
►'lnrhll\ <'It lc•,i tu lhl' lntf'rl'Nl ot 1111' 
1•ampslgn to Vhtt> au umentlm ot t•J 
lhl' t ·on•th 111 Ion or ~· rorllln 10 n111k1• t111• 
•l&tl' llry. 
'th,l rl" "Ill ilH' no t•hu ncfl fur u1hnhl• 
"'Ion u111I th~ 1(1'11 rnl puhll,• bt ur,ct-tl 
lu ,·rnut· uul Nud lwur lhi.i'f il11t•n-..1 ing 
u1ldn·•"' (h,Y1 1rnor Jf nnly 1'4 known 11 
flllf' or thf' hP~t l" ll4.~ukPnt In tlw c·mmtr) 
111111 hi• lnlk wlll lie• ln~r•lrlng nrnl ln-
r,•n• l(HJC to IH"Jlh oltl UIHI .v•,un~ 111lk11• 
l,0{'0~101'1\'t; f'RESSt;S IIA\' 
A plant In l'h llnll<'ll)hla lor lhf• t'lllll• 
pr,•••lon or h11 y for I hf' AIIIP• w11• •u• I• 
•h•nly 1•1wtro111t••I wll h tl1f' lo,, flt lrM 
••h•·lrl,·,tl !)OW<'r. ,lt)hn II. l rvln, lhf' 
"" ,wr, proru11tl ,v ~w111ght II l<>Mmotl•f' 
l111lll In I !J, ln •t111ll'd II In hi~ !ac• 
lory, 111111 II I• now ru1111h11( hi• ru1t-
t-11hw l,y MtPnin J)owPr. 
t-·rom tht c::rlh- t n;;r. ,.r ,I, .. ,;.,th 1(11\• 
••1·11111••11t,,., '* ta trr•" wt•r,, anurlu•rl to 
1 I,,• r11y11I h1111 .. •li111f l , who••<' rhrty II 
wu to 111•1•• nll too,l• l,rfort• It , u """ 
rulltr•d f•lr 1•011•11mptlon !Jy lh ru)ul 
hl'lt1l , I hi' 1,IJ)l• l l••lng lo o •t•rloln tr 
.,,,. roo,1 WIii '""' from J>t JINIJll, \Vr 1111!• 
i:•·"l I hnl I h!M prnr·II<•<' I rrvlv!'d In 
1111r ,.,intr.11111l'n t • Orlfl 111J8J)llhl • All!l 111111 
ton•lct ,1 <Jf'rlllftn ■pl I IX' lht' OM 10 
,1,, lh1• te 111111; tbll I about tllr ml I 
11r1wll1·al 11,,. lhl' <·onvld1•d 11111• who 
uri• 1Jm•m11 u• ran lw• 1)111 to an,I tur 
thn wlll 11<' " !'mp11r11n1 fbo mulm 
•·kij f1•t,y Fir I " 
i:1w111 1111', wl1l1•h I hflp•• ro ... h 1\\ Ji.~ 
11 t 1rlt(•1I. I ntn , c1~J .. l!l'''P:-f•lr ,;•c;1a.;, 
I ! ~ , t 'I I :0' .. ' • 
D. n. (, IU, c· \ , lllll,\1't~ l'Olt Kf~-
ELt;{'TION AS C'IT\ •'""',:,t:~:o.OH 
llr. D . II . 11111, .,1,., hu• 1•1·1,•,I 1111• 
dtr tull11!ull.v ror tlll' Ill'-"' IWU ·"'''"" 
I.Ul dty 1tk.M.•$-Hr sufl f•'illf'¥•f41,· of tu .(t· 
uuttlorh:f' ht unno1111H•1,w11t t11r thP 
utfh't' of flK.fCt•~t.!tU an,1 llllthtf,r. tllt' 1 , . 
Il l' u1111t•r whl1•h th<' 11•1◄ 11 11111 fol II I~• 
known lll'glnnlng with I h 1 111•w ,, ,r111 
'J't,,, 11ttl1~• 1111 • rNtlll r(•<I Iii• f111l I l11w 
u11tlt1r tlw orrttt1jrf'mflt1 t -t w lwn• 1111 w,,,. 
liur ti r•olJf'<'t or u rn1 ""'~'!-,.., , , 1101 t h11 
llf'W fK>HHlon "Ill not rt'\ 111 h·,• 1w 111111 h 
,,r bJ!'I tlmP, nnd t·on~,)<JIIPntly Liu• 
••ouncll bu 11ln•ady 11rr·11111(,s l III re• 
adJnat tho fJIIY or th!~ o ft h ••• II I •Ill,( 
rrd11N'<I ,•,•ry mulrrl<1II.;- "" ll,,. 1111111•• IJ 
an:• N_l()U('f•,I. 
Mr. HIil I~ 1l.1orough:y tr11,11ll11r \\llh 
t•n•tY 1,Jett.!' hf pror,.."lrty in f11t 1 dr)- 111111 t 
kN•r> In tou<·h with :l,P hn 1,r'•"'IHl't1lti1 • 
1-•l lll! n•ntl<·, PO lhut nil l•rlJ[K•rly will • 
lw• """''" •ti t'f)ullnbly, l:11 t tr•\\ l• r • 1. 
MOf lH l1u,,(1 (l\'() r ('')ID l)l11ilH 11 fl t IIH ,·nl• 
u11Ll•1" RH plnCPtl IJy l\[r. 1:111, 111111 In ur-
ft>rlug hllll.l'l'lf tor r<'~lr• J1011 llf' "'""'· 
lhftl Ill' wlll KlVt• ,11,, '4111.1 11 11llrt·fn l ut • 
tt>1atlo11 to Llw d11tlf'" or II!( ,, "'t' r 1111d 
llll<ll!Or lh11t lw hoR 111 111<• 1111•1. 
I r. <JIil hn• ul.,o Hl•l'\1°11 1111• , -lty .. r. 
flt·l1·11I ly 11• 111n yor ornl h• 11 ,·1•1,•ru11 wl111 
hn ll hl>•l <, ( r, lt•ll•I~ "hn "Ill ~u 111>01r 
lllru fur flw ortlN1 of nto,1(1p,1"or Jtudltf•r. 
" It nny '""' l111a11h11•1I that unythl111( 
Im" Juul u tl1•1u·t iug ,-.f£t:'<' t UIH"JU f l1t• 
r>rol(fl'K of kt. ('lou1l, )II t IPt him Wlllk 
ovrr tlu< rlty e.nd hi' mnny """ 
him ,1-. lu ,·uun, (Jt N>n • ruc-t lon," aov• 
I bi• l'!l. ( 'loull Tri bun . 1•11<• pn1wr l<'llll 
ot procr l.l Ing made 011 thr 11cw l)U • 
114'ntifr 1totl " • which th hull1lcr <le--
rla re la t◊ be ono ot ho h11011itomc I 
and bf>st of lho Allanllc ORI t Llni, 1)'1· 
t,•m, an< I rr•tcfll t o bnngalnw ' nnrl h1,u -
,,,.. 10l111 up In ,ut,,wi [lftll l of HI. 
<'loud. Tht' 1umm1•1· w ill find bul11llnc 
1.rtlvlllc on1lderall In lhe Wond •r 
Clty, and cl,iewbere In Florido. •'l'lmNI• 
l'oloa. 
Cash Paid 
W '1 ;ii rn to huy ll\ f rnttle in la.rgfl or Ht11&ll 
quantitieH, and will not a k Ktoc k111 n t'l take notei-1 
for their ·attl , but will pay Hpot 'll!l h on purdt e 
forthe to ·l<. W wn.ut co.tt l l'rom on y•rtro lcl • p. 
onrlition of 1-1to·k o.nrl w ight will govom pri1•1. 
Apply i11 111 rHon or writ 
Bass & Phillips 
011rn, Ht'O w hat you ttrtl huying. ,J11 i<t think you 
r•an li av your trt'OH up anrl plllntPCI agniu hefort 
tht- rootJ.i get rlry, and that 111 one of th Ml"<-r1 t!-1 to 
your HIICCf":4 in planting dtru tf'l•t>01. 
CITY MARSHAL, Owner !nd Manager 
ten no ver~oo&. •• a o,l I Uh 1, He. Oloutl, Flu =- i, 1iJ 
... E:!:Y) 
( 
' 
. , T. CLOliD TRIIll 'l\ •:, Till R~ 0 ,\\, :11.\RC'II 7, 1918 . 
A. F. Bass Will Be Candidate 1 
For County Commissioner Again 
.A . Jo!'. BH~1R, who IIAk '(l!'Vt'd th0 JWO· 
111t• of 1111• 1-11. C'luntl cll~t rl,•t M <•ffl('[-
1•11tly fur ~Pvt•1·u l y1 1n l'ti UM {'UIHlty ,~(IIU· 
111Jij,dOJ1t•1·, hu H 1/P<'ll urg••d Hu strongly 
t,y Jt·l,•11(IH t111:011ghouL tlw <IIKl rlcL t11 
t't'CollHldPr hie Mlll l!'na•nl 111111 II<> would 
not ht• 11 f ' 1.l utllflotci Jor r1..• •df'd lo1t, thnt 
or,,,,. tlJ(' ('f) 1tHld(' l'tHIOD 11(' ltus (IN•1t1,,,1 
lo IK-cuu,o " , ·u11dhlo to I.Je!ore tlll' r=· 
1)1<• In llw .J 11110 prlrunry. 
Al r. Do s, lll'•l<.lo bcln.:s II lorgC' pro• 
pert y owner In Ht. l(lml, l,i Hlso lnwr-
<' tl'd th roughoot tho county 111 vn,·lou,i 
properties, auil Is thorouallty 1umlller 
with the ,wcdH of tbc entire county. Or 
Is a 1Jrn111l-mlu<lc<l aentlemau, aml hol! 
ulwuyH I•' n fottml rt u<ly 111 111'111 In tho 
lntPt,••lH ot Kt. ('loutl. 
l•'rh•11<1H of ~I, .. Jllt •H u1·g;•d him to 
,·un fo1• llt c> offh-1• 111.mln l><'ennFo hi' hns 
l)(,(.1 11 011 tlh' 1Jon1·d durlug t h u t)UHt .ll.'w 
yenra wlwu varlouM Jnt'gl, flt•v,,1up111<1 nl 
l<lNHt hove l.wen Hfu1·1l'tl, nod 1.x,tn:; 
I t1orougltly f11mllf 111· wit It the eond l-
tloug. llllll Whtl t !hi' (•O tt11l y ba~ tiefore 
IL tlurhll{ the ti(' · t few Yl'lll'ij, llo CJl ll 
a1• rvo 1111' peopl" i.,f,tt,•r tlttlll ,my o• her 
mou nt thld lime. 
NOT PAID O" THAT IJATE WILL 
HE Sl llMECT 10 ALL COSTS. 
Mr. BitsH, 111 co11scutl ui; to run, bas 
tlou HO with an ldl'ft. of wurkh:g as In. 
tho pa st , tor the ll!l'sL luterests of St. 
Cloud und the e11tlro county. !lo fa -
v"f"t' t>lln 1,in1'Q ,u1 ,~ r Hk M ~Jh1P ,h1rl.LJ 
· · 11110 l)l'f'S<' tit w itr coudtilo,i·• ' o'ni "iit tho 
t '~O;\I Tilt; Bl REAU Ol<' INTF.RNAL •nmc tln1 <' fc>!s thuL Ju_, sbould IIRleu 
REVENUE to tbo wl s hei< of Litt' tX'O)JI of the COUil• 
O. L. DANDV, 
REDUCTION OF PRICES FOR 
Watch Repairing 
Main Spring American Watches, from 50 Cents Upwards 
Cleanln& American Watches, from 65 Cents Upwards 
ALL WORK GUARANTEED 
118 s. Mlth lren Ave. SOLON BROWER St. Clou4, Florida. 
t'iLf 
t-'l,OOD LIGHTING TO KEEi' l'Rll-i• 
O. ERS FRml ESCAl'INO 
The •' l(•IIRln, \180 now Owing Ultld(• of 
rtood lighting In lh nlted Stnlt•s 1111' 
protl'Clhljt lntlU t rlnl l))onl ' ~hlrsnrtl•, 
wllnr\'r•, waN'llOll M. hrltl'(<' , rnllrond 
,·nrtl 111HI <'OHi Jlll<' 1111 ,, ,~ftlnlly lllllth• 
11 th o tmrrr• Ion on ,>ur Oriti ll olllr•. 
t)wlni: to th nnml r of r ll<'ntl!' 1111 
rrni,· ot t'rm,1u t)rl,.,01wr~ tro111 1•: tlJI' · 
l h,h 1111 on t•nmo., 1h1 tt t' ot th,ocl 
II htlng In this conn lion Is now li,•1111( 
lll,\llllll·d In t'Vl'rn l (IUUl'terH. 0 (lollhl 
I h1• H11ggr Ihm Is eir rlleut; for most of 
11,P t''ICO IK'S uro corr! •d out nt 11lgh1 , 
wht•n lh<' guurds nro llontll cnppd Ii.\' 
1111\'lllg llltlr, It IIIIY, llgllf.-~ ·lenttrl,• 
\ n1Prlt1nu. I 
It tnk<•1 buml)('r crop 
\ ntt·rknn l'Ogll' . 
to feetl tbc> 
lf .1•our lnrum,• l!i rnxuhl!'-111111 lt 
mu~t h(1 a JH Ot h,\sl Ollf\ I<) 11 R<'llLlf' tu x.n-
11011 1111<l<•r Utt• " ' nr n cveimc Act of 
ONOIJ<•r :l, Hll7- , lon't wull In lw 11011-
flPll t11nt you IUU Ml puy on illl'OlllC lnx. 
r111w J,C0\1\'l'lllllent iH uot l'('(lUi1•,i(I lo 
t,.t.'t'k the tOl.J)ll.)'t.1 1-. 'rht• h.1.Xl)UYCl' JUll~l 
"Jt't.-.k: lh!~ l{O\'l~l'IIWf?llt. 
'I111u Hurt"•ou of J11f11 r no.l Jlpvrnm1 , 
with tit(' nppl'O\'ll l of the l'Crclftt',V ot 
lhl' 'l'reus ury, hnR Pi<tended the time 
ror riling llwom,• iltlll 1':XCC d (ll't•fll l'.! 
r,.•lllrn>• from M11rd1 1 to ,\l)rll I , l!)I . 
You moy fill' your t'<'ftu·n lllll' time IV'• 
(()I'(' A11rll ], hut If )'OU wnlt until 
Aprll :! you nre 8UIJJ<'el to a tine of nnt 
l<'~N thnn $:W nor more thnn i1 ,000 
nnd nn ntltlltlnnu l 1tRl«'~smc11t of rlO pet· 
,•,.11L tJf tlw nm,11111t of tux1•s dtll' . 
U<1 t111·nK urt.1 rt1qutred or (l,1 t•1·y u11-
mn1· rl{1fl l)(•l'HOII WOil 01' WOJUllll-
\\ lloMt-. JI P l l11t:011u1 tor UH' Ctllh.'ncl11r Yt' U r 
JOl7 wn $ 1,000 or mul'O und of l'\' e1·y 
mn rl'ied 1.wrsou wlu>!'t t• net lnt•ome wo 
:.!,(KIO (II' lllllt'I'. 
'l 'h, 1 r1ttt..' or tux 1s nt IPH!i!L :.! 1)('r t ' f'IH 
011 net hu·tHDPH of n11mnrrlpf1 J)t.1 r1'on,; 
In P Nh~➔ ot 1,000 un,I t.m uet ln<'Oll1t.' 
or IUll rr1Pll l'K'r1'10IU~ in PX<'i..'K~ ot' ., 2.000. 
1'11., 111N1t rnui-it he 1111ulr ,m 01· ht.1 fol'e 
\l11m' l!'i , lOHt 
' I'll(' ('allmotl'<l t'l'\'l'Ullt' to ))(' l'OII N•t-
••d t hi~ Jl'lll' Utttl<'t' lh<' Wnr 11<'\Nl\ll' 
.\t•t l• :!,,,00,000,000, <lf wbkh ll(J(I,• 
000,000 I~ In ln()l"ldunl lucomo tnxl's. 
l,ll~l ye11r r,00,000 J_)('l'l<(JDS J)ll lei fllCOOI 
tnxl'S: thlx Y<'Or IL Is ,•~tl mnl<'tl Ili c> 
m11nlx1r wl11 ht' mor ... 1 t11on 0,000/K)O 
It yo11 n r1• on of them, t'Cm~mhcr thot 
Jo11r <lnlln 1·s II rr for the u1wo1·t or t hr 
"or. JI.,· µromptly filing your l'l'tlll'll 
1111<1 11r,1m1>tly uoylng .1uur ln you ure 
lwlpl11g llw gon1 rrunt'lll to ~ rly vk-
tor)' . l'oy ,\'Our lu~OJU<• tnx in llw filUm(' 
spirit lt1 whlt•h you lu111ght i·o111· 1,11,. 
t•1·tl· he.ml! 'l'L,1 prt)('t..'<.1d,1 nr1.• for thr 
► n111t1 1rn1'Jttl""t' t n rno\.ie t1w worl,1 ftllft' 
fo l' 1krn •11 •r nt·y . 
•r1-::: ,·~•t:tit:h:-:: .. :··:··;7i::~·:tt·~-tt·! .. ~:tt:t~·t:ft::·t::··:-:··i••;tti•:i:i••!··!:t:t:::?·t:!·ttt:tt~::t!··~:·~:-!··!~·!··!··!::!••;••;u!:·i·•! .. i .. !··!:t:··!··tr·~: 
4 ~ 
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1~ ror T"r1·t ty Peo· pie :11 4 II # ~~ ~-~ ri ~ ~ 
·'··r •------------------------------------•~ ·'··'· 0 B ~ ~ ~ H 
*f WE wi h to call your attention to a few per- :B: 
:c1·1 tinent facts concerning the opportunities ~--! 
offered for home-building in St. Cloud and t-+ 
vicinity. ~ 
I We ar~ the owners of the largest area of land ~i · in the vicinity of St. Cloud. :H ·'-'· ·'-'· ·B· 
We sell city Iota In St. Cloud. 
We sell cattle ranches. 
:!" We ••II farms. :i:i: 
. ff 
. We ae// orange trucks. ::3: 
:,-:i· We ••II truck farm lands. :H ~ 4 
++ We sell t/ve-acre tracts. ·h· I H ·'-~ ·H -r We buy the same; we exchange lots and five- ~~ 
acre tracts with those now owning lands in this i:i: 
vicinity. u•:f 
Drop us a line and tell us what you want to 
buy, ell or trade. Prices on request. n 
I 
St. Cloud De elopment Co. IH 
B ST. CLOUD, FLA. ~== > 
ff,, 1111 u ,.,· ,,,· .. ,·anb,.-. •.• •i••j••,,·t,·. i, 111111111111111_1 u, 1 u 1111111 u 11u111ft 
ty w lwn ll pc1li t lou tor hnr,rov cro~ut 
,·omes r,·,1111 lhOM• who tlt'O lo r111y tlw 
llll<<'S O( SU ll lm()L'OVC' UIClllH, 
,vo f1.,"<,I AUl'C thnL Mr. B1188 '7111 
huvo llJO support of nll Lhe h<'st l)CO• 
pie ot Oa<•<•olo ~uunty, wno nrc lnter-
es1cd in tlu• future ,velfuro ot th"' 
c·oouty. 
THOSE FOUND FIT 
FOR WAR SERVICE 
lleglstrnnls of Osceolu county In 
lass No. 1, who hnvo been exomlned 
n11il found 111tys lcally qualltl<>d for gen-
erul military rvlcc, up to dute, ore: 
Curl ~' r<>d Welker. 
Luureucr Alford l:lmtlb. 
Fro11k Albert Gnnslng. 
!{Irby Kmllb. 
,l t111Jrij IJnrry ~l\'Oruder. 
,ll1tul's Weat her~. 
t'yruM Lee. 
Osenr Muck. 
J ueol> Jl1•11Jnmln Wheeler. 
llenrs Kimmons. 
u en •ml Ely. 
Jamrs Bnker. 
Chn rl~s Daniel Lock. 
Wlllt nm <Jetties Mc lellnml. 
.John llnrdy Walker, Jr. 
~Jnnud Gaddis . 
L>unlel Bolee n owanl. 
J oo llrowu. 
ll llt'\' ('Y R oberts. 
'J1hum t\S EVPl'tiOU . 
· tnrencl" Hoblnson. 
[l cnr~• .Johnson. 
WIiiie n~(•nr Tot1n<'r: 
l'llltu1t!'I Frnnl'lij <lllh. 
,Jc>s;«• .J Moody. 
l'IOr<'II llllldl. 
WIii Cromeily. 
Fl~t r lll'r ~il'WIJII<'. 
A1thur lluwor<l Eors t. 
Ernr~t 11. ,l1•rt<'M!. 
IJol).•rt E1111•1·.v Ht,11 nl><'ck, 
\\'nltt•r u ",l<>r Borc lny. 
~hll1Ul11 J P 111thl~"-
( ' IMC\'tll'I' Mlllunl Bnrbt•t•. 
\ 'I IC(or<I 11. Hnr koff. 
,)Uml'"1 ~tX..1 IH 1t't' 'l'SMOll , 
l lt•111·~· r,H,k J'uhtt~. 
FrPd nrowu ll 11rv1•;\. 
N11tl1Hn nr ... ~ntur Purson~. 
1 hn:t11 r 1 'mlth. 
\Vn1t lll' :-{rl •~ f('r. 
• rthnr Ow<'n CroRhy. 
H,•n Tlntloll. 
Willi<> Hny1j. 
William '.Unck, J~. 
K11m11C'l J,rror D111·1•. 
J,t•on Botti<'. 
ltoht. U1u1d&!·; B\1Rn1-1. 
Jtoy Eppr M11r1lu. 
Jnm~:i V.riym1>tHI 'Pt.1tC'r~cm. 
~;p• \ "nnler. 
\\1•:,a, m Oolllc.'1i. 
J1·0 l'rgv' n. 
0,1 . Duv• I. 
JJPnry ;\\' o,.;:hh1;:t o n. 
Klnllll'Y n,•111·y \\'hlll\•11. 
.l ft hnu l!' ll rnry .lllll\t '.<. 
11 ,ury, ott. 
Dnvl<l .tumc•. 
And rew Wllllom ~. 
Romln J'ollu ·on. 
l\lltlo n Alonzo Uuguey. 
.rom, , llozt n H •rnry. 
'ho rlry Kenon. 
}Jmbry Ln Mnrclu . 
nm Ttndnll . 
Rrmory I'. 1111idrn. 
t;<'rnhl Jt111lot11h A•hton . 
Wllltnrn C'lllOI I Rntrlt<'r. 
;1 Int Evrr<'l ll' ll rbrr. 
Ph,v,l<'nlly qunlltlt'<I for ~1)('(•!111 o r 
ll111Ht•1I mllilnr.v sl'r~ I,•!' : 
[,!'rm· YPn1!Pnhrrgh . 
Anmu I Olhh~. 
l<JrnrRI Oroy :t,'onl. 
Orrl<' N<>vllll' I.I'<'. 
P,,"'1~1· Kr-wlon. 
l~tlwtu f'l,'rtl<1 Unst."'nl'K'rry. 
ltohl M . l\lnnl@<IO<'n . 
~'r1•tl• -•l••k )tt'I ,l't11fn11 no~•. 
. 101111 ('nrl i-,•hmltlt. 
Of !host• ola'<'ntly ('XOll1 1t1Nl IW<'IIIY• 
I hu,·<' lwn fou111I phy,,lc'nlly unClt, 
011<.I IJnvC' lll'<'ll r,.•J<'CtC'd. 
JUTS TII.\T WILi, HLOO!\f JN THE 
RPRI G 
" llurnl nstrkh 11luml'" ot lWt'ry col-
111·, I """'-'114 0,1,I l'O<' ll11<'!4 ,lt 811k, ornn -
llll'lltR ot ~ll'U\V 01' lrn th,•r, Cttr, OS[lrl'Y 
11111111(' , rlhhon ~, mull flowt>r~ n111I toll-
n~<.' uf t1 grrl'll, tnf).~~Y sort- 0 
So11ml~ lilt' till' trousseau ot an At-
rlt•o u rrln<'<'•~, ,1or~11·1 IL? nut It Isn't. 
.\ ,•ol'lllll!l lo thr l'nt·l11 corl'('8[101lllenL 
ot llnr1><•r's l h11·11nr It Is mcl't'ly n tl'w 
oC the ii1imcN ti111l wi•i iH.• used to trim 
womrn'• l,ot ~ thlA Fill Ing. 
Here Is tl hrl,•f ,, tr,ll't from tho ox-
1•lu IVl' l;'t'('Dl'h fnshlon nrtl lo In lit•• 
l•\•llruUry l~;,ur ot tt,r Dnzonr: 
"•'a hlonNI 11nrtly of straw nn<l tmrt-
ly ot n 11ort or "hn111tY r ,1L ore !Om of 
1hr 111•\\ hot~ tor prlng. One MW motl• 
,•I. with n 11t t>1lcrntr ly hig h , ronndNI 
'H Jtt (f<'' <·ro" 11 ot conr o iltllao 8lrow 
b•~ n llrtm, r wo Inc bl.' all around, of 
1•11Ht 11 ,· A n<>w toqur Is mndo of s mnll 
,tnll: Mm fin "IY!, "'-' ... )'!' --a . n to :? 
tuln l<'ttnd11tlon, wbl h tbl'n draped 
becomlqly about the IJrod and drawn 
low o'l'cr the eyea." 
I' ,10 E 'J'IIIIBB 
tl,·4trs Prt■ptly Atl~~dell to Aoto lurse 
C. E. CARLSON 
Funeral Director and Embalmer 
ST.CLOUD,FLORIDA 
llflce u4 IHllle■ee n- M 
i,~oK VO NG ANIJ OLD 
I I Ile pleasures ot tho both o,·c maul• 
1 
\ fol!l. Don't lcL (lOOr plumlling puL o 
i illlllll)<'r on tbo henllbfttl plC08Ul'eS 
,, 
JJ~ 
• of lmml'r, 1011 . H wt• lnPLul your 
11lum hlng nn(l loolc lo ltK ,·e1·y nt• · 
1 cu s lonnl r<>polrs you' ll flntl n satfs• 
fll<'tion will! lh Job nutl you cun 
SJ)l'II thllt wortl In big lt•tt,• rs; It's 
lmprlntt:'d ou e very Job llrn t we ,lu. 
Walter Harris 
New York llve. (Maklnsoa Bldg.) ST. CLOUB, l'LA. 
J<' LORIDA BARACA-1'1111,ATIIEA 
UNION TO HOLD CON\1ENTION 
IN ORLANDO, FLORIDA, 
APRIi, 12Tll-14TII 
Thi' F'lorltltt llnrncn Ph!!uth :1 t:nlon 
will hn)tl their tltlllUO I tll<'l'l111g 111 Or-
londo, Fl.,. n.mr<'al'nlul l1·es !rnm a ll 
~ •t1on~ of the stnlt• wlll otlPlltl this 
lll<'CIIUg. 
, \11 h1l••1'<'stl11g 111·ogr11111 I~ IJl'lug 11re -
por,•d liy l't~• -ltle111 J . l'. J ,tlllh' t' lllltl 
h i~ progrnm <'OtUJultt<'<'. lluni• J)r nml -
m•m ~Jlld kt•r • will t nk,• purl In llw ttl'O· 
g rum , '1 r \ fo 1••l111l .\ . Hudson , or Hy r n-
<·11~11, ~ - Y .• f 111111dC' r or t P· Bnnu·n• 
l'hllut lwn m ,,1. N1w11t. 1~ F\l" '' ' ' ')il t, , 
tukt• pnrl Ill I l1lg ('tlll\'('111 lull 
l f!.'r~tttfot•t• th,• •It) Pttl r ·t,l1•1lo1g lh<' 
('OIi \ t• nt lun hn ~ ht' t' ll , 1fft~1'1r1~ frt '<' t•n 
tPrluturn('nt to n11 (l(lh•,:nlt•~ ntt11111lln~ 
thl'~(' <10111.•Pntlo11 , 1ml th(1 11lou hu~ 
A'l'Own M fi\wt th1rlug 111<1 Ju, 1 fl•W y1.1:1rN 
thnl It hn~ ltt •\·11 <ll'C'UWd n<h1 l.inhh' !or 
I Ill' l nlon \0 H•J~•[ll th~ 11111·, 111'<1 plu11 
or e11 t c>1'lnhuul'11t- Orln11tln JX'tlllh• rur-
nl hing room R nrnl l11t>tlkCust fo1' flt1 l<.1 -
gntl1'-I, fl"{'{' of r l1nr1:t<', ,Jelt.•JnlP--1 to ,,uy 
lltl'lr cllnnet· tltll l RUJllll'r. 
lt I~ hntl!'tl tbut ult c•l:1--••• In th!' 
stnl will I><' ·~•prl'S('lll<'tl Ill tltls Dl<'OI• 
Ing•. I'rog,·nms will he ·ent to (•och 
c ln•s In tllc oeur future sh owing Just 
whnt \\ Ill ll(• !Olh.' flt tni~ nl{'l(.'t lug. 
(:\ll~s) :'IJ.ITllM KAN lH;H K, Kl'<'. 
~-1 .. rt!l11 n11rnco -l'htloth,•~ 11111,111. 
\VAl,T :\USON WRITES "SMILFJ-
AGE 11001{" POEM 
'J'h,1 l\l llil nr~ .. Eutt.11·1 n ht1111 1111 ~l11·,•l(•p 
bu~ 1'{'('Ml'!'tl ll"tt<'rk trom llrtgadi.•1 
Gl'urrnl f j, , . John!-ton , 1•nmmo11e11111t Ht 
Cnmp l ' pl'111 : from Jrnly K11111lny 111111 
from mon.v ,1t1wrs, 1·111lor•lnir I ht' plnn 
or t-:t' lllng " Hntl ll"'ftg(1 Hook:,./' tlH1 c•ou-
(HID!< or" hid, " · Ill nllmlt ~nhlll't1' to tit!' 
go,~C'rnm n1 tlwutn !<-l nt lh1.1 vnt'iuu~ \·1t11-
ton111(l11ts. All thnf l'l' lllllhlH h~ to h11vt.1 
1111' 1mhlk (HI)' ror th<' book , whll'lt i\t'l' 
to ))(' ohtnln1•(l tll tlltltl)' J)iltl'f'• 111 thl 
c•lty. l11d11dlng t-:,(' 1"\'1\-(1 lwndq\Ull'lt.1 1·~. nt 
200 11....,iflh A,,enue. 
Th is Is wl111t Wull Mu H,> 11 wrot<': 
'' I ' II huJ H cJott.'ll ~m il('llgP BookN, 
nrnt tlwn n flcwP11 n1orc1, ~n<lzookH ! .\n tl 
~l'ntl th,•m tn sunll' Kohll,•r !'11op,, u111 I 
'"''" ll) hrlirl11l•11 tit) thPli' mnp•. llh 
nnythlng ll111l I l'Utt tlo. lo kt'<'P t11,, boyH 
f~•m gPtrh1~ him", to kl't11) tht....,nt dtt"'t't' · 
fni. hrlght ;11111 Nolll<', 01111 111'1"" thl' f11n-
1o<lA rrorn th!' hrutn, I 'll ,lo with forty 
1-.lmt~ ot glt111 ; ~o you ,·nu ulwnyH count 
on m~. J om too fut lo s1•rnp mys.-Jf; 
old ngt' l11.1H 1.1111 ,.. () n10 un Lho •helt; I ·m 
wcd<.le,I 1<1 my Nosy rllolt·, I couldu't 
whl11 r, Lle lgl un hnrc. The younger IMU 
must fight for me, ond sl.'e thnL l hnve 
llt)('rty, ontl oil the IJl e~slng:i I <le~lt'<', 
while I s it dozing IJy Lite fire. F1Jr me 
1111',r ' vl' left tlwir ltoml'S nud frlendK, lo 
go whe rt• hloo<.lshed ne,·cr e111ls; tor mo 
l h~y urn re It on •oggy mou,~•, outl uolns 
tuul wcurln 1~s ondur • : Cor mt) tu Fl'UU<'i.' 
thr~· will rl'poh·, ()('rllu11s t o full 011<1 
JX' \'lsh thC'rt•. Fur m<' t lw hrnn1 y oung 
111(' 11 i:{t) f o rth , f1'01Jl 11n !ol t lllll l '\"'Pst , OLHl 
:--\outh nn<I ~orth, with huoy11nt lwnrt~ 
thul lllllKl 11ut tin •, wh11<• l , IL ,ln•111ul11g 
hi· tht• ( I"'· ,\ntl , LUil r ~ul'11 11 Un-
horn ak11lt• lhul l won't lwlu to 1·11sr 
th(• w eight or lll'Pltl'Y h(l\11 - tlw hoJH 
mu ~t know'! ll<.1 IR 11 Cul,<' whn t1•lh-1 
you :-:o. Hrlng nn y~n,r ~mll1 •11 ►P ButikM, 
mJ f'rltt1tl; I'll bny I Ill lO.\' ts•, 011r,•,• 
end.'' 
A l'l('Tt 'Ut: 
On tlJ{' Wt.•rntn~ or Fl1 l11 11111·y 21 .... t, 
1!11~, j11~i ofter lhr rurly dtt\\ 11, with 
th,• Ru n Phtn1ng nc..•1•ofl~ tlw c~um1n1--c 1 1tt 
l rJ;,:-hl, t'\' ('n.yc-ur-o lil Cu11nclhl11 ho.v 
WU!i e~eot1..,.•t1 Into ?\l4 K)~1'lwun with 
,-;im11,pl11g PYP~ uml ~11111111~ f:wt'. hlii 
lltth1 ~qnnr' l'lht)u lllt..'t'N \\l'rt' tlrnt>t't l 
with ti ('111111<llnt1 flog, lh<' flng hi~ fu -
lhct' htHl fought 011<1 dh•tl fur 111 1110 
t rt' IH ' h"R of J.~)uutlt•r~. 
This ,roung oq1hn11 l'lllltl hoy hnd Ill' · 
r J, t•<I l\L 1,1~ ow11 t,11 ttt't' hOltll1 111H I 
111·011,lly Ill' w11lkl'd untl,•r th!' g1·1•1ll pttr· 
,,111111 l'{Wlf luto tit\' Olll ij('ll'l'tt•h <I lll'tll>! 
or ~'1JH 1rln t t1lHli1 1l1 (lflllHl. 
Jr it hnd l•'<•n 110,xlhlr fotr ,•n•ry 
1n,·ml1t•t· ot our IP'l' llt ~loo;;l'hl'nrt army 
to h t\\' l ' wit11t1 "'!-fl't.l thl!'i JUO!oil 1wnuttCul 
1t•all~1tl1<111 of fht' (•hn llt •t11(1' our Or,1,•r 
ls i:l\•lng lo lilt• worltl lnvolvlug the 
>UCl'('d rromlfe from lh1• IJlrlh to tllllll· 
hood n n•I wonrnnhood •o 111\'lngll' tit'• 
,.iouNtrutC"d In thl"t put't.' lllnl tt<' l, Uwrf.' 
,.,.,,,,r w,1u1t1 f)(' 1111 uttlJPIIPvlng thought 
In tlw mln<lK of nny or 011l' m;,ooo 1lll1111-
1lf't~ ft)Wflrds M OOkt•llPH1' l . 
Tht1 nnmt' of thl:t hoy b~ \Yt11dwt.11l 
~h11t tlt' w(11•t h. I IP t'HUH' frmu \ \'l1nu~. 
)l('g, llatoltnlln. ('1111ncln. Ili a fatlwr, 
\ V(11-,tw0ll Hhuttlr,worth, WH--< n 111,,10lwt· 
11f \\' hrnc,t'klA' l ,o, tgp ~o. lfl, .\((t' 40. 
f r.. , \\'ti.~ ldllt•tl In 1wtiou I Jt'luntlt'l"M, 
Xon•ml~•r l ~t. 1017. lll~t , Id l h' LHIIY 
~uprl,\Ult' Dlt"lutor U . \ . ltr , , lt•llnu \Hl!-1 
11 1MtH1miltil1 1 for llw ~uf,--. nrrh11I 1,f thf' 
hoy ,,.(h.,;atwC'IJ ul llu ,,i-l\''liPn rt . 
REFINISH 
YOUR CAR 
111• ~tock I~ coanploll•. A11Lo 
Varnli,h , 'l'op Dr~ Hin~, :IL tul 
Poll h, T,tm1p l•:nn,rn·l, ,\uto 
!lolly Polish . lt pay, to ttikr• 
cu.1•0 or your co,,•. 
W. B. MAKINSON CO. 
• Opp. Hepot fit . ' lnu<l 
The "~.A:.!!!)" l 
will make rt-gnlnr tripH to Wildwood Pnrk 
Tueedaye and Thurccfa.y• 
leaving wharf at foot of l't•u11111-1ylvnnla 
4,.vti. at 10 A . .M.; nl o Sundny at !l P. M. 
CAPT. co,-• 
l'\C'lr. FOl'II. 
St. <ttou~ Urib1t1te 
Publi hed E 1tr) T hu rsd113 b~ I'll . l~oud Trlbuu~o~ 
E111t•r1..·tl u..: ~- "'1ml• l 'lu .. , , tttll Mnltt'r, .\1,rll :.!', HHO, 
11t tht Pu .. , t,(fh't.' nt ~r. Ch1thL t-'h•ritltt, undt' r 1ht.1 .._\ d ,,t 
t'· •UC"rt·'-~ ,,r unrd, ;1, 1·••;,i 
('l- \l l) F, JOll~~0 :-1 Editor aud Owner 
"l'h Trlbum· I~ p11hll 11,,,1 ,,,·,•1·s Th11n-1h1~· uutl u111ih'<l ,1 
Hll'f" 11urt vr tlw eutt"d ~ruh"~, J>t':-.tut-.ri· tn.,•. t,w ~:.!.00 Ii ~·,,nr, 
J\lO h UHH>tb,, or :io,_, thr«• n11111t11, $lrktly tu u,lnllll'<'. 
\lE)ll.lER t' LOIUU.\ 'T.\ TE PRE88 A8 ' OCI.\TION 
n,, lllui, n11tl, • tu 1<11.•u\ olumn. Hk •l llut>. 
,:t~Jll.i; a,1,-~r11'-1111t furul . 11,,,1 110 upplkatl n. 
ll h ' to1· 
Ad¥<>rtl 1t111 t,111, """ po~al•le 1111 th<• flr,it ot Nl~b wo111h. 
I'a :·11.-· nut l.nuwu Ill us" Ill l n'<lllll"l.'ll Ill l)tlY tu tlll\'lllll't'. 
tw. <'Wl!D TIUBIJNE. TBU 
'rtlE GRt, \T IS, 
lt I~ u tru.-l\· h 1ttt1r rbnt u mlul""h'l' \\lit,•:( lu om• 
ut 1h,\ mr •ur.lul~ H t1 l.'. l'Ommftll-t l uu \lll)ldrllu11-
ubl\\ ,111, ht\ n> n in n,:nln~, "'1.tt\l!"\'. nud ,ntt' 
"111.-11 11run• "Ill nor torgtn. 
" l 1m u 1ih) kul " ,,.~•!.. l"• l·lnit hu,11llul lilll. 
u1H1 4.Ji•d,lr · fl'<'~ t:,1r t,\\, Jl'tta·~ my 1lf1\ hH huu,r 
hr II thi,',lll. \I~ phssil'l1111• ~uy t hnt I \\ lll ........ ,,r. 
but 1.,•n •r c11t11 t rnk,• u1y pint·,, liy th~ ldP or klronK 
llll'II . l Jll\l:,,;f lh ,, lwrt•uCtt·r lht• long- ·urr,•rtn~ lit\• 
,,t un lnrnlhl," 
It I uu inh.1h.'\ rnt,1t, Jlr('l~\Pl't't. .. ,,\~hllt• tlw ,, urM 
b nrnklni: pn1irt'I.'•• I mu, 1 sit ti ll 11111I uw1,•ly lo••• 
on. I .im lull ot fin• uud mHhu ·lu•m ,, ,lu wy part 
In tbl. world . but my f,'<•bh• ll\1<1y llludPrd m1• In ,.. , .,,·y 
, trort," 
. \ ntl tht• l>llt(•11• t 11111·1 ,,f hi nfflkth•n I. th•' 
kno,,"h1d~t• thut It 1 ... ,Ju~ t1u t lrt.1 l,v h1 ht own tony. 
lie hn mrt'l'ly r,• t1J)('d "hu t ht• has 1w 11. II<' ls pas, 
tug tht.1 l)t.•nnlt)·, O\\t ,,r ,•rtmt\ not hu· ,• '4,,'(l, but for 
bn'nl.h th , ,tw1ii.,~t tu"~ ot heu ltb. 
.\\', MARC'H 7, 1911. 
1 COMMITTEE ON DIP-
I PING VATS REPORTS ON SOME LOCATIONS 
I ,\t th,> l•'1•hruu1y 1111-..,rlm1 ot I ht• l'O\lllt~· ,•ouu11ls hHWI' U l'lllUIUit l t''(• or 
t·nt1 h\ o w1w~ wnrt u11\\\ll11tt·d 10 t'\'(/Om 
rn,•ml th,• t,x·111l,1n of rllt•'<·n dlI1I1lul( 
, o.t In Fltll'h illn,•t1s u " m ahl h\1st ~,r,·t• 
t ht• lutl"• t't..'Stfl tlt tl1 t.\ t'l''UHtY lu f..'Vtlhh~ 
rid ot tl11· t kl.•. tlH' l'll llllll· t11 IIIIJ , ll)O 
on tb~ ~,,. t ol t.•tu·h nlt . 1lu' t•11ttll1 uwn 
In •'U('h t t.lwtnun1ty to ,,uy t !w l ,fl.1uiu.'\•. 
A n.•IJ(lrl, 11uu1luc th11 lo.-utlou~. wo 
fll~'<I hy lb,' rou1mlttt'<' luPt M ,m1l11y, 
11 • follow .. : 
:-.ornl<'<sc • 1, Olli t '1111t . 1'l1111 11l n1·1• I , 
Ltult\ HolJ ~f\\'flK\' l , 'l'ommh,' Hub 1 , 
l'<'l!horu l , _\ , n. i'ltory I , W m. Hur~r 
l , Jim Lanier I, Uoll 01'<'l'l'ln.'l•t 1, 81 
UlO<k J. M ell.l<')Ohn n a n,•b 1, },',•rill' 
p,111~ 1. ('111""1iUll nnr.d1 1 - 1 , . tn ~.,,lltll°' in sour Rt\b~l--rt 1,th•11. ulwo,·~ s.tnlt' wit ' th~r 
n,l-w~I ,~.-. •~••'-~- .-,,)""!"n .. 1, .. I " ''I'.'~,,~!-&, ~ •·t•.. '" "-
1,Uli\ to ,h·l' turuwr ulldn1 s~ I 
" I htnt• for Y<'Ut·, th•ul ,l 111 ··•If wt,ur 1'n•ry llvltu1 
u ............ " ... ::t!uM a"1 t\\' fn'.'t(II .Mir, un~hhH~ uncJ P \.l'f(.l --t•. 
__ ~fh1:. uwf11 r'f\ ;;'~.J"', (}':.c..~3.,:..-- •r !· •,; ...... --:-- -?!!:.: 
Mil<' I , ly(lt' Ru•,. I , Hurli.•1• llum• j 
I t :-'?~'1,..-,.,,_"\1.· • 1:1,. ~:- , f•· ' 
,\ . l.l. ::!'l'tHlY, 
C. ~ .• \ ,Hi-~i-1. l 'BS: )Ul'TlO~ PAY.\81..E .IN .\D\'.\NCE, ~.00 A YE.\R. 
tin,• r11ix•1· ht lb,• ll ome ls w1>rtb thl'lc'<' on the 
Tln Trlbuu,• l tht• I l•,me l'uper. 
O-
M . t'lo11'1 lllgh :<dw<•I mo,lt:' n 11ooJ ,IJo" In ut the ~-
•·NI• 1.'<1umy Fair un<.l bn111i:ht h,,me wauy rlbbou. tor t.lle 
l't'-t eshlblt. In ot•wrnl dn~•lJlco1lolll!. Tbe nrt crufr <' • 
hlt,11 ,,nt nl,o <on rlhb<>n • !or l:>t Cloud. 
--Yi,l111r. 10 tbe :111re }'air nt Jnekl!on•llle de Ill.ff It 
"v the be,t rxp,; ,ltl,m e•er pulled o U in the tale. lt 
llhouhl hove bet>o, whb that bunch ot unLlrlng workers ln 
f.Larit<', 9.'bo ma.ns~•I the altalrs ot th " big sbo"•'' In u~b 
an ubl~ munner. 
----Tb e Tnmp,1 Rot s pull,'tl o!f a "~awou!ltt e" luot:'h· 
,o f<1r tbe ,,.lltor la,1 Saturday, hut tb y al o "c.-amou1J g 
rll" tbelr l'O<'kt:'tl><>llk tbl yenr. anll many ellltor foiled to 
I there l>t~uu, they were unnble to lo.,01 thot tu tomary 
annual llk'bNk for "lnchi<'Otftl ~X(l('D•t ," 
Wt:' tielle•e wt> could nam<' a man from Tompu who 
..-ould woke n ubernotorlul .-oudldate that woultl !lnJ 
fa•or all ov('r the 1011.'. · -Ta.mpo Tribune. Well, Mttl', o 
ah,·ad oncl name hlm. We re ready to b Ip any man from 
Tsmp ·t nn;tbloo: even a~ moll as tbt guy',i cbalr. 
The Fir.rid• ~to,:kman com out with a w kly 
tlon tu ortl!'r to publl,b mnrkEL report for thl' tbousootla 
oC sul»-crllll'r~. Traer ho l1<'l'n muk.lng tbl publlcnlhln 
OD of lb I...,t "' till' klnJ lu tb(' ('OUutry, nod thl cbauge 
to the \\Wkly fl ltl will broad u It flehl of u , fulo ' 
.. 
1 ijl}\\ • -r huv,• a ('rllw p,•J miml untl 11 ,•rlpplt•,1 
hod.;. I nm II b1ml<' 11 to lh(• Wl•rhl 1111,1 th1• humnn 
rlll't'. I ftlll a llublllt~· "h,•u I ~huultl hl• 1111 11s(k•t .'' 
I! lu• \'f.\Uh.1 sturt o,•, 1 r UJ.!dln. he l'-11,-.., he ,, ouhl 
(lr~t or llll llltNHI II, thl' l111ll,ll11({ ur phy kul I Wl'r. 
• \ft('r thnt, mr111t1l 011.t ~1llr1111ul l)OW('r. Ile h11~ h'tll'II· 
t•u that "It'• Just II l'"11 tun, to II(' lll'olthy us to LI<.' 
holy.'' that "(;0,1 l' flt'<'( R lllllll t o oQV(' h!~ holly ft 
w1•II 11~ to ~•I. th;• thlnlt'! ,,f th, soul." II,• kuows 
now lbitt tl WtHl mu,t t,. ~0\ltl\l in bcl(ly to ht' N_'\311,l" 
~,mud lo wlnd nnd ou t. 
lf be- Wl"'re able, now, h• 1 \\ lHlld " prt.'tH'h u S::tl~~• 
of hl'allll ulou with 11 110. J)('l t>f ton• 1111d fttlrb.'' nm 
hi' lsu·t able. That, lo thl' \\onl• ot KIJ)llng, l• ' lhl' 
pert te•t bell of It." 
Au,1 hi' mlghl l>U\'I' l1t't'II n hllJlll.', lh('(III and 
(lClwerCul mun l! h1• had 11111; ill'<'n "I. ' null vtr1111111 
about snl'l1 lropl,• mntt,•r~ n nlr. 
nml ll'.,!p. Da~tou11 Journol. 
What t, trU<' ln thl' .-11,e oJ this mun l. 1 l'lll' In th•• 
tin) ,,f t·ounth• ·• tlwusi1n1I "ho 1111\'1' ftllll'II t,1 ,. 1m, t,1 
f'h,rhht "bile lu lll'alth. to ,..,-ur,• that 1mr,• 11lr 111111 sun , 
bin,• o nl'l ,. ry to lit.- and horptu~,.._ 
With tbl.• Ira.it• JlktllN' h<'fot't' u~. <MIi "'' foll 1,, 1)11 ,1, 
the plan to hove thP 1ro~1•rt1m1•nt 1·,ml>ll h a :-.11tlonal Roi 
,11~1"!• H om In t. C'lonll, wh I'(' Ill n>t~run way h,n 
11m't' 11lr anJ ·un him• all th!' ~•'Ur, thu \\llrtlln~ oft th,• 
whtle Jlla Ul' that llll 1h•pl1'1\'ll lhr• runk rophll, In Y<'IH 
J!OU hy? 
Ju th~ perlod ot tlw wnr tlu'\r~ ort.1 two tbh11,t~ to ·u,·e 
-<JD I. mat rl&I, the och r mon y. M n t erlul not bought 
by a prlrntl.' dtlt n fur hi 11rlrn1e u, • l ll'Ct for II ot 
tlw •,,n•rnmlllll; mont.•y ~H"l"i.l b ~ orlHtr\~ cltlu•u, ,, IH:n 
Th;> ~tRI!' .1utnruol>llP .\--od11tlon bu •t.llrtl'<I on a mult•rl I t, U'lt houi:ht, an,t \\h<'Lt 11tu1 nwnl'Y I turn,'11 
wr ,n tar~ IJl•O tile; u-k thnt city lnw that nre tllfterent un·r 10 th• on•rnml'nt. •11·,•s to tilt' 11on•runu•nt 111.111,•r 1,, 
fr,,m •ttttP l11w 1?\1Wrni111: automol•llc,, I)(' abr.i• ntt'll . Sbrr• ~,-,·on• tl>t• mnterl.ul that t, nut,,mnll ·ally rr•h·u,,•d t,, 
lff tin not l't ur1lUJU1 rn .... r Hlott h tu <·atc.-b t)P "'Pt d crook~ tbl• prhutt.' dtlzt\O' c:rtt,lna. 
"lwn ll , m, tu pr .. r, ·tlon r,,r <·hit•- Thp 11,gl,lttture ran :-<:1,·lnit In \\llr limp l ,tmpli 11 ,11,·,·r-h1n ot tlw bn~ltu: 
nor pa .... a lnw t1l 1-1r11hlhlt lt11·\lrJ~1rat,-.t dtlt' mukln • luw-. t"lt>Wt'f u{ mum•, ft-t•w th• llulhldunl t.-, tht."' ~11'f"1\ruw,·11t , .\ 
tom, t thtir hJ<:111 ~le wlchuu1 Ylolntlug tl1l' •11lrlt of the 11 , w·tul ' '"''"'"'' Ion ''" Ing l n lutr,I mnllt·r lu •ldltw, 
t .. n 1tutl1111 It not th ' Wtlrd . ..,. .. ! n, rh1• llJl)llh.·rulon l.! f 1111• tt•rm h,,·.,h•,. •H•rnl t·outrn,llt • 
... 
I 
n,, ,., 1111_y ,·Ith Fnoo ~ 
l',·d ' l'blu !:11<I WIii, I •-
~11t tb.:n ~·c 1 •' I .... 1,u, w,• Lonj 1..11 ..... ,rr.\· )(,-.,-., 
:-'!1tt>1t•I llull r Thh1- 1I1•l11 th~ ~ommt, 1;,,1 lk>rlin. 
1~1'1--nd urHI H,11,..., ,, HI U•·ur Lh nuu • __. .. 
Fill \II t -~,,, nut <:nrt,o Can • ·~ 
<·,rn l'mll Y II l'an·t ~ ,! _. .,,. 
f;, ·rs :<111111 I- ft Rnll<'I I _ _,, ' .,..I' 
~n~• 11,1 .. , 1., ti! D •rlln Token. 
·11~,• ar~ IJ .. n11,;-- Twlll :-\Ink Subm rine• 
"1, ... \\"h"Hi " ·ou' t ,ra\o;te. 
1' 11 Kai•¥rl,w in the Kltrb~n. 
E•·• ry H,,o,IPr H1•lp Hovrr ... 
. .:I 
r 
,\PPLlE ' TO ST, CL0l1> ,\L."0 
Wt• lu·ar 1111• ,-,.01111,111 uy 1-11·r) \\' ht•re lhllt hulldln I~ 
lm.P< ll>ll' IK~ IHI-'' .. r lnt1~1lllty I<) get Ullllnlul, nnd th1•n• 
t r,, r lll tnllJ won·owu1 lu t·lty nml tvwn Rl'tl low. Hut 
w,· Jinve founcJ a dty In Flnrhlu 1h11t l lmpn,vlng Ii r u11-
,rtunltl~ IIUII i,:t•ltlt, n n•ls tor thl' tlllll' wb,•11 1,ull<llug 
mat •rial 1·011 t,e l1u1l. 
TWllc,h, tho1t wllhln a f,·w na1· lhr• wur \\Ill l~• wt•ll 
ovn and l1D•ln!! s hM•·k lo It 11,1rmol, and th t lhPn lhcr" 
will Le u grrol lmllollug rp1·lrnl. lnvl'•\tJnt In Orlarnln 1·11.,· 
ut,cl ul,urhuu 11ro1••rtlt nn• ~ru11lng lh<'lr lot , plnntlnit 
tf"1--i 1 0hni'r--. ,11111 hrnhlt(lry und otb1•rwl () puulng tlwm 
t'I lhP r••l111 thut II h<·II ffi('O WUUl lO buy ftlld llull,I 11,, .... 
"111 Ill' m••rt• lhUll 80 ugly bauk o( ,Jlrt to hnlhl on 
rurlL•·r thnn lhot, th!' tlty ot rlaudn, through It 
mayor un•I 1·,,1111"1). I ,,l,t111g In thl. work 1,y profl(,.IUJI: l11 
pla r,t tr11· nlong oll tr<'<'t lot fron for llw owof'r, , 111,l 
kl"·t• lllnu nfl, al nnP 1ltJllar a lr<'C ! W r or,- luf,irull'<I tl'I•' 
m••t lllr>Ji: llkP ll1r<·•• hun,lri·,1 tre<'s bav lllll Im orron~•l 
f,,r and othr-r~ will loe ptaul<'<l II d Ired. 
'rhl 1'1111, 1 l,{hl'll a f•11wiuJ,t rri,ul tlw 1'WOW(·U IJll'IUl,M· ... 
ll! the p.uk Pomml ·ton" tu o.-laudo; WIIO:-f' Uf'('1•- fl)l 'l f 
I,, ,ml w~:v 1 .. i;111 ,.-.,J whPO lit mayor trll bow ~,· rr 11•., • 
th,, numh• •r ot wc,men mPmbt:r ha1 lnt-n•n -,1 and t111• 111t·1 1 
,1, r,,.. •·<l 1111111 now thn I but r,utJ men, en,1 "'" know on 
other woman who wc,uhl muk~ a mo l I' rPlh•ut 1·omml· 
tlnu~. lt t 1i fnml1lnr u,l,,,n tlutt h · wno "'I •ntl~ wuw-~ 
n·l-.t•ly, "-tlH .. , \\ lilh• hP who !->Rt't ru111H·~· ,, f .... l.r. ,p(·t-11 
\\ ',, ,·ouuui Hffot·il to ur '11t' 1u:11int-L pdHIIII •. l'JH: 
,hn:tnl1 r I n Ju~ rn flll' \·nwrutmfty , ml t hlUl"lt:'lt, \\''1• 
, all ,dt'ot<l 1,1 11ru11, for •Jlo•t1,lllll!. ~1•·n,ll>u: fo r lhl' \\ar . 
\Yt• 111•NI to ... H mon ) wlu-11 that uu :to. !- ,,·hu: 
l'Ommoditl e~. 
J,.., 11• ""'P thl' ,1t,11twll,m , h•or En r ,lnlh11 01111 
i 1•x,\t·0t1,"'t for nnr purp,1-c 1 . ot ,our"'t.', \Hit lutn drnt-
l11111111 It tr t, 11ahl fur - ,ruf'thlu ,.,.,.,11.. It rwrmh• ·•• 
mudt 1111-,r or mntrrl11I ur 1u••I• rww I 1111: u ,,,1 for th-• 
narl,111•~ nt'l't•,,ltlr• . J lut If ll I pnhl fllr ,11ml'thln11 thnt 
l r,..;.ntl11I 10 lit!' wnr It ,IIJ t•lh•, Ju-I 11 111111·11 urllll!l11ntt l 
wi•" sn,l roura,1rMU hn ndlln-.; ot th• itu11tluu tbut 1·011• 
rrnnl• .,,-,,ry mun, womun Otlfl d1lhl u[ thr nollnn will 11ay, 
hoth ,11t1•·tlr un,1 ln<llr1, LI)·, Th,• rur1alh.01·nt 11( 41ll1''~ f)('r• 
,,not ('~()('111l llun· , wlll'n lhnl t rnn•f<'r h11.-ln1t p<lWl'r from 
thl' lnlll•·hlunl lo thP 1t1m•rnmr•111, l•'t,<•tlr th!' ln1lll'ld1111l, 
lN 1,pftr~ th•• ~un'rnmt-111, 111ul 1K•111'flt1o11 l h {)N1ph• R'4 1 
\\hoh•. J,',1r 1i,, lh<' •·11rtnllm,•m th<' h11lhl1lnul hu• H lllr 
hhu,..·lf tl hPullhl<'r arnl onf'r ton<lnrtl of llvlnit. 11,, h11 
(')u-.(•(1 t·u10J,,Nh1q wl1h fhfl' J?fl\'(•r,1w1•fll In lihldlng uu f·w. -
·nlial~ tllol 1trfl nt'<'flrtl fur wor. lf t• hnK ""t1rr1•1ul rt-fl 
,,mu·l hl11g for ol hrr~. 
Thi' w111-..r1tr111lon nf 1•,1rrgy for wl1111ln1t the \\Ar l• 1hr 
high, l mn:1'-,• th11I •·1111 •l111111tu111• our lire· l<Hlar. W ith 
th1Jught h•tur,• u~, w 11.lll. tlwrPtorf'\ pro1w·rly f"1•thH"<' our 
mnt11rlul wnut to u minimum \V(' r·1111 ..._Av11 on "Hr tnlJh• . 
\\'f' 1·un mul.P ► un-- thnt rn•r r lnthlni;: I'"' no lo11g,1r f't\'h~-
nJ.11• b•forfl w1· p11rt•lln <• nwrfl. \\'t• C'll tl Cl(·rmomt:w on fut •I 
oncl IIJ;iht P. odl.• IIM we "'''' will thrrl' hr mnri• tn<Kl, 
r•luth 11n1l t1wl tor th,• ,..,,. of thr wnr. 
Anti whftn Wf" tiu,·,, rf't l\l ('f'tJ nur <'\ l>fllltllr11rP.- tu tlw 
mlulmum. nrHl Uf•1·11nu1lnr.-•tl ·urJ)ht"' d111l111·,, , c•uu tht 1. 
lnrn 1lwm In lite use ht lh<' 1tn,·pnunrnt. It ,·nn I•• 11l111•f'<i 
on n.rf'<111ut hnmcidlntrly ln ony orn,,untic from :!.1 N·nt• 1111 
tu orn• th,,11-iotul flnllflr Ii.~ ln,•1'*,tln~ In \\'ur f-\a,·hu: Klump , 
whld1 uri• ,m 111t• r•ft•rywhflrr 
" UOIS(J \Ol R ,u;s•r \\'IS',. 
.\ a,w,,I 1110117 mt-11 who 1111,·t- 1'•>1 nr·u1nl knr,\\•lf'11JC't• lltl41 
ohlllly 1111111 lh••lr n '1r'IUII'~ mnk<' mm~• ro11l1l lrl1lt•< In 
lt>nf)r." wu.rd f;tU•'' •11,,1 r,,n11w• ,ihnpl,r h,,:1u ... , tlh > ,..,. hound t,1 
TuJJ.tLJll, It .. ~-m rn u , cr,11l1I not cl() lil'tln I hon •r' 11ri ul,.111t nllll mnl<r• ~1,m<'lhln11 of t111·m.,,Jv('tl 
tbl Jrlun<.i() pion. We 111gg~ l to ownn 11t l11t• h••ld for 1>1111·1 tool< 01 n 11111 11 "1111 t, 11" hwn ,·,•rJ ~11,· " t111 111111 
ln"' tm1·nl !hill IJ//W I• a goo,, time to mak, • lh<•w otlrlll'l tlll''I r·onfMllt, ,YtJllr r•I! with lh1• thought lhnl 1,1. OJll•lrllllll 
lw, lo ·l hft1l9 trers •tortpti and lo lmnrove lb m ton ,, 111• hrn·•• l-1•1•11 1·1t•1ly r,•ntn thon yr,ur•. 1'hr•y m11y 11111·1• 
f•UrP ,,t buuty lhnt wlll make lbt'm inor <.I lruhh• wllf'll JJUr• lw-,-u. nn,I tlu•.v mny not lrnn• hM•n 1t IN, of ,·m1r ,., tr111• 
II•· "l h to hull1l on lh<•m. lhnl hJlt•irlunlt,v l not 11IWll.f" !'flttAlly npportlnn!'1 I nm,,ng 
It 1- lnt••rc·,tlng to w,te that lo lhe lnatanCCll recl\ecl RI''"· 1,ut 111,·k <1r Ill'(·(• I• tlll/r(' Mtl•n <IIIP Ill ta,·k <It l'fforl, 
Jo Orlando, a ronJorltlr1 of tbrm nr pnrtl wlio ba,·c or 10 11 rr•<'llng of 1·ontr11lmn11 wllh kmnll n1•rr1mpll•lu1H·11I . 
!,ought with tbr lotc·nl ot bnlltllng lthln a Yl'nr r1r •wo, llJl•I TllP runn wh<> pul IIJP Ix l lhrrr I~ In him Into hi 1111• 
th y ar dolnll n'lw whnt tl1Py r·nn lo mokP tho work of nP•~ m-1•!1 nrvn worry nbout th» llttlP 111• tllnt c•r,1111• rfllllug 
bom -mo klo'{ mur·n ~n tcr wbf'n the hou, c la er -tl'<l. In ur1111n1I tlw rtr r or f'nd1 mr,nth. 
If till dly hould Ol]'lpt the pie. ,,t plontlng 1,w,, 0-
along •• not hit• nnd on the uthPrwl..,. lmJlMVP•i @trr-e • Tt.. Hlul,· nromolHI /I o,•tnllnn r, rntly n1l111),._d 
r-n,th'Oll't\ tn tlwM!' t'OnHn uu lth'\ Ill'\\ 
•• , ll<~'tl'<I lO !tl'f In ll'lll'h "11 It I h ,·om-
m t--!'oh,1wr rat <HH't' nml nrrUIIJf\' fur th 
1,111 1,llui: ur 1ht• 111 1~ . 
II 11111 l11g1t111, W. \ ' u , •'••h. ~'ti, ltll ~-
t; J ltnr 'frllnnw : 
TIit• 11u1)llr et•rh·,"'d t ot ltty, tt :. ~ u 
knm, 1 um ,nn• r,r y ur "'lUh· ; IK'rtz, • I• 
1 houi;th '-t.l tor 11w1ty, • l. ,., l'\t~ •u mo • 
In~ 11,•t•rt t•ff1lrt to t. 'tlDll' tlowu to tit I 
\ 'l,mll lhl• 11 ln11•r, but till' 1t•rrlhl<' ,•u d 
'"'Oth•'r ,·11 11 •lu tu(' In It ,•hlllh.· m -
hrm•t• 111111 I nm •ti ll hr•r<•, hilt nm ~tlll 
httt1mlfng l\l ,·1.lm1•. 'l'llP "rll)ll\ t.'H ml1 
my \\ UY U nd I ,·nu~IH It 6 llll It lll (Hlt• till' 
H'I')' Id,. o I will '"' R• 111111t•n1 It I 
1·1111. I look fnr th,• TlllHuu1 o nu loo 
I). &1111 lhrotllth It 1,0!1111111 I MIii quit,• 
1<1•11 a1·111111lit11·cl with i'II. •1<1tt1l •ln•111 I~· 
I aru 1u1 111d ·ohlh•r·~ "hh•w 11ml UH\\ 
J,Wt t h1..1 , :!.i ll mnnt h ltt'U""k11 , \\ hkh \'0 · 
ulilt· -- uw tu lh t1 , ·,•ry ,·nmfnr1uht.,, ,,ro-
, 1,1111~ I ,t •n't IUlH' IO )Ill)' 0\ ,•r H)ll 
fllr u furul•h,•<.l 1<1m for lh;ht h •11~-
1'1'-'l'llu:, " hi 'h "us niy ti 1 1111,•111 lun 
I ,n·11h• to tt purt~ do" 11 lhPt't' RIH.l II<' 
t hnu rb J \ .,,ultt httl"f' tu 1•t1~· 1n cl1h..i\ 
In ht tht' mnlu pnrt of r,,,11:. It J 
lOttltl ,:d • l'l\illn rurnt,11,,1 tnr ll11lll 
h,m,,•kt.1.\11lng lh.'Rr tlw H<1 tl l ' r,, 
lw,1dq11ur11•rs I "111 ht Ip th,•111, hnt 
I 11111 11111 uhll' to wull.. for, 11111 Ilk,• 1n 
I~• bu,i·. l nm 111,o n W It C', lo1ly . 
'' -" n 1fl'roh • t1n• :;::0, .. 1 lh,H' 1)\·u• n 
r,•,..lilt111t nt thl~ [llllt."t.• t\'-'fHY ·'t"H'll 
,,•n~. I 1,m ttll 11tmw, llut hn,t• t•ll!' 
,1,1ngllt r murrll'II. l 1•11I my <h-ttr oll l 
c·••Ulrault.• un(I t 1r dtihln•u oway- '\'• 
,rat ~·.ur-: nu. 
"•''' It )·uu "111 .,1,,a,, il'", 1111• u n .. 
pis Ill lllh ) r \\ Ill llhtkL• l'r"11l)Orn1loll'ol 
H·r)" .... ,...n t:h'•' tn•• ttll Ju• 1•1,ni1 · 1-
lur, . 
J1 01•l11 .. tn tw1r fr1,111 ·'"" ·••r_, ,., 11, 
1't.·n1ut11. 
\, ry ,.,. 1 ·tfnh . 
. ll,; I! 11 !ftll 1 ,, \ ,, 
_"!t \4 1:UJ .._ \ I 
.,, . 
'\\'11,if'.;- tit• ,, .. ,. ur '""· fr..itllll,(, 
.\t 1h1• trhtl, 1• ~h•ll rltul: 
1-:n1 r 1o;.trt1\\ll 11lo111r: 1111r pothu- 1:,, 
•1~run•I on uwl u••\l•r 1utwl. 
Tran·, 1 rn1,, t1rll. workluu, h0 Jl h11,t. 
f' ll ~t no llugt·t·lmt thum:hl h,'hlud 
A 11 tlll' 1 rtnl~ ,,,u•4• t-1w•HIIHt·n•1l: 
f .ook nlwn•I ;uul n1·\11 r 1ulwl. 
\\'linr 1 pw•I 111, ... l fqrt• · r. 
r,. ,, 11ur !ri•ttln~ )I(' rt·,lllll<'II; 
ti will 111"'\ Pr t11•J11 llw Hh11t,•r 
J)u Jour t .. :,t tttHI Jlt'\ '·r mind , 
.\ rn l 1r rho-.•" h•• 111111:111 1.-rr1, IHI y1111 
Whnnl till' ti<· ul n11l11ro• hl11cl: 
Hho11l1I 1·1•Cu,1• l11 <lri IIH•lr <hlly, 
t .ook alwwl nnd 11,•n•r mhul.. 
~·• t1•tHII~ onl r,• oftP11 "- JW•l,;1·u, 
\\'ht'II ilw r~ •llng"' nr.-. 11nld111l ; 
Tnkl' lh<·m fnr th1·lr r<'AI rnh11• 
Pn;..◄ tlwrn hy nn,1 m•,·1•r anlnd. 
. Flltr llHlY hn .. ,t,•n, dotHI J\Wl )o\\t•r. 
Enr·rnifl"" mu, I,. , ,~1uhhwd ~ 
11 rnnr tru.i;t In Ghtl h• f{'Htlfn""t, 
ll r wlll h<>l 11 you, llf'fl'r 111l11tl. 
Hf t 'lowl Jw•ooh• ,tr•• ,n,1 n11d hnpp,. 
~" t11,11flll'r 1~•11plr )·1111 "Ill rtncl: 
J~ut. 1l rlnk nntl }")(\ nwrry, l!'4 tlwlr muu,, 
. I 11"'-l filn1IIP ut lht1 tu 01111 lH'H·r rnhul. 
\\' 11 l\' l !-1 1,J \I,\ ~, 
1rotPI Hull .\ Ir, HI ' ·1,111,I l'l•H idu. 
l ' \l, lf'OKSI.\ II, ._, ,1.\1' \ 11,1, \fJfl 
t,',•w rwnplt 1 1·1•ull11• 1h01 111 tlw l ' ulfrd 
:-tfNtr tl\f"rti 1:'I: u v1ll11,.c11 1·om1>P"'t'd 1·11 
tln1Jy 11( ,fn1Hlfli'"'''- \\oho lh·•• tllPlr lhT" 
Jtbl n, t h•·Y ,1111 l••f11r1· 1<•11 \ lug I h,• 
to 1nw1•rl· Khu:dmn Tlil"' q11ulnr put 
of lnu•r(• I l..c J1t1rth of 1111• J1110c plt 1 r. n 
Jllllfl rrum Hllllflt M1tnh·1l, ('11ll(orfllll , 
Jlf' l"P I~ tlU' ho111•1 of H 1111m1~•r n[ ,flt • 
pun ~,1 r1,.111 1rnu1 n. 'l'lwlr nn1h·11 1)1""""'· 
f1w11t , 11111I llw flHII _\' rout lw• or ttu •lr 
JIH· nn' 4•u rrh1,t out 11• t t11111JCII flu- llt 
11,, ,111111~1• Wflrt• (Ill thl' fur hOl'i' or ~IIJ· 
pu11 . Iha H11nfln,·,i nr11 to lH• M~·PII _1t111 111.,_, 
t lvP f' ()Orftt of llu1 ,IHPHJH· .. p , ' I 114- ,<1 11 
,.,111 ,rlrlH •rvf' lt'II nn,I hm1l.,U1H lo ,·IK 
Hor , w1tll1• llw young 1111•" <ii pluy 
th!'lr prow•• ot wrc·•llh,~. Jln-Jlt•u 
nnfl o lltf•r Orh1 nt11I JlOl-'tlmt'" . l ,0'4 \ tt 
,cPII' Tim!' . 
l'hlllpplnf'~ Produ..t 
I' wlll IJP but a moltrr ot two or lht:'Ci' yrnra 1,eforl' w,, will '""'>l11,l<1fi .. king thnt t1·1•~ Ill" tnkrn to hnvr 1hr tr11t,:n 
I• ,·ullt•d n dty of •111111<•. w,, •lo n11t why our rral 11111' tori' nholl•h lht• 1·unvk l t,,n, oy l<•m on1l glvl' lh~ Hlnlr• 
!rl<·u<l do n,,t 1ak1 up lb<' 1)11111 an1l t,y n llttlr Jt11llrlou• noocJ Df'por1m1•11t th :)I)() ronvlrt• thnt n hill l'n«rlf'l l In 
work ct"flatc a <lcn " rHl for Tampa l(Jl!I to lJe lmprovr•fl por11!· J017 lntr-n,1~, • tvu,1,-1 N" ""r•' f -- ....... • , ..... •• l .... .u .... ;:, • ., 
~::::;;::::=~~ ... .. , .u .. ,: -:,,u!~ vo ! .... a. .,,. 11n• .-nn- tn' r or" ltuu,lrPf)" tox[my,1r tn th tnt<' hould n'1or thl11 moVf'. ,-ln,•r ftwr.-. 
Tiu• l'hlllp1ilnP IMlnrnlH 11ro• ,,,,·.• 11ro-
1lu1•1 Iv!' of llf'gonln ~. nn,1 n l 'ullfuruln 
1,rgonlr P-Cf)('rt I• rl'•Jl0n•lhl1' for llw 
fi flllf" 111Wllt tho.t (Jnl<' t4 1'fty " JH'1·h1~ fllH I 
vu rh1tlf nflvflr kn,twn tu 1·11m""'•t·1·.-
JiuH, nt ,ot<• IIM 1<•n found In 1~11r 11,.11 r 
•:n t1•rn h1•11l11r t~• •!•• 11111•. It I 
,. fm•r,•(1, hOWf'Vf1r, tlutl nl l nr tlw 
Jlt'fit l tror,lrnl l l'llllH•rnt11r, 1M, nnfi, tlu 1rt '• 
fnr, 1• nrf' onl y 111JJp,•1" f() r gri•t•nhHU"'" 
r nit 11r••.-,\ r11:011n111 ,,, m~n h rl1 ('V(?ry !'Or who wlll !mild ultlmol<'ly anrl ll '• I• ft RIAll' lnx of OIH••hotr mill rnllc-1-tf'I I tor tllC' HIUII' ltn ,111 
a ffll~ lion c,f Jrl'ttltJg the lot first. Thr lot that look1 l!, • I I ,-p,irtm"ltl lo 11-<1 In 111hllllon to lh'l pro rnlu r,f 1hr nul n 
11• -..·ell • 11,,. Wl'll, I tho lot that wlll grt !lrat Rllrnll JII. n,ohllP tnx lh<'Y hncl plorP1l nt thc•lr 1ll•fl'"111I. Thr n, 1n,1 
An<! th ro,,t I~ IO r,moll, too, for eltb r lncllvldu11 or <'fly. D!'pnrtmrnt runnot nr,·ompll h whril lhC'y wt>r, , lnll'1t1l••il 111 
WP pa th 1111ncatlon Lo tbote ownen ot Iota h• ·a ,10 o~ lnn11 a BOM othPr <ll'J)nrtm.,nt lnt!'rl<•r , 0 It 1111-
..-ho ran u/lt J!Pt m4tnlnl to bulld yrt, that tbry may bf' cl'I- nrnr- la l!l'ln,r 1lon In wllhhol,llni; lhP 31)() rtJnvl t i nt thh 
Jnit m work nn thPlr property now..-T. mpa Tribune. tfmP. 
Wlr"le In the w11t1 .. -
Wh••n II ~IITVPY WU m1111, "' 111,, 
wll1l ot rto ll vln nll l11111(lln<i<' WH~ Ill( 
t1r<'• l t ,y th ol!I of lln,r• ~t,1 nnl~ t•nl h.\ 
wlrPIPM'I Imm o Mtntlon 120 mllr•" fto111 
tln• ,t,..,.,,.. ur uP'· • ul ivu 
CAI,L AT 
RIGGAN'S 
Jlnd Get What You Want 
We are too busy to name everything. 
We will please you in quantity, quality 
and service. 
"Food 
It hit y u in the fa ·c her 
thi slog~n of the Hoover 
food on crvation--"fo d 
\ ar . 
War" 
vcr ou g --
ampaign for 
\ ill wm the 
' ntt 'i'I 'ommittee on .Agri• 
·ultur WM inv ~tigatiog th 1mhJe<·t of 
f o<l-1'ltufft1, th liquor 111eu deui d that 
th t' n urned ru,, t n •h ~ th prohibl• 
ti ni b1 l>laio they o icl-llley 41ttlard llaal 
Ibey ■sd only one per uni. ol lllt gnl■. 
All right---let's take them at 
their word. 
One per cent. ol Ille grain wlll lee.ii Off ,tr 
cenl. ol IM people. TIii 111Un on mllllon 
peoplc-ht.'1'f u•w tllt'r1 11r1• Ont-' h1111d rt>tl 
milliou of ll i'I in thi1-1 ·ouutry. 
We shall probably send one 
million soldiers to France. 
Thl1-1 meanl>l that th 
o wn ting Pn 11 g lt 
n,ry lni- mau ho 
tr 1w lu.l"-
li JUOr m •n ho,· 
f <l 11 t11 ffi'I t () fl' •d 
will g to tl11 
l f fo cl will win th war-al>l !J OH•r 1myM 
-then th Ii 111or m u 1HlVl' n. f arfu l rt'• 
Hpon ibili ty 1·e11tlng 11pon th m when th y 
d Liberate ly wm1t th food whi h w uld 
i v lif an<l t1tr ng U1 lo our 1:1oldi r !>l . 
Bu t what i~bout tit mnn wlt vot iv• 
U18 li l111or mon tho rig ht to <lo thit1 I 
Every voto for tll( " <lryH" wil l lwlp Ha e 
tb 1-1oldi ril at th front. 
Have you a boy "over there"? la lie 
worth saving? Then vote "dry". 
If yo u bolil'Vl' hat tl1t ritfli i II J\ I< )ho l 
<101-> 1-1 mor • t han go <1 - belp lop U! 
Strengthen America Campaign 
tPr,1 t•1rt'fl hy f'ho.rlf'~. tt-1,1~) 
J. I. CUMMINGS 
Tobaccos 
FULL LI E MOKER I 
Cigars 
UPPLIES 
10th St. 111d l\la . Avf'. 
Register Before March 15tn in City 
•• 
PURJTY FIR T 
p o'l'A 'AFJ A is compounded und1Jr the per,mnul 
imp ruisi<'n of an exµorieneed ()bemiAt n.ncl R • 
gif1tered .PharmaeiRt, with a. cornµ le~ laboratory ancl 
chen1ical equipment which assnreA evf!ry bottle being 
up to our high 11tandard. 
:PotlUln.fraK contn,inA abBo!ntely noth ing in the 
nature of narcotis, Injurious or habit form ing drug11 
T. CLOUD DIBUNl!l, TDUR8D.U, MARn 7, 11111. 
('. If. fikl.PllM, who ho. l><'<'OllW w,•11 I 
k110\\ n to Ht. •10 11<1 l,r,.•111 1 lluy, rH !or 
wuoy y,\ur,"1, auul "ho lrna1 iM'f'II t.111~ 
ICUl(l'II In buklng tor the 111'\\ hukt' t'<'Y 
C,ll 'J'l•oth st rwt. lt•(L !Or Ulll lOllfl IHI 
' l'tH' ,1t1y, Wht' l'l' 1111 hu• lll '<'('llll'II II po•I 
lion. 
~lhlH ('1111t111"1•r, o( tit{' lll!(h Hchool , 
;~ for111l11g fl Nll'IIOf;l'Ul)hl<• <'Ill ·M, rl't .. l'UI 
four Wl'(•kH. Apply JI . AlnKon 'M ~•1 •1rldu 
11\' illlllC', ('()l'lll'I" Ht Lh. :.! · lll) 
Mr. 111111 ~Ir~. ~,. fl. •,,~1111 11111I ~ll •H 
l'P4'1 1Pf1 f11r Huy1<,nu , ~nw ~111yr11u 
lllllJ Ot Iler l}Olnlll or lntPl'CHt 011 I'"' 
1'11 t <'oasL 'l'uc~duy. ·1•:wy wlll ,·IHI! 
•t• 1·c1·a l t/htr•<• ot lutt'r<'Ht tu I ht•lt· l 'lll' 
twfor • l'l'llll'ulug to the ell y. 
M1•1<. 0. ~•. llollut·d Hild two (•hlhh·,•11 
11rr:ve«I ln.sL 'J'hurstlay uud ftN..l HIOJl-
phiti at the home ot Airs. BP•Hle Mor• 
IJfttl, Mr. Uullurd wlll <>uu Join hit< 
fomlly Jwre, aud wlll ltJ1ve cb11r1" of 
c<mst ruction work tor the 1•1,ntnsuldr 
~:ngl11 •rl11 amt ( 'ou · tructlon ('o., un 
announcement 
•••• .,.,.. . • r , -to , • 
-- -' ili~t: .... ~.~:- ··ryu£:µ·or ,.cll"·. l~ht ~LI~.&. ,11,,1.L..i ;,.f 1''- ,i,.. ~! IU , l, · ■ v&hl• .dcHIVllru• H1«t.1~- .. ~~J a . . . ... ~ . ... IN open in g the Bank of Saint C loud t he directoro offer the people of th iR com-munity 11 sound a nd Rafe depository for their il!Oney, together with every faci~jty for t.,he ~Jtn· 
't<Adfion of their banking need 
.. 1,tfl'll Is re •ogn ize<l hy t h U. ' . P lt n.rr natopooia as 
po,lilei<sing great merit. 
O. L. Bud,wu•lcr, OIIIL'Ol)Olh, 
flee In <.:ouu lmlldlug. 1 
ut-
'ttf 
'J 'llc ll<'ll Cr1Js,j curd 1,nrt)• nt 1hr lit. 
' l<,t,(I llotel 'i'ucstl,1y evenlnl( was well 
Olll'DllCII nu() lll'lled ll ucnt sum tur th. 
!undM ot tlw l<l<'lll chnptcr. Mra. OUJ'· 
don JI . C:lurk uud Mm. C. W. B1·uns 
w('re host 8&,ij tor the occasion. On 
Tue day, th 10th, Mrs. Ii. 'l'. Naylor 
will be bu te~ij fur the weekly card 
p11rty. 
Backed by a fu nd of over Four Hundred 
'I'houRand Dollars in caRh, deposited in three of 
the leading metropolitan financial institutions 
of the country, representing a combi ned capital 
and surpl us of over One Hundred and Forty 
Million Dollars, we are able and do guarantee 
our depositor fully against any loias whatever 
of funds entrust d to ul:l. 
W · gunran teo l'otru111.frm1 to comply i11 every 
and Territory Pure r 11p •t with all ational, , tat 
Food and Drug Laws . 
J . .l'udg ,u Lins started II m•w 
SEMINOLE PHARMACY 
dulry Ill Alllgutor Luke uml WIii 8001\ 
bo mu klog r<'11utu r ll<'II 1•erlrs to SL 
<:loud homes. 1.'hls wil l be l!l'C<'tL'<I 08 
good D W8 by l:!L loud ~Opie, llC 'UUl!e 
tll otller dulrlcs hove not b<.>cu able 
to s 111111iy the demoocl uni.I llumlreds of 
1x.-ople hnvo beeo forced to be S11 llsflt•d 
with l'lllllll'd milk. 
''The Rexall Store" We e ' tend a cordial invitation to the 
people of a.int Cloud and vicinity to visit us 
and make use of the banking facilit:e we have 
to offer. 
\:OIi ('Un l)OY l'OUnty o r cit 
at . 0 . llrought'I otO :-e. 
hl~('I 
:..'OU 
Mr. oml Mr1'. I~. U. llu v.-•n w,•nt to 
Tarn po 111111111~ for u kllOrl ,•1~1,. 
Jlou'I ml'rluok 11ttt•11,1t111t llw ~uh• or 
uwo' Mhtl(' ul Zllnnwrmn11 1M tultnorro\, , 
:.!7-lt 
H .J . Entrl~t•n """ u hu~lnt•,• vh•IIOr 
10 HI l\1 tt•n,..hnrg 'l'uP"'1Jr.1,y uutl l"I fl 
J ~h•tl to n•1ur11 honw 1tl4 1n)·. 
H. IV. P,ntcr, rt'al c tole, lo s uriu1ce. 
~Ir,,. Fr(>tl n. KC'nney lltl1l l'hlhlren 
111·,, vl•lll11g 111 llrlnn,ln ror a r,•1 cluyR 
nt I hP bomt• of l\lr, KP11111•y's Kl~i,•r, 
lrH. W. II , l'l<.'HllillU, 
Mr. 111111 Mrs. W , II . H<-01u11n, ot Or-
lfuu1t1, vhdh1d Mr . ~lnmu11'K Jlll r<•ut~ 
W. JI , Kcuupy, or lllas orhu 0 11 nv '. 
N1111• , ou Hntnr,tnr nntl l-;111111t1y , m11k-
ln1t lhl' 1rt11 hJ 111110. 
;-.;01 ... ,, t'Ull 1·1111111lulu d h~h ~h 
J . Il . Bwwn, ot Chl~ngo ; J ,ytllu H. 
Ilr1JWU, or Cblcogo; lllr. oml Ml'ri, ,\ , 
H<:'hrlug, ot lllkhlg1111 ; Mourw L<~•, 1Jt 
l'lyllP, Oil lo ; ~Ir. 1md Mrs. il. }'. lir •tz, 
ot 01yd , Ohio, Mr. and M . J. J. 
Cumming•, o r Hl. 'loud, und Ml'. nml 
111'1!. 11. E . Al cCrlUill, or Ame , lllo, 
form!'ll u pl1•n unt 1>arl) "hll'lt vlHlll'd 
ut llw !tome of J . ~•. Bulloril ln•t Hlln • 
duy 1111d ,•ujop•tl II pl •11lc llln11\'r, 
Oo l ll llJ rs. Cooper's tor n sort wou,r 
hnwpoo uml ~1111> tr.ntment. O11,t 
hnlr und 1lunllrurr II Mt.le<'lnlty. C<:'rnl!nt 
Dhll'k lll'Xl to o. A. n. Holl . 16-lt 
BANK OF SAINT CLOUD 
W I. H. T 
J. K. CO 
L!FFE. 
T 
, PRESIDENT 
. D . DYAL. 
A IIIER 
f'II) your , ·011111) (H>II 111 tn (' I . 11r1t,• with •tlf'h n . 111~ ,1! M1•11· lw,· , 
n . D. Wllll ton, ot Montu110, who 
Lu~ ~11 SJ)('ndln~ ~ \ ' t'1·11J Wf't'kM ht 
Ht . 'llllHI, ll'rt ln Rl ~·rtrlo s tor ll vi II to 
,ltll'k•ouvlllt•, l'hlcngo, 0111I othP1' 111& • 
r·r~ 111 l llluol•, Ix-fill'<' l'<'lllrlllnil to hi 
hollll' tn ~tw.tnnu , wll(\tt.' ht' wllJ hrl\'t' 
lnrg,, 1·rop.· ut har,· Mt tilt. · xummt.' r. 
I It' IR ' '('t'Y mtwh lm})rt't--"'~tl \\Ith lllf' 
rut11rt1 ot ~l. ( ' hn1tl , 01111 will rt.1 lurn 
h11 r,1 n,:nln w•,1 \\ httl'r to (.'IIJN•J onr 
ltlt•ul dlnrnlP. 
G. . HLEE II 
DIRE TOR 
Jlnntl.,·. nt h;I huuw;•, tnr thP ,·,•uT 1Ul7 1111·t h1J,( lomorruw n1 Zh:nuu,1·1111.10 '•, Jt 
If ~-uu ,,--,.111 1,l ,·ot, 1 In ih t• ,-nmhu: 
11rh 111 
.\I 
limo 
·n1 11 . l'u•hmou, Al. n ., 1,. 0 ., 
,,th. l'hOlll' a~. :.! ll r 
t \ i-1 IMtrntltnt t,oul.;_!C " '"'"' uJ,-•tt· 
f~,1 "' , " h \U't'4 ·htd 111 f 1,1•·11nln ,·,11t111 ., 
111 I \Ii 11-l\ Ill ullt, , tH1\\ Jlll'Ht'◄ t• 
I f1 111 1 ◄ 1' ti 1t• 1r, r, 1 1 lie- mw 1,r1tuu1·;. 
JI • 
111 I I 
mn, , 
Jl('n 
\ I 
t·n .. 
l'r u,1w on tlu1 rou111y h,--..,lo, 
to 11ur111'111111,, In t ht• ,I 1111,• 111·1 
,. t)· .,our poll to nh,n, "" 11 , ... 
.... lo 1Hl\ u )>tt11 fll'.\ 1-C'l't'lpt tu 
why ,1u11 
;our honw lu,un•li. It uot 
t-1,,,. W. Cl . King. ~t( 
llt•1•lrnl t•r>h,• ot thl' llut1ll:l <'1111r"11 
hOH~ t1U1lh1uNI 111 111t1'1''~l throughout 
tht• p11 I ,,1•,A, IW v. Wnltl,•n 1m•11d1h11: 
Loi h oru,r110011 IHtd ('\','lllllg to I\ In rJCV 
ni11IIPrwc. 
~ .... U . Pn r11w111 .. ,, "I r1, oud 1"011 , "hn 
Hr<' tuurhtJt fill' tclnll' hy n,11t1, from 
,Jtu•kMon, l\1ld1hrn11 , l' J)('llt 6 H'r~' ph'nta 
nnt tlll\' ,Ml111,t nt thP """'" or .r. f,' 
Hullnrtl, oi, 1111, lnkl', l\1 11111!•1.1. 
L. f' ll ltldtr, ti 1111,1 . orrtrl' hciur~ 
o . m . to II p . m .. 'onn llulldlng. 71t 
'1'11r11 on1r to thn1 ('Olumn..i ur 11(114' 
wont 11d• nnrt "''t' IC tlU'n• l• ouu•thln,t 
UH1r<' you "unt. or t-om thin~ wnntt11l 
I"" I )'OIi hit n •. I I' r,•n lly 11 mu l'kt'I 
11h11'i' tor t hl' tM•orl u! HI. ••i.,u,t . 
J1011'1 rnrqPt to n•11l•IPr on th, , ,,1111I) 
l•tOk tr )'Ottr 1111011 iM not uln'R1l on 
rlw ltMf. lf Jtlll huv,, nu,v,,tl J'row 
untt1 ntht'r l)t'\.,·i11C'I Nim'<' In l <'h'<'tlo11, 
,\'Otl mu,t n• I ll'r ugul11 Wh~l't' )'Oil 110\V 
llw. 
'l' ht• rnlttkt rPI phi)' lust l ·' rlt•nl w n 
dt '(·lnn•• I llrh n "'-ll('t1,~!"'- h\" ttu• 0\l'r • 
rlu\\htl{ hun ... thnt .\I r. ~·111i, hn l•·•·n 
11 kt>tl lo 1)1,•o••n• uuoill(' r t·lllt'l'l1tlunu•111 
of homt' 11,h.• 11t tn tw.• ,:ht•u itl u f'nr h 
tl1tt1 •. 
\\"0111'1 ~nu ht.• hll< ' l't' tt'1l fn h11Jhar 
~·n11r Jlf' "1 wlntt'r'"' 1,n1pplh•I! 110w ut 
vPry low orkl.~~! Ziww,•nua11 '11 hnv,, 
ll ·nh.1 nu Mrn'!'-1" • h lK"l' thnt ht•KIU tu• 
morrow, Otl 1lwn1 Hlhl ,,•t flttt.•d 0111 
:.!7 ti 
~. \\'", PorlPr. J-:1I ~Jt ,--, ~nm Hrum .. 
11111r, J.. lJ . Frt•hl , \\.,.ultt>r Hurrbt 111111 
Hulpll Ht·;nwltl. w1•rP umu11g thl' ~I. 
l'l1111tl J)l•oplt 1 ,,tin nth11u1~cl tltl' llh'1'1 
lllJot or 'IW ( 'OUJlU c·u111m1,..111lflll1'1 <1 1.t .. , 
~lutuli ,.., 
~tnsor nnd M n,1. 1..,,-1 ~huml.kJw '"-'rt• 
l)ll'll <llllll,, eurprl ed lu s t Hut111·1h1i 
whf' n ~Ir. 111111 ~•r~. JI. H . l'nnl, of Mu-
nhlu , )lonl.. l'll ll<'<I !u, 11 ,J,1i • vt,lt. 
11utlrinli( tlu'- rrin from .•,uuord , ·wlwr1• 
IIH1y HrP l'iJM. 11ul111g 1hr- wlnh1 r, In tllt•lr 
nutrn11nllllt-. ~Ir. nnd ~lr .. l'aul \\Pr"' 
11,•l~hl••r• uf Ill\' HhnmllO\\'R In l\UII 
tn1m f,,r I \\\' Illy )'l'llrS l!<'!OI'{' -~' r . 
~hrtntl"M.l\\' 1nHI wlf,, l•)(.' lllfltl In l1'ln1'ldn, 
tttH.I tlw., KlM'nt n l)l"a~1nf .. whlh1 
tlJt'y ",•n• lu :-Cr. , ' lnnd. 
•hlfl ~·nr,l nl Turu1111. rumr honw ln•t 
e' rl,tu~· r..r 11 vl•lt, r<'lllrnJn'{ to hi~ du • 
II••~ nL TnlllL)tl Su!!day. Air. Dnot ls 
says th1• lnhnr ltu&tlou nt 011,• of I he 
Tum1m yards ls In a more •ttl~d con• 
t1itlou ;,.:ltt\..'c 011\' of the KM.'IHT,.:, Gbvut 
I\ hom Iller!' \ fi~ lllUl'll com 11lulnt , bl' 
IH,•h,g llll ('UCmy 1111('11, had lcl't [ht• l'hltl 
) 1tl'll . 
111111HI( I" In \'\ hh-11 tl.Jl' h"UW l't'\'EI n.' U· 
th•1\1d tlw 011.J1~lrt•I . 
Tht" 6 "'l"t' W Bnglontl !-;l)(1lNy \\ ill m~1t 
,,n '£ut'~llu.r, Murth 12th, In UJll)(lr o. 
I , It. Tl:tll , ul :.! p, ru . All Nl'W f:ng-
lun<IPrH 1ll'L- 111-g<'il to lK' J)rt.1._ nt. frl1t • t11 .. 1rlt.l 1·11 rnflh1~ 11frlt<t1l' of 11 11 
t-,;t "nth t\u,1tl JH..,1rk 1, Kt'J \\"4.1 ... 1. 
'1"1oddu. tin ~fttllt' tll I r111 •1 h l' orr.,r (01· 
lnC'll ,, l111 1h•"'fa1 1 to t•n,1 111 1 1t-tt!o11, 
nu1I v h11 ~ ill t 11u·ull ut OIH"l', \Vrllt.• t hut 
oUh•t~ JOr turttwr IJHl'lh'\lltu·». 
•rn tlo tbc mn;.t w~· .. : tltlo qui, ~ly 
null Pnlldnclorlly, aut:J at 11 1ulnlm11111 
"~l~'ll'"' II•" Ill(' 'l'rlhllll(' \Vllllt nd•. 
,,r II . V. IJulttnrtl, or . llllntH' I', n., 
wlrn 1111 • ht'<'II " '"'11tiln11 (lw \\l11t1•r m 
\ultu1,ul1111\ Flu ., t•nrue h) Kt . , •10111I 
'l'n ,•1;1 ln lo tl(•,ul u !!!1Y 1t11ra with lll'r 
, rh•mld, Mr. null Mra. Ol'<'t'ncwall. Mrs 
1:111ttunl I~ n'ry Ct\\'Ornhly lmprf••~ ... ,•,I 
\\llh :-.1 f 'l•1ul1 
. fl~ , lor~' \1 1•ttr,ut.v, of l'llts l.mrl!, 
Pn., C'nllt•d ut 1111 1 honw of d1Urotlf" J, 
t·•. llullur.l nl thr Jut., •, Frldu~, 111trr-
11uo11 M Is• ~li'(l rudy I• nn oltl frh•111I 
of l\lr. llnllnrtl 111111 I tuurlng tlw 
ttttt\ t.1omlt1J.t lh i-.1 from ?iv1•h.rrtalll,-1. 
nll' nt M l'II' ~ho,•s ,:i.oo Olltl 
$0.00 hOl'H flirts tomorrow et l,',lro-
11H'rmun'H. "'"I ~l1.11fi1. 'rh,1 lll'IC't', ;J,m"i. 
Ut.' ~Ul'f' In ht.1 011 hn111I Pllll.J 1111,l Ji(Pt 
b ••t """~·I Ion. :.!7 It 
Rll on J. W . l'lmlth , KN1ru~ky ll\ 
cnuc on,1 So,•r:its 11treel, tor c11 b'IJ0!(,', 
nnlon, 'l'llord plouts, tnusl.llrd, knit•, 
,,.. rut/\! fu r greens. FN' h WgC'loblr 
,•, ·p ry day. 25-lt 
~ C . C1or11w,11J, ot 1hl' P(1nlnf'1t18r 
l~1111lnrnl:1i; nnd ('011~tl'tldlo11 Co., nr• 
rlv,sl In i';t. Cl o ntl :faturdoy t o com-
pt,•lt• th<' flnnl nrrnngrmt>nt~ for stnrt• 
lug wnrk on the t. t' lo ud •McllJt)uru,• 
n1111l. The ml:xl11a 1111111, will Ito rlr,t 
•'rt't' h'fl nt ; \Mhtnn , r~,,n , h<'llt"l' tbt.' 
rnn,I through 1111• I'll.I" w e,t to ll<t' 1·nu 
nt will I><' t'On111'r 1,,,t, llll'n r lu.• ron1I t, 
Xu,,·1Mlii\\;f;t'f' nncl t lw1:,.,_, ,,n,-.t 1.-. t l1(' 
1•un11ty lln,,. Work wllt Ill' bto,11',I u• 
!"!Oon OR mot 1!1l1 rrh,1•. 
Johu l'. Onnl<'I~. Ht. 'loml'Y \H'II 
known rnhltwt mnk<'r 0111I l'nrpl'l,tC'r, 
"ho I~ now H ' r\ tu.; l'n<~lt• i-tom ht n 
(), .\. KIOLH, who lh·i-. Ul l'ilh IIIIU 
l':•lltornla ovcnuP, brought n hu kec of 
(•rlStl 1° UUC\! tu 11.tt• 'l' l'lbu11e 'ru eMdllY, 
wlllrh wns n h<,ut I tw . t @tK>t•lnwn ot 
lhnt v,•gctnbll! w IJo,e tt'll th l (l{'ft• 
ROil, )I(' hos I) thriving lllll <'h of lhl 
lnr1w h<••Hl vnrll'l~ ontl will 11\·1• llt<' 
,1>t•d fr,1111 QUIil' 11 bit to Pupply nn~• 
per,on wbo dcslrt's lcC.luc for tbel~ 
l(tlrdl'U. Mr. Stout Olio bu tl pl<'nll!lll 
wu1111 ly nt onions nml rnn·otH un<I corn 
o foot high. 
'l'h<:' ho m(I tnlcut mlnRtrl•I gl\f'n Ol Ill 
(). A. H. llnll In L .tf rl!lny pv,•nlng for 
lhc IJ('u flt or thn hnnd, ,1•11• H'""'~•rul 
: • ... 1 • ,·t' ry ,-;tnn(lpofnt ontl (auH, .. u nkt' 
~u m w,1., ,...-11111<1.'ll tor the llontl hors. 
'l'h<' Rongs aml jok,•s 11011 '"""'" m1tl. · 
lng Iii) tho progrnm lllll\li'{'tl Ull l)l 1'r• 
flowlnl! boo~ tor mol'f' t11011 tw1> hour~. 
Mm•h credit Is due lO Mr. 011d Mrs. 
J,'u lC'~, who lll808fl(C'll thl' u[f11lr for llll' 
• 
l'omrudc A . . \ . Mt1r1l11 1~ vn tbv ~Id, 
11,t ul thl. \\l'lllug. 
Thi' I mllu nu . \ ,,mdu I ion 1>l1·knfrkl'tl 
ut \\'ll ctw,IOII I •nrk on Tu,• do y. 
Comrn.d(.' Lfn.1r mor(•1 who hu ht.'<'11 
c111H,• Ill, ,~ nllll' lO Ill• Olll ng11l11. 
,1. Ir. 1,~t1r~1uuin waH u hu1d11(1 !-I. , lK-
ltol' nt l'\.l i--~hnuu.~ ... 011 \\'t1dt1l'~dn)· . 
Mr . l~. ll . l•'r,•o..r,, or ~hton, wns 
n vl!olitor ht our t'lty on ,v,,thif'~dny. 
'l'ht• i\lfrhl,tun A1<sut•lt 11h111 twld o 
pientc ot \Vlh)wood l'n rk nu \Vf'tl11 ,l1o1-
doy, 
,11 .... ~, ,rntt .tPon,•• 1" 1111, gm•Rt th L~ 
\Y('t•k ot Mr~. ( '. L. llarnlr, lit Kl. ~IDl• 
lU(~'. 
Ml ~ no~Oll't' ll<·Co,· ho~ rt.>. lgm'tl 
lw r tln~•dt lun t\"'• rh'rk nt ZhnU1t'r!!l:"'- ' 
,to1, 1• 
l\11·s. J,ulu Coriwlt, rlotth• IJurtz<' l 
1111,t llnl 11 :-.n.vd,•r mnt o r<'1l 10 rlnn,to 
:-.uu11·tln~· l' l' l'nlng. 
l\lr. n1Hl Mr~. Wm. Pbltlt>➔ WC'l'i' th1• 
l!tl<'HtH on W<'dnr~ll•r ,,t tlll'lr clnught1•r. 
Mrs. flllnr r,ulght. 
I!,•,• L . I I. K lrh~•. ot Kl,,taumN•, \\ Ill 
hnltl •l'nk,, h, till' 01111,1 111111 Huntlll), 
\lnrdt -tilth, Ill 10 :~Ci. 
TOMORROW <'tm1rt11h.1 tl ('rtnnn Fbdlf'I' It-Cr \\' ,,11 .. m·.,.du)"' m,n·nirnt r,,r tht\ Kohlh.1 r:f ll unw ,lt ,John>,;1011 ChJ·, T(•n11. :\frl'l. 1,ulu l'o111wll nnd rr!t1111I wt1nt 
t to Tnmpt1 ~1Hurtlu,v t11·pnlng. 1,·t111·n• 
In~ 11('1'(' ~ll'lll<hl)' 1•n •oh1ir, Heg ioi< a i;nl of l\fon'1:1 Rh t'R. '\: a ar d aring ut a good many 
pairt4 of m n '1-1 11l10 t4 1tl 111'kt>t4 •on:-.id rably b low th market. 
T h 1:1 are hrok n lots that no louger 'ontnin a ll widtlu1 nnd RiZf't4, 
and are to h l'I •ar ,1 out of tock. 1t may h wi1,1e to buy two or 
mor pair~. You will b " laid in" for n t Winter, and hav no 
t-hoo bi1ll! to worry about. Pric R •an hard ly be l'IO low again ~ in 
this 11al • 
Our hA.at Judgm nt o! tho Qho Ma.rk ,. is that it ould 
tnkl:l tbis opport11nity to buy n . t Wint r's 1mpplieR. 
to 
nJf-
Mr . ,fo"'llhlnc Allum null rr1t•111l . 
Mr>'. \nn Fh'l•t , lll'llt H11tur1l11y wltb 
Mr. "'"' Mrs. M. n . Frt•11l'11, Ill A ~l,1011. 
'1\hfl mutht' l'}ol , Wl\:11 ~ nn1l ► l~h'I'~ or 
111,, ho,·1"1 ot l11t' 1u•t~ 1.111t wnr "Ill work 
nt till' n,,,1 ('1·11 .. , l'lkllllM 1111 ~'rhluy urt , 
t'rll(l()ll, 
Mr . Yul<'. , of Rutlll' <'fl't•k, Mkh., 
I• ,•1allln1t i'\11•~. Pulh•r( who I • In) • 
h11t with Mr. 1111d l\fr11. A. Tl. llu11l1'IR 
tld~ \\(1111•1 
o,w of th<• prrtll~. I ,htht In our 1•lly 
I" llw 1hnol d1llllt1 1n "ht 1n n ~t1 m~lf'tl 
1•111•11 mMnlng An1l 11lt11t• lhl• flng 111111 
he tn It I ht' pl1•1lg1•, 
Dr. )lny l'U<'kNl i·o•l<'r, or Kokomo. 
Intl., n<'('Omtmnlt'l l hy hl'r <ltrngh t<•r und 
hn· mutllt' r, l\li--;. Ur. Jlut.'1-.l!U, nr,.,, t 11l• 
jo •lui; so1111• tlm!' nt t ho l~h'mlugh urs 1. 
.U r. llllll Mr,. 111,•kR, 11f H,w·h<:'~l<:'r, 
Miuu .. "ho huvt' lM 1 11 i'l LW1ul1111( 11w 
,,tlUh' t' in '"rnmpu, 111't"' gm\Ht al llw ~f.lW 
Englontl n on•<> for th(' 1w,1 t11r,,, 
W<'('k R. 
Mr. H,•r t l'oul 1ui1l wlf,'. from Mon 
ltln, M nntnno, nnd Mr. ond l!rs. L('(}1t• 
ord, of untord, Florrno, " r<' th<' 
~u<' t" on , otarduy or Moyor sr,uml)(m 
and wl!e. 
llr. u1ul Mt'R, O. ~ .... ,h•o11, ot Aunu , 
lll., Whll htl\' (' ll<'t' II kfK'U1ll11g tlw wlUtC'r 
lwn•, h.- t :\fonllny rur n ~hort Mtuy nt 
Orlundo IH•t.11'(' rN111·,1111g I n tb,•lr 
norl la~rn ht1111t1. 
Mi•. I h\nr,v l(o-.iknrnp1 ,, ho hn'°' lK1t u 
, l~ltin;: htlrt'- for u ,-,hm·t Ihm'. IP(t on 
'l' u<'••lnr to r lNl t hi~ a l~trr, :\Irk, 131•• 
h,\(', u1 Pnnlu Ooa·tln , hPfo1-. , l'1 ll111•u . 
ht!( '" t '11n 1u11. Jlllnol>1. 
Afr. II. ~•. lllgJ,CM, I\ ho hn • 1111 Ms1• <1 " 
pleasant winl<'r in our mldHl, ktt on 
Mnu,111,v for n 1>1lu, rl ,-; tay nt ,J,1d\"•m 
, Ill<' t111tl ~t. .. \11gu~1 Int• hc'f11t'\' rt't u rn 
Ing tu hi• ho1m1• nl !'ob1l<'n, Ill. 
)Jrl'. ()llvl'r hnlghL 0111I hnhy, H,•t• 
th\ 1111\·(1 J't.'tnnH'd !rum vl,cllfng Mr 
Knight 's pllrl'n t~ ut hl 1·ot, Flut'l<ln . 
i\lr'<. Knl1tht wuH 11N•,m,111111h,,t houu• 
hr Mr .. M. J.iu lgllt nnd two hoy~. for 
o vleli . 
T)•{' rholr or lht• M fl. 1·11111·,•h i:1tv1• 
u RllPJ.X'r 011 Kutunlny 11\"Pnlng 111 Litt' 
Annt•x In honor or Ml•~ Myrtllln 11,•111•. 
IIJll t'l1(1lt· h 1 ntll'r. \ Kttotl HOfllu l llm,, 
wnM luul. n~ ,nlfJ not pl,111(~· or l(nm l 
thing~ ltl 1'111 . 
The following Jolly l'l'O\Yll J)ll'kllkk 
<'ii tlt l{111111.1·1u1•d1• on h'rl1lny ln •I • Mr. 
n J111r1.111,,~ 01111 ,11111gh1<•r ; \I r. 1111<1 
Mrs. Humtu•l l >t•nn; l\lr. null Mr~. ,1. 
C'rn11111tnn; Dr, F'. H. t 'hn••' Rllll \l r,o. 
.h•111111• llrll{gM. 
t-h , u1u.i lirlt, t t , o. \\.OfMIIU, ,\ho 
hnv1• l1t~•n l(IH•~lt4 ot I ht' J,' 11 rrls ht111 .. 
lht w lntll'rtT U1·•1lt1l't',l'II ••I un•llmll 
tl •I.,. '"fnh1r. h1 rt ,m 1'tw~tl uy for II fWP 
\I •k,i •Ill}' at Orlonuo, 1111 ·11 1111 ll' lhl'lr 
l .01111• nt lluylon, Ohio. 
len' Jfi.00 and fl.00 1:1hoeH for H.Ui>. Bhl'k kidskin, lare. 
1-1kin ltw, llroacl ro my to•t-1. b:n~ln ts. Army lat4tH. 
Z IMM ERMAN 'S DEPA RTMENT STORE 
10th Htreet and Penn yl ania Ave11u 
, ,11,, workr-rP or tl\£l Ut'<l , ... 1•0Je,-i n rt' 
I 1·,vlng t,, C'lll h\l"'t' I hP flt'll(tl" Ill KP\ •<•r• 
, le" 'ln1:tR 111HI It('" ('t'1lttM t'mhlt"Ol@i oucl 
dl>1plnyln1t thl'lll In tlwlr homt>s 
MrM, ('. \V. Mor mon l(llVO 11 1ll11• 
n, r vn ~·1•hru111 Y 2 th In honor of Mr. 
••HI i\11'!1. "'olf nncl Mr. 111111 MrM, \\'01. 
l'h(fll)II. A \'t'ry plou•nt tlmll "' • I'll· 
J11y,•1I, 11 Mrs. l' •ntl Mr Wn! 
I" <'N' •••hool rhlldtea loet'lhc>r. Tlwy were la,I t,1 l'flM'W lhl'lr arqualohn . 
Mr. n111l Mr~. r..,,wl• 1111111',V, \Ir 111111 
l\l r~. , A lll'n, amt Kr. I'. Tb1179r, of 
1)1l(11•'M A1hl11 lun , w1•n, on n plrnl1•klt1tf 
and tl.tbl1111 <'.<flll'IIIOn 0111' ,loy lhl• 
WN•k . 'flwy wt'l1t '" ' '" roll11n tntlon . 
ancl thl'III'(' 10 11'1 h 1,nl(C'. 'l'hPy Jlrll · 
mlll('(J that lh<'J wouhl haYc> a m•••tl~ 
IUD('b, pl'(l(ldln,r tbf'y roul,t 1·atd1 th•• 
tt•h 1" =,.. uhA!!t er:-:!::. -:!..t t:.i 1 
JantleJ thlh t'DOOCh to bit abl to ob-
rv M:1, IltNwr'• ,lk-cum. 
T. CLOl'O TRffilSE, TDlRl•U\\, lll\llt' tl 7. Ull. 
❖- LEGAL ADVERTISEMENT LEGAL ADVERTISEMENT FULL DETAILED REPORT OF 
A. 
\ OC Wl li-11 , C.\LI, .\:'II ) I-EE IF TH E 
L \_ft E snrn ER OF LOTS L l .'TEO 
WlT TI '.\lE FOR 8 .\LE \\'I LL 
u ·m ; WII .\ T \'Ol ' llESJRE. 
i!'t-' -
TO 
PER OSS \TIIO W.\ S'l' TO OE\ ' EI,• 
OP TII E TOWS I II .\ \ 'E SO.\lE t}X -
CELI .E:'l'T OFFER TO lL\ KE OS 
IT\' l,OT l~ PR\ ( I .\ LU: E \ ·. 
ER\ P.\ RT OF Tm ~ C'lT\ , 
EXCHANGE FIVE-ACRE 
TRACTS FOR CITY 
LOTS 
l .\ .\I 1:\ PO JTIOS TO OFFER 
XC'EPTlOS.\L \ ' ,\ LCE Di EX-
CUA,"iGE PROPERTY .\..'\1> " lLL 
T .\ li.E Fl\'"E-.\ 
•r. CLOl'D 
TlA."iGE FOR 
UE TR.\ CTS L" T H E 
SEC IOS l S EX-
lT\' LOT,. .\LL 
o\:\1) TELL :llE Wll .\ T l'Ol ' WA:\'T 
L"i t.lHIER ClIT OR COl. 'T\' 
PROPERTY. 
4, re, fio~ p ,ture ltrnd at 6 
pltlll) ~f \\Bl r nd ,:ood 
111 bargain. 
Too beautiful 6-rooro bung 101, , 
b tb. toiltt aml all lmpro,·tm nt , reo-
t:rall) !orated; 1,luO earh. 
1 t atn,,,, 3 mJ.J~, rrom fit> limit ; 5 
a<re In IH'arioc oranct, grapefruit and 
pucb g-rou• nine > r o ld ; good 
bou 
atel) . 
One I-room, liul~hed rottage, hrn 
lot , impro, d, f ~es ea l on 'arolin 
a, out, porrh in fr~ot ancJ ba k. The 
.,,1, 1~ , :;oo. o. 
re l'•lll wnnt to J!' ·t ff\al Uuri:ulu 1n 
kt . C'IMHI r RI t t11.t••1 or \t J ou 'un·,, 
•·II nt llll' rl~ht prh-t•, 
<·all on or wr it,, 
Leon D. 
Attorney at Law 
Kisai mmee, Fin. 
TAX P AYERS' AGENCY 
A. E , D r ou&ht. Manaeer 
, late. Co·.•nty and City Taxes paid ~ 
Abstr~c:s furn ished ; Deed recorded; 
Fire Insurance; Real Estat•: otary 
Public; r ta·es administrat, d o-tl 
RE OLl'T ION 
Wht'l't'II hr to 11( dtb ot l',1wr11tl(' 
Frnul'ls E . t'nl,lw,,11 thf'rl' hi\< h .>t•n rul-
flll~ I thut 11r!11drnl nr,1111111•,1 nntl •••-
tahll h I by llw nil•" l>-l' t'n'atnr; n 
prlnd1111I tlint lll)plle to all Ulftlt'rl11I 
l' l'\•ntlt>n. 11ml 
\\ ht'\n'a;; uur t·omru1h" lJnv-inR ht.'<.'U 
"iUr.JWOtl('1I hy ortlt• vf tbl' t.~n•t\l e,1m-
Ullllltlt1r nu, l hus nu Wf'n.~t tl11 1 
!111,11 roll ,•nil '""' I!""" 111 hi, H••rnnl 
l"\' \\H ti. U\'~w. LhPrefort.". te :r 
Rt' .. (lln"<1. h~- ~ t. Cloud ,,1rrt,.1,1 '-o. 
Hl ot the .\rmy ,'-< :,.; avy l ' uh>n thnt 
by tlw ,l t•atll ot ,>mru,I f'altlwell thr 
Gorri oo he lost fniw it, l'nlC\n n w,,, 
lily 1 1•ll fl lthful 01('ml••r · .. ,ir ,·,iuD• ·,· 
onr nlON' o f ltFt bran .. dt•ft•ntl nt , an d 
t,O\\ . 1 hen•fort•, be It tu rt her 
U c,ol..-Nl , tbnt tlw cbnrll't ot th 
Garrison be dru1wll in 11.1<111rnln.1t f.lr :10 
<lnys, aml I lrnt t lw-,, r, , 11Jm It'll I 
sprend on th(' rl'•1.·onl nf th~ OJrr-1 .. on 
11n,I n l•,1py '-'.Put to th, - pa11o1:r t,1r p11h-
1ff'ntln1, . 
.:. :\1. 11< r.nr-:-.;, 
\\", :,; , WF: .\Tllt:11:-;To:,.; , 
X . I' 1•1 HTJ:,;. 
l'omrultt, •-
HE:\ l.\.m:\ \\ lL~O:'I liRO\\ :-. 
n et1 ,ed Offlrer Rl'c-n lle,1 
'1'11• • wur l1u nd!,,fl l1n1·~ Jut" ~1rrl, 11 
rwnrly rh·•• huudrf•d n•llrf1d offl,••r uf 
th•• ""'Y lllltl 1:1/i t -11-mr·r orn,,, . ..,. .. 11 .. 
n~ll,Crn•II HJ ••11tPr ,hJJ lift>, i111l1u1t 11~ 
ln••ut)' •l'i\.·o t't'0r u,Jrnlrnhc, 1•h.tht1•1•11 
1·01nu.,Hlor,~ und thlrt.v•f1,u,• r·u 1., u 111 
.\ ri,tuttunt . 
t'nn l nl II Yuu 1·uo' t . 
·Administrator's Sale 
Toclo eupan eslaleanop.1.-date Lamb CEMENT BLOCK BUNGALOW Recently built, nicely furnished, five rooms, bath room, electric 
FLA. llghts, central . location, near ST. CLOUD 
,uTH t~ or ~,•r( I \ L t' t.C:-T I O 
Atlf·.,t l 
_ _ J._ I, O\"ffi":!.!!.!:l'T, l'l,,rk 
-:-,.. o·ru · , TO < 1u.u1 ron~ 
In ,•1,11r1 ut lhP t ·,,uuty .ru,1,-,,, O rM>lf1 
1•110111 , k111t,. ,, r l·'lurlfl~ 
In JC .- ·11t.JH' or Jnhn JIHn•mn. 
1·0 All ,·r,·dltur11, J ,,.K"tif•·' ' t. Hl"trH111f••P• 
1r11I all l'~r,u,n" Jfa .. tnJi ('J11hr11 or ""' 
11 11n11• "Pin 1, • ui "E11111t'" 
\"011 , fllH I P-tlf" h ,if ,,,u, fUP h Pr..t,1 ni;tl 
n .. 11 ■ ni l r,-,,111r.-d tn pr1•,u-n1 11ny ,·l•lm• 
• 1111 ,1,•m,1n,1t• whl, h you , or ,-Ith r o f ,,,u, 
IIUIY hft\'1' nrAlrHll lh., f>•fllff• '}r .fobn l'P 
l••r ,,n . 1! ,.. ,·,,11 1•11, li1l1• ,,t 041• ol., t •t,i1nl y 
fl ur1,1". to tt11 11nd1•r111h:nft1 I 1•u·n1tnr ,,r 
• 1111 ~t11tt-. "·llhtu t¥.11 7,•,Jr• friun Uu1 
11:,t ,• h•·r•·•,t. 
H lllf!il .J111111or, 10th , "· I) , WI~ 
.ll)IJ'1 I ' IH)f'f\l .l'i , 
:l-1 ru J-ls ... (•~1tor . 
JORN WIITE lo CO. 
I.Oll19Vlu.a.aY, 
_---=-- - =----===::::=-=--....:::::::;:::::::--
- - - -- - -
1 
s, A: R, Ha!!. 
I A. E. DROUGHT " ....... 
.......... 
81. Cloud , Pia. New York A, . 17, 13tp 
t I t :( 'TIO'- PKO <' L \\I , T 10 , 
Bl ,·l rtllt' IH' U1'! o ffll·t• Alt IU;l.)llr ur llh• 
l'lll ,,r :-it. 4.;•h1utl , 1-' lorhln. l , 1.,,, I ~lhtlll 
ht.t \\", ,t ,1 b••rd•~- tllHIUUIH:11 tllhl 11ru••lu tm 
th ,,1 u1, 1ht' .-,u b ,la ,1r \tu rd,. , o. w1M, 
Ul 1th' \ ulhlK l>ltll'\1 al th,i dl:Y hull, th~rt' 
\\ Ill lt twill HU t> lt·•·tlon Mr th,, lHHIJ)tU1il ur 
,h•\'llut,r tbt• rullu \\l llK' utfh!t•r• : 
J11 •• IUOl'\\llh ·1,•111 ., lht·1•1uh, ·r 11 , t1H7. 
.\ llhl)Or '"r 11\tl l1•r111 ,,c Ul,~ n: r 
\ t·lt>r k un1I t.•u llt•.-tor for flH~ h l' lll nr 
(\\ii '1''<1 18 
\ 11 u,- ,•iot11r 1l HI Ktnlllur Cur I ht, 1t·r1u 
, 1f lWU .) t•M.l'I , 
A t,,,uJ lflhlh.'1 fdr rb, lt'l'IU ur thr('('t 
)utrtt . 
' l'ht• ll tlllS will h,, Ul}Nl for r,,•plvlni 
, ntnl U th,• u~ u1: h•Mftl boun 1 h,1n~b)' 
1,1111olnt \\ l ' , Hu ,110-U, ti t· Hulin" uut.l 
1-:. ►t ~,·rn nruu tHI 111 1i lh"4.'hlf8 \lC Rltl •' h'l'· 
tlvn . 
It\ wlc lh' .l1; l\lu-n• .. f I h.1,,-. llt•1•r"t1lt.J ,t 
,u ~- h .11111 ,, Ult\.)'01' of ldlJ t·lo1 11,I t•tm11•d 
lb,~ ,•1 1 11( th rlty lO I'll' attl t.'t.l b rt--.unto, 
thl 1h t' 1,,b llll) or l-:'Pbr111r,-, A . ll . HUS 
\lu3·tH 
. \11t•o1 t : 
1,1-J\'l. 11 .\\IUOW , 
o f th{' t.'hy tlr • t , f'hrn,I , t,•Jurtda , 
!l'UJtJ) n. KE~ ' l •~v . 
!'It y ('lt•k, !!O u 
11f .,1~ t·n lt 
\1 . I'. t;\llUl'T't' . 
"P ·lol )l&Utt'r In t 'httnr...•rr 
1·1•hr1mr !'\ th , 1\ll , lil ••lnHlll-4', 
~~ It 
zr-..OrlC't:: OP \ l\~TEll'l'I ~ \I ,. , 
----
,11lll •f' ,,. ht'ti"h\' llh·,,n 1h11t \1nll t\ r IUl tl 
hy , ·trt u, .. r (In I 1htt•r 1• t1t t,-.ttt·h.1•u r 11 
tllh•tl 1111( or ti 11 11 \lllth•r t hQ 11.1,•11 I of lh Cir 
tltll \\ ,urt ot thl" :-t,•,·Puth Jtullrhtl l"lrc-ult 
'1 C I ht· ..:1 .H 11( F1M"1 tn •rnl (ur t) ct'i,IR 
\ •,rnnt\" In I h i1111 ·1•n »II tlnC', In <'t' r In 
~·~:~ ~~i . \~i.:;·t~fa,1~11;~:~ll:i~.;-:t'.u.::: •r. i;.tr~"t. 
~·;;:~-'11~{ •~ ~~ •• ~'°~~,•~!b •~~~ru_iu~fia1":.~'f ~1 
t•n hll•· out<"n .. durln .. llh r, ,rl\ l hour11 or 
uh• ti. ,r,1r'-• th• , •uurt ll mu,1 i.lo+• r In tb-, 
,~tt,. 1,t Kia ln.11n . In ll4.1lll , •uu ut of U 
:~'-\ i"!i~, -~:'rh'.\1~~11. n~r•:•,~ · ,,~\'~ ,•:,~t.1f~,f· 
tnwln;Z" 111 .. ;·rlh.-11 n-111 1·"u1..- •ltlUHt' tn II ltl 
\ , ... ,.l••ll:l l '1H1nly, l-"lttrltl.1 
Lot :.:0 nt Ul•~dl 1,-..,'\. tH'C'tlf1tln,: t,t th fllAt 
uf 1b" t'ltr 11t :--t . l'luu,I. TI•t·unlr>, I mnntt 
th" ,,uhll•· r, t·or,I" ,,f ,.1tl1I t 'ouut1. 
r r-11111 1• r •dfl t·., h 
ll111 ,I 
1- ·1,,rl, l.1 
\I J , rt-:t:ll , 
~11{'t·ht \hulrr ln t ·b•n("••rt 
F1·hruur3· h , 10 ltii , ht IUHHrfl 
!~ II 
~01Ht--; 01 • ,t \ 1•n t-\lf. 
<'urr .. nt a (' 11h on r1t, 11,1 • • • ••••• • ••• • • • • • ••. • • • .• •• ••••••••••••• S2,&t0 07 
::::•• /:,',','i°,' 1!~:•,'i\:~~111\'",\ :,:•r~"'t,:-r•,·1'·111111111 ,.::::::::::::: :::: ::::: m~~ 
ll ur: from l'ro1h•rll On nt•r• , 11ld1•w1Uu ••••••• ............. . . ... !\- 4~ liO 
nu trom J 'r11,11•r1 O"ii nt·r , ll•I\ tnr .... ...... . .... . .. . , ... . •• ... 12,U t Hf 
f lu•tlr 
t. ' ltl If .di. lh·lll l!l' l l\ l t- ·tth l tlth,-r pro r17 . .. u ............ , ... a.i.07!\.{ l 
l· lrt,. J)1•11ort1111 •11t 1 H,· I J,; t t•• an1I l'l lh r 1ir11 1.wrl7 • ••.,.. •. • ••• l :l.111' 00 
l' l)llt"'11 l h•p.trlllH'OI, J .tll 4, '. \tr •• •• "• • •·•• • • • • •• • •• •• ••• •• • • 10000 
:-t.u,ltar, ltq111rtm t111t . lf t· I t 11unt1• ,1n1 I n tlu-r 1•ro1wr1y. ~. •• . .. . • • 1 \t'!t1 Otl 
,, N'1•r I \1•1•i1rt1u,·11t. I 1111,h·n11-t1t 1t, 'l'odll tHI 01111111 • ••• • , •••••• , , '..' 1\.10 00 
t·.-,u.-t ( tllltl f \1rl;. , U,•.tl l .111htlr .... ,. • ..... .. .. ... " l'\li J 0tJ 
l 'rOdU«"th• 
\\ 1t Pr\\urllfll 11tl 1:1t•Hrlr l.l ll lH 
ltt•ilt 1 ;o1 1 .1 1 ♦• , Hull1lhun ft tHI rbln,.,,. .• • , .. ..... ... ....... . .. . 1-100000 
l11whdl1tl o11. 'l'■ nk , \hlu•, llJ·dr• ut•, 1;11• .. ... ••• • • , . , - •••• . .. U7,t!tT, U 
P1•••h•1-
~t· r1, ll rnll111 •u J I' N11rnt 
TOT \I , \ , >ll~TN .. . ................ ..... .. .. . 
1,l•blll l lf'II 
C' arr.-nt t-
\ 1·.-1111111 l'1t)"11hl1• , , ... , ..... . , ., • • • •••••• :'H,:tTT .~"lt 
~~-~~~~ :,~~: :1n~ 1 {\!!':~n·,;• ': •. •.:::::::::: :. ••• ., ...... . : :: : : ••~J 1~ ~0.7 111 ·.:.1 
Hon1l.f'd 1-
t 111, t.tu11tnar 11 ,uu l 11:!.t••ooo 
t ,I \ Ult ,1T11~~ -. 
, ,1111 t•r,r,,tlt II h111•H ••• •• .. •••••• • • • • , •• • 
,,,,11r r1 1 I u n,1 . d t tt t1111r,• • •••••• • ••• • •••••••• ••••• •• • ...... 
t '•ll1tfrrl I IJ111t 1h•l1lt h11l111 ' '""""' """"'"'"'• ••• •• t••• • ••• • 
1:.t 1r1 1.1 11'. hl lhp1rt11,rt1I , liulM,, , .. . .............. •••.-•••••• • 
Tur I I h•l•h H.tlntu• 
, •. , t rr,tlt ll,ll hl'I ' '~"~;:~:~-,~,.~i ~:~1 ... •net Otlu•r i"i,."~; ···· · 
\\•• mU JU h h• N't h· ,t11l, h h, 11,111 •I 11 I. ' '"• 1111111 lh••r llr,ft ■ 
u: .1:11.u 
Ttl.t17., 
~IB.TO:J .Hl 
11 1'"111: 
11r111tt.·rt~ u~n r11 • , ru, I u1•I 11111• M 11nrh1'! Ill \I r 1'111 h• IUl7 111du111h••• 
IIG1HI ruttf • 
'.'.11tl,-.• l1t hrr,•11,- i:ht•u lhJI 11,111 r r1111t 
11) \lr1:1• 11( (Iii.ti ,J .. ,I,. or fur, !u•tir lit • 
•n,,.,t uul of uil un•l"r I h•• ,-.,! 11r lhf' t "lr 
1-ult I ourt 1or tt. . ?" , , tHh J U1ll,·li1l t 'lrt- 1111 
1,f lhf' lllltt of f' l11rltl,1 , lrl .-,u i t11r () 1•fl••II\ 
1~t1unt) In 1•h1tnt·,•ry !111lfln: . 111 .1 nrtAhl 
,•.111 •' thrr1•1n 111•111 l1 na \\ t,,•r,•111 l 'llt or ~l . 
t'lou,J l'lr;rl+l.;1 . I .. t".omt1h!th1111 f m1( f·"'turnh 
\I L. h 1o·l u . ·, nl I• r, 1o11m11d •Iii. t ~ 11mh·r 
lhttu•• I n• :,.pt'C"l.tl ,, 111t r In { 'h1111n.· r,· " ·Ill 
\\ ,. 11 11 M1r.- tull r ,., itmlnr-1 th r, •l 111 u11l tlll hur • nwn1• 1,f I ll•Jn1 I Trn,t • 
ror 1lu• 1•1•rhu l rroto •--••ht,uarJ I 11'1T to '""1•1ntu•r 1'.!ntl IUli , 1n,I 1ut1ml\. h r,·..-llb 
n f II• flh'lll to1111H, lllat r,tt·1•l 1t1'- tll•hilt1wttll'll l• 11111 l•:il.ua .. . . 
1 htt h-•\.• 1,f "'rount .. , 11.., U,,o f ·r•\J , .. "•r~ In o,~·ur1l ·1111 th., f'N""f'lrtll t,f Ut 
~.,11 'N •• 1;1"W,1::. 0,1~~~~\}~:~rtr~.,:!~~ .t·t.~I .~,,1~•.~~ 
t'II{ ,.r h. J .. ,.i111111t"'' · In 111.11, 1 , ·nn11u or (h , 
,t: 1lh1,11:; ~, /!:}h\1','~u--·~~1rlil1~ · ,:'i't . ·.1,~!·t~i'• 
:t' ~~f, '\'::';;[,~~•;:•1 ,~•,;~~i:i'"1.111• •tt11111, In 11M 
l ,ut 7 ur Uhuk l!l:t. ar1·11rtll11,: In th • t•ldl 
,,r tll• t'll7 nr :,,;1 1'101111 , rt111r1lt 1.J ,Ull•lllliC 
ltl•• fHlhll•• r1~1,rd• of ":1ltl ('flU tl t)·. 
T,·r1n• 1,t ll tit' t1Ub 
w • . 1. wr~: 1 :1 ► , 
. (h•djil ~l .11111t-r In ,·h11t111•ry , 
llllh••I f' t'llrU;.11'1 :'ith. l!+I , 1-i.l 1111 111.1 , 
1-·1 .. rt,111. :.!.1 It 
,oTu £ 01o· u ' "-TF:R.' ~ , r 
• ·011 ·t• I h1•rf•h) J,:h·••n lh,ll 11u,11·r An•1 
hy Ytrw .. ut fin I 1h••·r1•C1 uf rnu·doaurn lt1 • 
ea u••• I ,,ul or ■ mt uncl, r th~ ,,1 uf lh" f"'lr ~ 
1•1111 f'uurt ut lbf• SM•rnlh J 111 lkl11I f •lrf'll lf 
,, r thv 'Ldt of t,·1orhl1 In au d for O ·t:01'1 
1 ·011111 r iu ,,1.t11rt•r7 a1ttlt1-w-, I. ii rt rn 
:·!i;::.j. '11 .. F'i1\1:11l~:-"' 11:u; ~~~.~;~\~11~:1:.r. 0 ' 11 ,~:1 
l·:nu-. 'J" f 'o1, .. a n•I f;M. JI . Jhirn•l1lf' nrf' 
~~r11u1i~~lt',:r t?;; 1:~h1:,';[,~l~ntd ,;~jl ~.:!11 
u 1 •• ut,llf· out,•r .1 1lurln,r th, .. f,,ll'al hour■ of 
.tln h••tnrto lht' Court 11011.- il fltlt 111 1hr 
t'l1 ., <i t k.hu1tmmt•f'I, Ir 11nl fl t 'o11111y o f Oi. 
~-;;~1·'1"t':J~1 Y K~n/.-.\ ~•~11 _,. ·~;,_rl i~·;· 1\N~. i'h"11~~,f' 
l•JWIIIJt 1ll•o11·rlt11-il rr11I .. 1.u,• lll ltlll h In anltl 
u 1·1•11111. ( 'oun t y. l-'11,rli: 1 
f ,ot I!'! hf Utm·k HH 111'( J., t :.! I 11( Ulrn l 
:.!l:1, JtN·nrillU!( I ll 1111' Il l 1f nf th1• r l1 y ot 
... , l,11,ol r,•,·11r,l••il i&t,,11111( lh· 1~•1111, ,, , 
or,I .. r 0 111,·,•ol; i f '1,1111ty 
T,•rn111 ut ► " IP , .• ,..,h . 
IL1t1•1 l 
1·1,nJ,1 
W. J • • TU:n. 
l°4J)M'IRI \f,utn 111 I 111111·n.) . 
l '•·hrtwr) f'1 lb JOI-., 1·1 l 11111w1, 
!,!., u 
'°''' 11·•• 11 hn•·l17 '1fv•t1 I h:11 11111 11-r uutJ 
IJ., l'lrlu•• of tln,11 1lnr1·t· nf t -, r1•1 lo•ur 11 
a1wfl •mt n f 11tul nn• lf'r rt11 , u1 of 1111• 1·1r, 
•·nit t ',rnrl ,., 1h,~ M'f•Ulh .l111llr1 .,1 l'lrfUII 
ur tt,,, ,.. , a , ,. ,,, -..·1orlll,1, In 111111 ror {),i f'f"fllft 
:.::~:!.'!' ~11
11
: .~ ·::~~rr,r. ~ti~~:.~n ::: !~11 r,•.~;•~:· 
r111wl. •~11,rt,111 , :1 romJHM11iu,1l, .. ,..,1 v, 'th•,-
lt . t lllh1 h1 r,,.11vo 111IMH . thfl 111uln•11h,111•1 I n• 
~-
1i','i:N.'.1 "~~r,.:;r ,1~~rl~~hll,'~~·rr, .• '.i1111111~:·:! ~~ 
1111t lP h••tur~ th~ t ·o11 rt 11 111111•• 1h111r 111 ttrn 
f ' lty 1, f Kl11111l111rnf'f 1 • 111 1A M , ·011ut s u r ON 
n•11l.1 r1111I Ht 1t• ot 1,•11,rlll-t , on \l 11111 t1n. 
ttw lat 1l;1y ol' \11rll , A I•. IOI", tho t111 .. 
lowlnic 111•,wrlhNI l't•,11 l"ahlhl ■hu,11 0 111 1rnl1l 0
·y::;ta .~i'Wl!1r.k ~·~~1~•:.',:,,,11111" tu rlu 11lrtt 
~·,,. tl~t'u1!~::, r::.~fl~r~ •,;~01~~1/';~:: ri1,1/;~ , ninon• 
1•,ruu or •1.tl~ l:.JUh . 
O . I' , OJ\ Jt lltt'rT, 
Ht,t-1"111 \fUMtf•r In I 'h1in1·1• r y. 
n,.1 ... 1 1". t,rn,or7 ... th, 10111, Ji!•-h1"..,,_ 
►' )o ,lil ,1,____ ~t', It 
"0Tlf t: 0 \I H fl N11'4'1 k \TO fl t Oil 
I · I Al, Ul"IC U \ll fl t i 
In l'olll't ""41 ,~,.,...n,v ,ltHl1e1•, 
111.1, o .. ,.N1lr. f 'uuut)' 
In lt1, .. :. , .,, . 11( Ail.I I' . ni,., ... 11 . 
~nilt-11 h tu •r1•hY i(l\:1•n, Jo ul I who111 It 
11111. 1·u111•l'f'II. th ,1t on fhi, 2.·11h 11:i .9 of 1'11111 
1,.in!i1•r, J\ , II , IUIJ4. I fll hnll 111111!7 l o 11111 
d I •,l"n l ~ ' ' •t •" ~ r , ,' •' 
1·1111r1, 11 11 J 111h,c.-i of l'rolrnt11, fflr 111 1 flnAI 
1l h1d111r"°n n 111lml11111tri1t1tr 11l' lhtt f•1tn1, , 
1,f .,\d .t J'. UIH•f b . 111 •·1 :IJll'fl; t111d fh,tl nf th,, 
Urnr J w-llJ pr "'ut , ,, 1,11t1 1·n11rt 
hl7 1io■i 111 · ,:uuul■ M ■ A.1l,ulot.l,11.i111 ol ,.,.;.1 
t"tnt~, anti ••t for thf'lr ar,proMI . 
l11ll• d ~ftrtb ltl, A . D, JIil • 
C.Ulf.\V A. Bl.lJJ:CII, 
h·1.1'l1.., A,Jmt,,11., ,.11,r 
I 11, 'li•rk ·ll h tl,o I,, ••rtl•HI ut , ·11th i..-r "'\ l !t,.") rur SI " ' · l 'bh1 \11th·htr •till ""' 
~!;'.;'' 1~•> ,',~ .. ',~,.: .•!l~\',;:~~i"'i\,•:~ .. ~~r\::;~~rh:;.•u~t::~r.1,'t'u fn ;";:~-.~~ ~! ~ ~~!n!-~'t b\~!•u ''t •:~,•,•,•, . 
..Judi· 1hl• "w, .. 1111 It, c·1t r·• • ,rnat \\h<-n 1lr •n t11r tbla nn: unt In f,l ,1r 11t lb 
Hn1• .,t ,. n h' t "' nn·r11,·1l lntf"rf•fll 11n,1u1,f, ";"I 1 rt-1lltt ·1t 10 l111• 11rurwr dlt tmuh1 Ill 
Tax Notice 
•••• ··•-< ···=-•~: .·+! ·!-:• 
NOT!.CE is hereby gjv:Pn that the Tax Books of the City 
of St. Cloud, Fla., will be closed 
April l, 1918. 
+❖❖~·•❖❖❖❖❖❖❖❖-:--:• 
D. H. GILL, 
Tax Collector. 
On Flour, Grain and Feed 
Fruit and Ve1etable Crate, 
Yeu Can Duy From I a t 
Whe lnale l'rltt1 
Writ.-. rnr l ' rlee l. htl 
W. A. lerryday C.paay 
Palatb, Florida 
••al ••·lrnrr 
f•n'lt 
r·111111wl <'. l>1>r1•lr, ~'r1•1wh nrmy phy-
~1r•1n11, rn11 111 lhl r111111Lry, rnrrlea the "Tbouah lbry •n ltl I ro111,1 11111 ll•r, 
< llt~ or nlorly , •vrn Wfllllll l ■, nnd lllllt I atU! ha-v IIOIJ h lit to lrN hit,•k t& 
hR rr-n lrfll(nlflm or .. i ... H , .. 1.1. f"·"l-;. t!'!A ee-i ..... .. . 
.. ... • 6 .... v, ,., .,, ro-ontry(' hl' •aid. 
w~•1•nt11 hr polntt'tl to lllm 1•l t bc!tor!' To wounil<'d a frw tloir~ d~-.n't 
tlll' ('lln<·al ('<1011'1'"" ,,t Rur11•un, at mt"an mu I t '" 
l ' hlru10 •"' an 1•umplr or what mC'i.11- Detroit .;,:.._ 0 11 IOltller 11" r 111,,..,._ .._ 
........ 
I 
ol'. ('LOU) 1·KmLJNJ~. Tall R:0.i) "'· :\f.\R(' II 7. HHII. l'A<a: i-,t;\I;, 
_.-=-:=====~======"""'=--==--====------================-=::::::!:! 
CITY BOOKS AS MADE BY THE HUTCHINSON AUDIT COl\1PANY 0 ~ J.' JACKSONVILLE, FLA. 
t1•1·0 11 1• lh1 I h f'! 1u•rrt1t•il 111t1• r1 t 11l'4' 0lllll Ull Ut h bmikN of I h1, IJ111ttl T1•11 t1 (( •11o•. 
Uu1 11tun1ll11s \\ nrrMnh 
Hd1t •,!11k or 0U t Nl U1H1l11g \\·n rnw l u• or !':11\"t' lll ht•1• h l , HII ':'", \\' ,• Ullfh' h l11•n l 11 11 
•1 ll· 11 1i u ~ ~.i:1 , IU, 
' I h 11 hllll J( l ·I or t'\ llt'II Ml'II t11r lh1~
1
~·~!:~111::rt1:~J.t411t.hq1t1•1I hy lh~ t 'ltl y ('• 111111'II ,11111 
1111,·., :.!1\lh 1111 7, u1q,1·••111·l11h•d f or lh1• ,urlo 11 .- P11t1:rn ' l'J.1l1 •1I "1•1i111 t1q· 11 111 1 1•,1r11 01-d l 11 :1r,t1 
v11 1· 1111 1t,, :t'..t ,rl l '.! OU tu H' 1'\ l ll' l1t l1 •1 I dt11·1t1 1h1• l' ' 'nr 1111 1' ill ' "_. ; 4,,., , .... HI 1·11011:- 1 
s, ,t;irl• •"4 ur urtfr .. t ,e • . • • 
l llh••r O r 1l111u r y I 1t1'p11r.1t l1111 
............................... f:O,fl"ll~I 
•••••••••••••••••••••••••••••••• ,1.{H )-.;(t.ij U, ll t .U:1 
• .._.0111 .00 
:,.~10.00 
1 t~NIXI 
' l' o tul 1\1,11n1J11·lutlu11 ........ . . . ... .. ....................... '.!:J1nt~.OtJ 
U1•1111 t1H•1foll) MUht11 lll t1d . 
' l'IIOK, O. ll l' 'l'C lll!"MON. \' . P. A .. 
l' r t•itltll•UL Jl 11ti·h lt1tt,•n J\udh ( ' ti . 
l ' IT\ OY T . C1 1,01 1u. l"l..10KI IJ \ . 
"''•ii-tu.-111 of An .,.t, ~nd Lb,bllltl'"• M M •t Nu, iJntbt'r I . 10l1. 
t\uetlf . 
A.-1h .. , -
t 11.- · l•i U..:..- • _..,a;;..1.;i ~~ •• .:.. ••••• ; , • •••• •• • • •• •• ••••• • ;::.;: ; ., _ _ 
l 1,•rtirlr11t1• of 0 1•1u1•l l t\u. llOtrJ ... .. .. • .. .. • .. .. ... .. • C!l . l -' 
1::::: :;~, .. ~, ,t~~\'i1.~~1';t"1\wTa~!~J'.1Jfr~['\,1;,u~·.;,ii '::::::::: :: : : : r:~:t~ 
ltUt\ (rt1111 l'rt11H..•r t y ()" 1wr1t. hl1•wnlk1t . • . • . • . • . • • • . • • • . • r,t :.t .OU 
IJu ,~ from l'r,,1wrty ()"7 1l f'rll, paving • •• •• •.• . •• •..• •• • l :J ,U.f\J.70 
-Tou1 1 AMil(l l • • • •• •••••••• , •. • ••• , .••••••• 
t'h•d 1-
l ' lf)' 111111 . r en l ~• talP •. .. .. . .. , .. . . ........•...••.• . . 
l "'lty 'IJ ■ II , ,,11lldl111 • • • , •• , • , • • , •••• , , ••• •• , •••• , •••• • •• 
c. •1t y Jhll. offl••" furniture and tb.tUN.'I ....... . ..... . 
l'h)· 111•11 . ,•111rl11i"11 r '11 to\1111 unO l111uunwut• ••. • • • . , • • 
l\00.00 
a ,00000 
;12!\.00 
IIJOOO 
~Ir~ llt-.l)ftrttllt'nl . rMII ~N t1tl~ .. .. .. . .. ... ... .. . ... ... . . • • ◄00.00 
lrlrf' Ue1,11rt11tf'nl, hulldhtJC • •.•. • , • • • • • • . • . • • . • . • . . . • • • • • U.10.00 
rtre llt1pMrUnf'nt , hf'll ■ ntl h)Wf"r • •••••• • •••• •• •• , • • • • • 60.00 
lf"lro Ofl1u1ruuent. two cht'rutt'ul1 •• •. •••• • , •• , • • • . • • • • • T00.00 
J'lre llt!partment, l11tde r w:,son .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 73 00 
11"1,.. tk,l)NrtmNH , t A111ffrlf'Rn LnJl"ran<'e <•o mb. ~in1lu(' •• 10.oao.oo 
f ' lr.._., lh.•1111rtu1ent. :J,000 fl. :Jn. 111 . to',rl\ Jluttt• . . ........ 1~.00 
~~\~:r~fr:;,~~~~~:~.t'·,~.f'1f!1AtO' ·:::::::::::::::::::::: 
~uullury U el)N N1Utlll l , hulldlnit • •• ••••••• •• ., • • •••••.•• 
l'lunlliery llt•1111rt111<-n l , 1 turn mulett 1tnd burnf'11, .••• 
M-nnhur31 llt1 1lRrt1n1•nt, t Wt11,1'.'t>n ••.••.•• . .•••••••• , ••••• 
unltur)' Ot\pMrtnll'nt. ~ 1unltnr1 hur ~t, • . ..... ._ ..•. 
Xlrt'4'11 
XtrPt·I 
Ktrf't'l 
Xlrt-t,r 
Hlrt•t•I 
t-lt11 •1· t 
."lt rfrl 
Mrl,'t•l 
Ot,IIIHllll f'I II , !! IPUlll K mul PII 11111 I bHrrH'H ...... . 
l h1 1>11r111wn1 . ~ er1u1t1 rN ..•.•.•..•••••••••••• 
Ut'IHlrtUhltH , ~ :J Wbt"t•lrd ■c rff \) t 'U •••••.•...••• 
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Mr . , l ulltt. F n 1 1wh. ,·h-1.' dutlrrnun t·tltUt·. . \ n 1,:ul 11 r uwt't lu ur llw ~' '" ) ur~ l",!.!l 1-·1orhl11 .\ \\' llll\' mul Hilh ~t , ~1 . 
M l:--~1 U u th \\',\·lit.•, ~"·n•tttr,,· Tut....,ihtS 1 .. J-:R.., tt.1 r11 ~ta r Ui: , . \ "t1lt• r,u 1~• .. \ , ,1t(· l1ttlun "" lw l1I lu thik ( ' lim il , J,' lu r h lo . 
\ll.. t"'lurn llt•piot,1,, tt1.·u .. un1 1". E ,·pr)·l~Hly IP11rn th<'- \\ d rd . vr llw lf roq • l'urk o n ·rm•l"tln.,-. )l11n:h :-111 , u t 
1-:~t"llll\"t• t 'hntrmuu, \ Ir, \ htr., l lt•> ··~tur ?'-i punp;h1l Ht1111h.1r ."' .. \ ll t rlt.Uh- ~ 1;. rn C u l h~ l 10 onlt•r 11) P n '"' l1J, ,111 
Jj111d-... .._,,u ... -- t 1 n ln• b tu ltt.1 hlJ:l~ l , .. 111 h~ .J \\" F n t nc: lwr Htu1 tt lk ' lh' tl h.r l ui.:ln~ 
\\·nrk U ln ·tor. 'l t ~ t,ntt-♦' \'nl ~tu... tht' Ut.11 l ( •n1, , Ht~l n r hrht tiCt u111 l ".\ rn11rh·u." P ru Jt·r bJ· t"umr,t tl\• l ,J iu.-h. 
~hlppi11.t: un, I 1~ud~lu . Mr-,. 11 C t·omtnlt t in' 11utlonnl hs1un~ ft) mt'm· )lt11utt·, ,,r 1u, 1, ·lo u .. m,-.·t l nJt rt'•<I on,I 
Hn11l••lf or;• uppr.1 \1 '(1 t'o mrnil11 ,l p ro nw ti. ( 'ot'. 
l'ultlld ty. :III"' E 1: l ,l\·1•nun1·,•. \f ll . t• t l '11. L>. I I :-, \ ., 1111<1 l'u . K. 
FOR SALE- .\ I \\ O· ' lltMI , ('U ll or>J tn,, urn\l • 
d1,•up : O:.! l ~l au•sudrn ·ti \ n ' ~dtf 
FOR AU:- BOUSES 
\h•rulwt"'hl:,. ~I r~ •. J11h11 , ·n,•l,11111. ADDITIONAL LOCALS 1"-lth ' , ., Jnl n,s l 11 1•• " '" •·l,111t,11 11 
Tlw 1or.npplh • t,\r th, • h,, .. 1>hol i.!1H- wu 1u1n ·•1t l uutl t: n rr li\tl thu1 'H' huv, , H FOR SALE7•ruom hou~'. l\\u lot. 1 
tm·ttt , he n ' ttrrh·t-'t l : rwn h11 11t , 1·1111• llh- nh u u "l ut1 Mlu~-. , tnr, h 1:!th , 1uuJ .. 1, hurJ,culn . t,'. 14 K t•t1nt'Y, 
1ul11l11;: t ynnl~ ot " hit,• outln~ rtno• I t ~;. E ,·u t1", or 1, h , l mllll'P. \\ I\ ~ 111 tu Ht111nJ mt'<h1 on t lw tr11h1 nn, I IRk P 
tu•I hn,·t.1 t•1 1mt'. T hi.: "Ill l!i 1 moclt• u 1, ou r l'irr o n 'fu p,,;,(luy. w,•11 t'llh'•t l l•n~L. , 11. 'l' ht• t.t ' \t " ' L:'lllttr 
h tu UP<h-r,hlrt, untl HtHl 'l' d rtt.w ,•r,, llh>1' t iJ1 1~ tll ht• IIPhl 111 111,, purk . tr 
u .. tht' lnh· .. t W1l r1l rrnm ht:1111lqt1ut·IPt 1-. \\" , I•: .. l ulJn ... 0 11, o r .hu·L, .. pu,·lllt•, w11 rh.- \\1 1111h11 r 1-..: nnl1-. " r L.) ul'I, \' ''"' 
.. pl•·n ,, .. rrti,, t lH' mnkltt uC tit1dt't· u ~t <' ln utl \"l,l t or 0 11 :\ l o ntlu y u 11pPl11h.·t l un 11 ,1• rn·, t 111-.,A,·uu• l ' lll •f'1 1 
'"-hltt~ uml tlru" tl l~ 11C "hlh' ,1ut Im:. nn~I l;4,•h1u: 110 f u rtlu·r litt-.hu- ..... . ,1 1· ◄ n 11 ,. 
J1;l)Olllll '"' 11( tlurk-t.·11lon•11 uutllii:." M l, ..: Ht ti . 11[ , ~h tn n , W:t i ll nttr 111'11 too!, 'I, ih(• 1'11'.!I Hlll r,,r ''"' urt,• t 
II P .... Jlltul ,l:'ltrtllt'lll 111:111,· ,,r \\ lutt.•r dt) 4'11 " 't'tllJl• .. tlll,r t,,, )1t1Jll}lll1 'IOtltl IL ( ,· 01 \ • 
nut1rr1u1 ... , , lll ,·,,11t lHtH '" 1 .. , u111d1 ,lur ~ lt1·~ 11,J: Ii., 111 • 0111111·11, 11, 
FOR SALE-~I n M,111 h t1 t1 ,P, IIU !'I r l r,• 11111, , .• 11 ;'. hl K, \\ ll • 
tPr nnd 1,,u t1: :.? po rdw • 1 1•tlf'lu P\I : :.! 
\\t•ll,,j, :! lu1 .. 11rnl1•r t· ullhntlu u :-:mnll 
t ·,HtllJ:"t' lu r'l•dr; ul u \\ uotl 11 1•11 ,~ 1t1ttl 
~Hl"ttJ.ui . Prln • ~ 1 '4Ml I · 11 II 1111 ,1 r~ 
, 1111·) llt11tl11p. l, ,. 111111 l.y • ,, .• uw l 11111 
Xlrt1 ·1 !!"'I II hit( lhP "-tttnnll'r. )I r t:ttrl K 1• 11Jo11 i .. 011 tht• :-.k k 11,1 Uh,·r 
~Wl'J\11' t111tl ... ,..:·k, u I tlu mo..it ut l lli, " r ltl u ~. Ht-i ltHli. 111 ,. , \11 ,r, r r1111 11 . , \\ h, 11 FOR SALE- ·' wu~ti ,, h ••U\' hnr I 
1•1>t•1l,•d k1rlt11•4I i::1rt1u·11·... H•--:lhtrutlon honk"' fnr tlw d t Y --''" llu J l11f'oo; t 1 r t '.1u,e•• , , ,-..... nrul th·,H ,iu1t lt. "'"'' 
Hea l ~ d ,. .. or ( 'om fo rt fi H., ti1111 "Ill dn--t• on \lu t •h 1:.1 ti. 1>4• •' T r l11 to I Ill' t ·11~ 11111• \l uu11t 1fu -. .. tl rh'.' \il ilr, \ , .I. ~l'hur "-'': Un, 
1'111'r"I t't·m-- 1,1 I .. •IL I ,111,ul,1 11111•r· ~ ,ut'\• tu rqd,t t·r, ,_,. \J r ... , n rn \\ fl. :~HI • I. f 'ln u,t., 1·1u, ..... 
:11 n.r .-11:tpt•·r-.,. ll"' t,, 1 1 11 d t1r ~unw r,,·rnnth~ 1•.\· P r. t •, ... 1111 t ltt• 
,•.,mf,,rt ld1, Tht, f ... r,, n1lrt f' 11!,• 'l':,. o,t,: 1-.:: ., .• "' i.:: ,,,11 Uu• ll11t 1u .. ,_l l1tl"'t , 1• \ "••uth1;.:: 111 Uhitit r," ut ... 0 11 
• h111,r1•,-.... th u 11111 nnly 1111 \\t' lh"\,,I rurn• 1t1ry 1h•~r1·1 )11,1 Tm·,tl:1r ut ltH tr n·..:1•- rt·dt:1tlo11 
ti,rr 1,ih"I 1·1111thmun .. l.)", 011 111·1·011111 nr tur w,•t•kl., mt·t·tln:z :-:: l11 1rit l11.c ti,, H t·~ ll "II' tnu, " \lutlwr FOR RENT 
th,• urrlntl ft·11111 tla~ to 1l11)· 11( ft•·-.il, , . J rldJn•c. 
tr11up~ nt llll' 1•110111 tu n•1>l111·1• th11 ~ 1 ~[ n:c E . R . Hlbbtlr,I , w ho h o. 1~'(•n U 1•111ll 1Hc h., \l \\ 1"f•11'lwr--1n11 T lui fOR 
.. ,,11t ilhrond. lint w11 111~, wl-.h 1.- h11ll.l vi It lu~ )1Pr pdtt· nt ,,j, ft t· \". nod Al r, H o u~" l 1_, llu~ :-lid•• tif tl1t• ll ,uil. RENI-1 nru r nl 111-.1 rt, •· rn11111 hnu t , K 1•11t uc,•il.s 
" " ' " ' " 1111,1 r,111rt1~·11th tr• ·I. . \11 1,I.> 
t,, 1 •. 1 •• lluk..r ..:i;1r 
1111 II >11r11lu• •l••·k. whl ·h 11,ll fur ho HuudlttUJ J>. It'll l11•t W<•••k fnr J nl'k on- ll1·11 1llru: h> ll r,, \ n11•ll1t Ill l. Wh,• r 1• 
11(•i·II hni)f, .. ,tlilt•. ,•U h•,. to jl,ln hl'r h11,,. hunll, ti n •cn rn .. ,t t'ru .. til t' t ro w d ,111 ,, 11 , 
r.,:';-; .. ~")~".~~::~·;:;·,'u~~~.'.:'.·::';}',';, ·::,·,:'.:; tal: •,'::"; :;:·11::··.::n:,~ llll:'..:::. l.l C1hu•tl :i.1 1-- m~',',;)!'" 1.... lo.I ~I r ~h1r--kl1• '11 ,1 
nr "'<.·rnp:.: from rht• "ork r,i.ii,,, 111 1,utl'li JUu,(ln Brnw u, o Tur•1nlo, f'111 u11 l11, 111111 11 1 ,1t1l11~ 1,, .. f ri,.. f~ttlni,· r , • Tiu· l l u RENT fff EE- JJ,, lrnM,• rt ltlt•ntt• 
MISCEl,UNEOUS 
I WOULD llkt• lo , . ., ,11nn111h,11n~ 
ff ( 'll lltrclllc i.,~ 11l111{ 
li.1tclld11r· • 11111111 IC Ill' \\Olli<! I• • "111111,; 
tu tu ·t ·1·1>1 tt 1111r1 l1t 1r; ,.-r) pin In t)I ,., •• 
•<ll'h n , 11 hm I. . I "'" 11 t111lt-1 Hull ur 
d, ·rlr tuuu ; llu not ,Irln k nor " "" 11r•• 
ru1w l,11ur11ns,e,1• J ohn " ' \\"ut~,n. ~ ,ft 
tft1nnl ~uhlh•r ll onw. \ u 
WOULD Il k, t ,, , ,1111m11nl,·,11t- " Ith 
Jt 1111r1J· \I 11111111 t,, hou r, ! 
u11 11 lt l mu11 , ·1·1)· 11luln tM'NtHI ; n o httd 
huhlt : lllUkl l~ lu \\ rut ,•, u I l 11n1 1 
llllh- moh• limn tlll IH'U lttn f n ,lq M•11 , l 
1111 .l 11lt 11 \I II nt . on , :-- ut lnnn l Hnhll,•r 
ll otllt', \ It 
WOULD 111.,• lo l't•nl 11r l,uy n ,.,:;-: 
\J u , t "• ' \t •a., 1't111 011tah11•. 
.John \\ \\ Hf--u11 , , u1lo1111l N,,l ,l h•MJ, 
11 111th'. \ H 
FARMERs->-•·lltl 1,-III)' C11r ~ 
-Ulll)h• ,-,, 111 11[ t 11, 
I· lu1h ht l· •ruh·r 1tu,1 ~t o, ·li 111 a n . uul, , 
IL 111 ·1I 11 1 .l,11 ~ ,.u,· lllc , ·r c•II .. I ,,, 
Ill I•• '- 1·, I lu i:, •l•ln hr , 1> ual lt , di • 
111 t r u lt uml t r t11k:t11x : 1,\ l1 ~ 1111mtll 
111 :,uj" I" ' ' ) Ntr l ch n "' ,,. I , t 1111 
U,t ''"'" n1,d 1•11 1111 l ·ir t11 l11 p 1J r IH 
l lu+ ,-,11t 1t•. \\ 1011 t o1 lu • , tf 
REWARD .\a U'I• ·rii:;'.;.---;;, ;;: 
t> I h ·n1!1•11•d lln•a ln • 
Rhf,, l,y- l111 1 11HI Jrn•11 , 111ut n nu -l.r1.111' 
,t.ih•. n r from "''"''"" •:1m1ll<· !rnm M l. \' hJht lld 'a rt h ,; , 11 r ,l lht1 t1k l 'l ty. l l'r I l ', ,111l 111t " 
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:-. 11. l:! wu lr•·h l "" 'rh u,-.,lu~ F l•IJ r uun· '"" hottlnir. un,I n 1•1•r"""1111•· h· "1 O· 11ml11g nml 1-:1o,, .. 111h , ir,,•i . " b,,• .un : t . l A It. HOll" Ko:- , 
Cur Ill h1•1l , lo rt'• IJClfl 
l(•I riirtv. , t a n• 1'r,hu ,w . :to-.1111 
I, w11rk ,._.,.ll • 1111I 11 1wt 1w ·v 111 
hull,lln,r , uh, .. ·rll~·r urf,•n, H'i rt war1l 
1,ur nhll1 flU Jtu l~f•' l"t 1r1 ltl 'Uh• or l)ro ~ 
11rh ·1, 011\I ,·11 1t nn• of Ifni• ffn1 l lmorl 
,1111u"n1 " "" hl('tl t i,> lhf' .-11, ,, r cJlua n1, •, 
to r r lr, t 1mr1) '" •IIK u n~la: hrly hol, on 
lalcf' fru m. ho r n mm Ir, o r dt•11oalu r>ld 
tins In 1iuhllr. T iu1111.n• r. :::i -1tp 
:!•ti,. 111111 \\M• l'bli'" I l u onh:; Ill :! J). m. 11 ,. hy tltt y-fl ,·e l1tt·h,•- . T ill' 1h1 ng ., r Brown nn,I lk 'artby nn 111•11,llu t hl' P N' ('o r rt·•tklflf ll'llt. FOR RENr-n,rnMtt•I . .. ur rt' 1• 
l1y .\I I'>' i"dllWlllhn llurth·tt. 11n•,ltl1•nr n ·ott,•t lm1)(> rtft111 .,. hr mukln• riv• \\ lllll'r In K l•• lm rm •h•11c,•, 1111 till' lak BAILEY'S AUTO SERVICE 
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' ~ IH. t~lU 111-1 .July r11 1.:~Hl,llOO 1u,w. uru l 1111,,.Jutl r )'''" ' ,,111 • Pnt,•fl 1<lth two l){'nn11r111 l~111<1,11·t • 111111 r.•,rnrtl. 
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J'rh!t• u t ;1il11J11u:, , i1f r,,lumhlu tu t I ll. H. U1ul~ -..:. ,·n,· nnnh, Oa .; \ lr Jt~5' , )l r.. ' l n ru :-(lm , ll r ,Joll ,1 \ nm•, o f 11w \h•th,H II~, d 111 n·h wl1h t ";r '°''-"' ''' \t •• --u,, lu utu• ,·•·tu . 
.\iton10 at Law 
11 1m1l 1:.!, •; rtit• Buul.. 
Kb:--luunc..•. F'lori,la 
\V. B. CR "'T ORO 
.\ ttomey at I..&\\ 
I 'lllz,,n., B ank Ru U11l11g 
!ID.Ill , Florhla 
UI..TON PU:DCr.M 
ltome> at Law 
IA••ley Rldic .. U ukl11 A~•. 
K l-, lrn m"", F'l 'l rlda 
rn\·r-.1 Ji\ A D ROEO~ 
UR. E. G. fo' RRI, 
Ph> ldan and :surcwo 
\'t.•h•lty, hn .. l11t1·11 1nb;P11 fr11'TI hi , ,. l and ~ r. J . T . '\\'oodwur(I , l 'rtuum . ll lf olhtu n , l f r,-c. \ ' lnH·n t. I r. 11 1111 1, ·r, I Ut ull \\urk t11,::PfhPr, urulHJ{ f1ur 
tf,m In rlu- ot iolu~!··•d i,,, ·a1111w111 \fr. o ru l )1 ~. Jnm K . Ra lph , 11 01 • ontl :\t r. f:( 'ttrl{f' \\'u l1 11 r ,. !-~:::,~_r, -d•·nt t 'turu 1:. l,1· 111wJ. lu U11• •· 1ttl1111·• urnl n ·1n1 •11lnth t tu ti n 1r 
,uni tlt·talktl tn ,. ll -..!",•J(.I~ I( .. I : Harry fl t"'n11JPy, o , 1.8 11 C' lly, :-;, limu ,·dlut•• t'l uu lnu ·rn ot 11 ,\nr IH'••hllll 
,.\t «lit· llrl'"'Pllr li.: ,• · ll' l.fi J1•·l11rh1~ Ill .J , ; .f •• .llt· l.1n1,;hlln, C'hl,·a p;o. TM IA>nCNi t No\ I "~ P\\ Auwrll-n " \\u w 1111.K 1,~ llu • 1111 • l h t' 111,,0,on•, \\t • \"lin t1 11rl'l,- u, n >11111II 11 
p1, hl~h ~\·lii.Cil:- it t i,, l· n t.:i"r V'•, t i, i., 'l'l 1P h 111J{f'"il ru,vpl 111 tlu• " ' " ' lrl Jw1 1lh•iut •, w -1·11111:•n nh ·d ltJ tht • 11r~un. u 11.•11t 1Jih1t.;""-
t1,"II o n tlw t,;tJltJ•'i·t ,,1 "' \\ II.I" w 4, w,,11 1 Th,• VNPrnn , l1JJM1lutll JltUO I' \\ .. Nln••"4 · hmJ(.c t o J u1>t111 . It nut11,, r l"' Klo mt Tl' .. \!111 ~k rlvtu n 11•lull11i \l . Bn\\ 1; , ,011\1 •1u,n Htt1tl., ·, nf l ntl lttun, \\ Ill 
11110 IJ 11• \\ Or." T lw sto,· ir111n,,r1 f \\ :Int ,11:1.v flft€ltnt)(;n ntlrtH'h'' I qulh· fl , ·ro ·u. Jiukl n. It w11 c·nmrrwn,·t>tl 111 I, "i~ um l t•11 orrt1r, ,fl pru)-11r 1wnl; Ht flu • \f1-U,odl"'1 d11 11 t'h lh' \I 
,ou1 1tru1 A w,·rh·u hi u ,11!/'r,111111 I lh<' n 111l h 1•n,lr1 I IJy lhfl h 1U11 I, (l;1rn<ll-<I to 1111' p nhllHllN I w,111111<• 1,.1 r11 h 11111• " It ••11 1111• , I IIH\\ e 1l 111C th<• rn ll to ll Ir) Mh 11,1,11111• ,1 11111 111) nhdu . \I nn h ll1h , " " I, t•n i 
t rnP h un tlma "'' u rP f udrn!. ,:rnunrJ.'f rm P t' nmcy lvnnlu nvc unr, u t o ut . ort•r H r--' rlrnl uf r,r, .,1 -ur,.c. 111111 11uuw or II p r,, ll lhltlou !U lt · p ron•d l,.r tlu \ t1II ~ulnt111 l ,t•11 .'f1U • u 11t l 1..- u 
l' rhll'I L1tl l lt ut ll; •dcm l. or ,l tt• ~ . ,. ,. . \\ lilrh 1Jln<'<' 111,, O rn!){'trn lt fMm 11,. , , ,,. 1 lhl'rt' ltr!' 100 volunw ... 10<1,00 1 p11,rr•. :t,- 1111 ll 1• 1111., ,·,•• lhrg , "" 1n1111y n , 11 w11 11 Jtl fine• 1• •11 kc· 1 1 r,, 11 ·1 ror·1t• •t 111,. ,!u lt •, 
,·1111•, ny11 thnt ln, tt•u tl M ld111IPrl1111 , ,,1 tlw K u rnqunl l>y o •••rm• of 10 lo I. J l;(),000 11 :w ftllfl olJont :1~.000,000 1m•ff' r h o mln(( o ur " "" 1111th1• 1111" 11111 I ,.,. ,.., , o u t to llf•11r hi• ,,._.,,1,. 
tl if' w nrl.:: or th i> JW• hool tlw .Junior Hi••I Tht- P gnru('ij tlt'(t h('i 'oming mor<' l>O'.l •• wort.be. J\ t'OIUl) ll't<' , ·o p) \\ ,·1,ct,,. J:JO hu t our " tnt r hud tam♦,, tn 111uh.1• .,;rnHl .\111111 ... 10 11 f n,.- l:i•tft1r 1.0111,, l'tt rh 
<"r b 8 wi,ndPrful 1,,,1,ir,r ! I"'' 0 11111 ., 1 1, 0 ~ 1 M , . n I t 1 1 1 pounrl l>nlln• N r•w•. J N . W t• nn• ho ping for hN!t•r thing• fo r IIWl't) wlll IK1 11 hl1t r row rl · ' 
'
h i 1<1Tl t n l nnc l llt Prar.v l ht<'•. I•· l< h.:; 1\
1
: w rm 1ir:.~••~h:t 11h~1y11111f,,;•1 n1otrl 01,,•t llll N yr•n r . t' l .,\IL\ K Kl•J :-./1.f: \ 
' •" " , 1n1w k ha nn 11n•11 .. r :,:17 mill•~ 11 1 1 t 1 I rnl,ln ' lllf' Olf1ml ' """· l l n 111 r,f rh1• lhl' lr 1: • lt Whl'n l h <'.l' 110 1,nr on t hf' tllll• u • "'"'" hu v Il l( ij~•u ,1 . ,, ...... , o r 111,, • Y. Ftr,rl •la ,..,.IH<>I h 11 1· ,, 11•·<1 t ' r · • l''< hll, - mon•I tr, ! "'lrl o r 1(1'1 n "hac·k or · ho , Jluft11l o ho s ,000 rh ll<lwn In vai•a - ml'<•lh llt " 61 i urm•rl owr " ' Mr• . I~ • ii rat 1h.- ,·ouuty f 1tlr,1 nutl o rn 1• t1 •od1 nn1I l.tu-)(•k btmw-run,., T ht • gu m ,•" tlo n ,ct•h,~uls . J)('W, who Juul tht• pro1rau11 for rh11 ! ,rfjpp 11th. l.ie lwPrn Ma ao•I Clt.R~IAN , 01 ,DI ER.'4 Rtl S l 'Pf.:R-flTlTIOII r4t 'lo ud , n a 
UR. ,J. D. CII , 
PhJ ldan and ' uurgwn 
Phtm«> n . 
• 't C'l 1111d. IJ'loM1la . 
Ask Your Grocer ' 
. • Sdr · · 
CHEEK~N{At~-
. -·co Ff 6ES . · .. 
Best By Ev_ery Test , 
~n< ruot k In Rl' •I ( ' r<>" wnr~ 1111 lht• <lny. whl t• h pro n'<I to II!' \'!' ry 1(1\0< I. 
m u ntftfy r,,r,n rt ,-nr•I• Ju.• t Ilk In pun• ·· -------====,---,====,...;===----=====e..-,,---.'-"= •: , ,·lll'l1I n>Ktll n hy Mr . W un l, 
I IIRil ty ,,r dqio r1ment. Mr • <'ook.,•, M r . lllu tt h1•w tt111 I Al• • · 
'rtw m•a f urn of 11 1 1foll u r • wn H Rll1\!' n11d n r tt1utor l'X\H1r lP1wt.1 
t rn• tl'II 10 .\I ,.. X w. F'11rl(o •on 111 1111~ tlnc amour o th n. 
l(lvr to r1 w Ht . ,1.,m1 1·1tof,IN .. t RNI Saturday, March 9 Trianirle Program lll n1. flt•11e w """Ir " W,•'11 M nkl' t he• 
! 'r""'• i,'rltlu7, ut Uw ,nn 111hl~· hu l111• • ~111 11 ,\II Whltr" 
,n1•M 111~. 11 f ive Losn r .trru•rtrn c~ 'l'lw IJII I /6: d A /' I Hi• ,·. llt•rt 111·h 11111 11 11111111' H l;IKII I (Ni k 
1,1111 rmfl o I ll 1•r h <' hu •I 11•-~lv;•tl fro m 
Uo,•prnor r•upJJif'r, of K11n Kt1M. 
,1,11,m• "'"'" F u rn••! \llllf'r, ,\ l!l lf•JI .... ,n f re ,en 
\l lll••r, ! :1•rnr<I llll r• r , \\'l111f1·,•1I ! ,• k · 
wu,,,1 nn1I J n<·k Ifr11wn Thi -- rnnu1•., 
,.,,, 111111 1•• hy p lrklug ,-11<1 vl11 l1-t • 111· .-
lm: frnlr ,1r1111.~ ut tlw w,,,,,.,.,., 111 1 tinll I 
MUTIH' uru1 hy •lllt1i;c PJ.!g,-, 
' fl 11• wurn1•n n-fvh ·1•1 I I hi. 1111 wll tl 
,ilfl with A rl-l n~ v1111• .,r tha11lc~, 11n•I 
·I h<·•I II,<• y1111th f u l 11nlrlot 
1•11t ... , t lu·~ rnlµ h t hu,·1• 
tl1111tk1·d 1•1wh 1ml', 
1' 1•,n l11q11lrlng " toy 1111• 
nut \\I I JIOI flvll1.- ut tlui 
·,,r" ro•:ruJ1. th• tlrr flllfJll t·l•·rk n ~ 
uml'lw•l t hut t lu• ~ ,,ntt·n \\ t•rt• "'" tm".r 
I 11111kluic 11,1 pltu l t(1lrm1·n l • r,, , the •• I• d h•r rhut t h• • y 110,1 ,io 111111• 1·v1·n t 1, 
In 
"FOR VALOR" 
W l n lf r<•tl \l h•n, 1hA Nll lf-ucr ltlcl n 11 l(lrl , who ,rlvr. , u11 " r ) 
th inl( that a ,cl rl h o le! ti or lh al h n broth ~r m l1<ht ~ 1 ah,·aJ In 
1h wor·lcl, Uwn h n tl nrl hal hP I, a c ,I and a slnc-kor an,! IL 
n • arl y h l'<>kfl h r h P rt . \ \' h at I l h f' Onlll ou •om I :-;,-,. (111• 
V a lor !fatur do.y n l1eh 
Tu day, M11rch I 2 Triangle 
William Desmond 
A r·o llt •11,, 11 WU" luk1•11 r ur 1111• 1, 11 
ll u11 Ht ~v(111K t·tt1111>111"11 / 11nfl , .. o m,• o r 
w hll'lr \\ Ill l 1t• \I (•t i In llu• !'Orn lug t•a m 
pn l11 11 In l•' lo rl tlu . l ;•I' 11 11 IIP l11 It 
uJ1m g. 
I L i. n ot r~nll1 c•m 1111ri111lrtl( ,., 11 11' 
11r1,hl h lll1111t-l • In llw• I 1111 1•1 ! H1111 1•• 
' " work llurc l 111 lll'I r1,1 11r u ll h1 1mcl , 
n .111t 111 In or11tlr l h11 1 o u r 1w·111•l0 rn ny twi 
lwu llh) 1111 ,1 Mtrfllll(, 1111,I llw n ltr, v1• 
r 1wlf 1 H11rn tnk( hi,. d1ok1• 10 f,1( 1111 1 10 
J:ughu ul wtwn' p,r~•r.r pfto r t ruude 
10 l1ttl t1t •f' flir•m t u tl rh1k, un,J tl 1• • P . M. 
tur nl"h•;• 1111 • g 1·11l 11 , ti1 11gnr. t11,·. 
W, FRANK KENNEY 1111111< 11 r u fl uu. Tiu • 11 ru i,rll'l ur 11 r 11 11• 1ur11 111ltl Ytllll Jtrlt l•• lu,w th•• work "r 
tl1•• wouJ1111 wu• hli.:hlJ 1•11111 11lh1w1111••l 
lu 
"SUDDEN GENTLEMAN" 
fhlf "onu, of 111,, dotu lM Ito v1• ti1 1l vPr 
ll11 1t1gM 3· ,,1, Hllf l II H\ n11111h(\r or .. , (Im 
I M' l 'tl 11t·t• f'tll ll k lil " ' " l111·rt 1n'41llg lt1 II WHY 
ru 11111kii u 11 r lwll rh, t·Pjoh·f•, 
PAINTS 
-DRAWS 
-CARVES 
-
ANYTHING YOU WANT 
nt t.,.,,.,l q11urt tn•. 
.!\( 1·11 h( ,• t , ( ' fr, t1tl ! J~ •,O!lo&t f11r J""' I 
1t1•d ( ' r •t" wurkt-nt. 1 )1,11 'r 11•1 I ht• n,• ·11 
I ,,r " llf•lrhhorluS( tllY.. fl 114 1 llJf)ri' li~) UI t,, tll••fr wnuu•11 than you u n• ! 
f,u r onwu ur•• ,1,,1111 .-,J,-rnl if l Yt·1, rl,, 
h •• \ bur f'11muu-1·, 11r ,flwk uu, 111,1• 
nr ,r 1,.. t111~ " "' artl<!• In t lo1· l r 
'"•% •· rt hu-.. w1<f1k, wr,1t• t hu l IIIP ~· .. 
h i,< ,nul n i t IIU( 'f'l "I' •~ •1'1Jf ltuu, d 1t11••· 
\\"t• hn vt• uttruc~tht•, H111,·,·11ll ·11t ""rl.: 
1,~1tni... t dh htul <'111t111Jlt t• 1n1I a ho t 
,,r "' illln.- w,,rk1•r" ,, 11 ,, nr,• 111rttil1lC 
""' ,rarm<'nl lhtll ar•• lruly n n ,-,111 
c,, lbff l'BIJIII/' 1,f Ht. ( ' lonc l. 
• • IClcla1 M:Uvlt 
0Brr.v rN·1• l v••• ,rn,·, l.ln o. IIIIIA lrl h vlllol(,• wh1•ro h• I fl 
h ltlf'lc ,rn lth th I 110 1111, l nh111•IL1,il a ,· ,1, fm•1nn" In Arnwh•u. 
w .. 11, " " ll n <I• Ld ni;r " •·ntl,~nun hll orn•1 pl~a n t ""''"' IILi 
aou ome a,· nlll, b1J1 vou 1•0111101 &'l'l o h.,MI of u n I r l,hmo.n. 
Thur dlly, March 14 Vltagr1ph 
Notlo• to all Phyeloal Culturl•t• 
We will 
Culture I r a , 
,I y. l, .,1 l·hy il'ul 
A l rPu, ly t'll' n ""''"rt l1un' nil lrh•tl 
I ht• ~'l't lfll'lt I P1•oh 1h1 1 IOll "\ lllf'lltllll l'lll f 
II ,. 1111• o•kl1111 111111 t• I~• I lul( 11 1·1•11 1 
11t l11 1C• . 
\VP , Ill 1•011t l111w o u r ,, l11111 t It• ... 
owu ll, •,o,, 1t,,ullf 1411 ,,r Mltlf'"'"' fin)·" u lit 
t i•' whU ,, 10 11 ('I' In on l, •t· I ho t I lu• hN •W 
•·•·• muy tlf'n l ont I ht ·lr 1101 ... 1111. hut t h1 •r• • 
I• 11111 ,h• In tlu • nlr ur 11 111h(hly h "•I 
lua lnc n hull11 l11Juh rt•,111l1•111 1n· , ·r our 
•· tir,•wc,r l, · a-mu, ,1r ... 
l•:,r -C1 11nr1111r Wil li or 011l11 • n l,I 111• 
•·" •"' poorly d111I w 1111w 11 ,rnlkh•lf ul o n j( 
1hr rallr.,a,11r111•k llmr~tlnr tbPlr honcl• 
lnlo tlm dPl>p •now tu floil mall lump, 
oC t'OIII, while ... _ tlle truu IPNI 
Thi• Mo ldl~r 11r lhl' Knl• c• r u rc• W rJ 
t1t ll'ntll tlor1•, r ro111 rlw mt-n 111 rht• 
rrlllk• 11 1, lo !111• l' row n l'rhi,·,•. WI! 
lwlm '" «' ld1•to1 f •on <1 nrrlt• n 1to r,. 14h fM'I 
wl Lh him 011 nil hi • nr fl tnr t rl i,. ll ll!I 
1><•1111~ m o•I nt th r ,lny In h lM 11,0111 1. 
, -, ,r. 'flw h u r . • hoe I• Rll li 1'111•1l to""'' 
.,r llw (lol) r M o r lh•• (' Ill'. 11 11,1 Wltrn h· 
Ing 1>ho 11,a rRl)llr1I l11 hi~ 111otor ('fir I h• • 
prht<•ll 11lw 11 H h1Ml"l • " " 1111, 11h ot o 
g r a plu•r ' 'Inking 11111 lei,• ut lh • •rr r 
w ll h llu• ho r Mh <w. 
'1'111' "o ltlh•n, o f IV111·11•111IM•rg 11111 lh• ••r 
r 11 1th llllfl ll fl 11111(• hu i: t•1111t1l11ln11 I "'' 
cl r.1· l)Ollt•u ot rt ow,•, ' w h li h ! ht•) h •• 
11,,,., h N Ill<' IHl\\'l• r ot I u r, ll ng orr I It 
h11ll 11 t~. 'r11, , ~u -..;; ,, 11 •'"' 1111 0 flu, 11,: ' 
lol l( .. r l ht•lr· w,,1 t, •1111 ( ~ 1hr \\Ill,: nr" 
':nt r\111! U1l11k t hrm •l \; l'ric 1 ,\ I(• !nl"fn .... 
, 11,1<•. r 11 .. ll11varln n~ h nll l "" !1•11 ,,. I 
11 1111!1 ,\ fn II ,-.u 11 IIIIH'(I hl ur r11 I'll lo rn 
1t11r111·1, l,(11lng In to hufflr, t'ni •II ol1 1f11r 
fl11rl II ll lrPh t r1•1•, t•II IM Iii~ • hl11 , n111 l 
It IM II r,•\\ fl rnp 11 r 111110,1 fu II ll (Kltl 1111• 
t n·11 ' IIIIIM ('Pn•n1uny, 'h t1 . u ,rt. 
~,,,., l'<'Nf\ r;v. n n, 1111,, ,. " hnl 1110 
l11 r11 ut' fll f' \\OIJ tll l , \ li1 •11 ll m h 'U H 1 
"' " l o l(ru,, ll tt11 ln \ 1w111u 111 
. ., 
4 
.. 
